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Ò✂✠ ✤✕❑âß ✌✧✖✼✖ ✤✛✒➁✞✡å➇✠✣✖ ✌äå➇✠ ✤✕✙Ôßàã➥ß ✩✗✒➇✠ ✩âáäß ✌äå✑þè✌➆✌äã✲✒➏✞✡å➇✠❏ã☛✞✡å✑þ✣✖ ✌âþ✲✔➁✞★✧✑þ✣✙❰✞✚✙❰✌✫✧❬ã☛þ✲✒✻✤✡þèþ ✩âþ❏✌✫✧❈✖ ✌äå➇✠❈áâ✞✚✙✦✒✻✤✗✶ ✧➇ß ✌✓Ó✟✎✫✌✗✒➏✌✫✧✑þè✌
✔➇ß ✌✫✧❵þ❋▲➇✠✘✤❰ã☛✞✡å✑þ✶✙❰✌âþ☎✤✕✙Ôß þ❾✄➇✌öé❏ç✻✤➅✠☛✌✫✧❬ã☛✌▼● ✓✥✤➅✠➥ßàã➥ß✼✙❰✌✦✩❬å➇ß◆✙❰✌øþ☛å➇ß✼✴✫✌✫✧ ã❸✄➇✌✧✒➇å➇ß þ➆þ➥ß◆✖ ✞★✧✷✶✓ã☛✌✧✙✦✒✑þ➆✌äã❸þ ✤✗✧✑þ✗✩❬å➇ß◆✖ ✤❁✴❲ß ✌
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Þ ✤❆✴❬ß ✄❣ê❬✙Ôßàã➥ç❭✒➁✞✡å➇✠❫þ☛✌âþ✽✒➇✠ ✩âáäß ✌äå✯✮ áâ✞★✧✑þ☛✌äß✼✖ þ➨✌äã✷✒➏✞✡å➇✠✽✙➀✆ ✤❪✴✫✞✡ßà✠ ✶✓å➇ß ✄➇✌ä✠ ✤❆✴✫✌âá ✤➅å➇ã ✤✗✧❬ã➀✄➇✌❂✒✻✤➅ã➥ß ✌✫✧✑áâ✌❵✄✯✤✗✧✑þ✷✙❰✌âþ
ã➥✠ ✤❆✴★✤➅å✯✮✝Ó ✓❵✌ä✠☛áäß❁✤➅å✑þ☛þ➥ß❫✤✽❴❈✌✫✧✑✞✗✦ ã✹◗✥✞✡ã➥ã❼✌äã✥✤❫Ø❋ç➇ß ✌ä✠➥✠❋❅tæ❾✌✧✒➁✞✓þ☛✌äå➇✠✜✒➏✞✡å➇✠✜✙➀✆ ✤❆✴✫✞✡ßà✠❄ü✪✤➅ßàã✜✒✻✤➅✠➥ã ✤✗✶✫✌ä✠✹✖ ✌äå➇✠❄✌▼✮✯✒ ✩ä✠➥ß ✌✫✧✑áâ✌
✌äã✜✖ ✌äå➇✠✥✔➁✞★✧✷✧✑✌✃ç å✱✙❰✌äå➇✠✵Ó❵❴❈ß ✌✫✧❛✩ å✩✆ ß✼✖❆þ☛✞✡ßàã❄✄✷✩❜✢✾✤✪✒✻✤➅✠➥ã➥ß Ý❬✢➥✌ ✧✩✆✟✞✡å✱✔✱✖àß ✌❁✒✻✤✡þ☎✧✑✞★✧❂✒✱✖àå✑þ❄æ❸✞✚✖ ✤✗✧✑✄❝◗✩✌❰Ò ✤✕✖✼✖ ✞✡å ✤❪✴✫✌âá✦✩❬å➇ß
✢â✆ ✤➅ß✰✒✻✤➅✠➥ã ✤✗✶✸✩✓Ý❆✌✫✧❞✒✱✖àå✑þ✃✄➇✌✽✙❰✞★✧❞✔➇å➇✠☛✌ ✤➅å✩Ý❆✄✝✆✟✌▼✮➇áâ✌✧✖✼✖ ✌✫✧ ã☛þ✦✙❰✞✚✙❰✌✫✧❬ã☛þ✵Ó✄✎✫✌❫ã➥ß ✌✫✧✑þ ✩✫✶❇✤✕✖ ✌✧✙❰✌✫✧ ã✪✤❖✠☛✌✧✙❰✌ä✠☛áäß ✌ä✠❰æ✍✤✕✙❰✌âþ☛ç
æ✲✤✗✧✷✧✑✞✡ã◆❩❏þ ✤❛✒➇ç➇ß✼✖ ✞✓þ☛✞✚✒➇ç➇ß ✌❵✄➇✌✻✖ ✤❡✴❬ß ✌❖✌äã✇þ☛✌âþ✪✒➇✠ ✩âáäß ✌äå✯✮♥áâ✞★✧✑þ☛✌äß✼✖ þ❈✙➀✆✟✞★✧ ã✽✔➏✌ ✤➅å✑áâ✞✡å✱✒ ✤➅ß ✄✷✩❖✌äã✛✢ä✆ ✤➅ß✲✩✫✧✑✞✡✠❋✙ ✩✧✙❰✌✫✧ ã
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❄☞Ó ✔☞Óà✕ ◗✩✌âþ❸þ☛✌✧✒➇ã✳✒➇å✱✖ þ ✤➅✠☛þ✺✶❇✤✕✙✦✙❅✤✎Ü❏Ò✂æ❾Ü✮Ø Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ● ❃
❄☞Ó ✔☞Ó ✏ ◗✩✌âþ❸á ✤✗✧✑✄☞ß ✄✯✤➅ã☛þ✶✒➇å✱✖ þ ✤➅✠☛þ➃Ü❈Ò✂æ❾Ü✧Ø Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ● ❃
❄☞Ó ✒ ◗✩✌âþ❾á ✤✗✧✑✄☞ß ✄✯✤➅ã☛þ✗✒➁✞✡å➇✠❸é❈Ü❫◗✩Ü❏ê❲Ø✹Ü✢Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ●✑❍
❄☞Ó ✒☞Óà✕ é ✤✗✧✑✄☞ß ✄✯✤➅ã☛þ✘✒➏✞✡ã☛✌✫✧❬ã➥ß ✌✧✖ þ❾✌äã✳✒➇✠➥ß ✞✡✠➥ßàã ✩ø✄✝✆✟✞✚✔✑þè✌ä✠❋✴★✤➅ã➥ß ✞★✧✳Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ●✑❍
❄☞Ó ✒☞Ó ✏ ◗✩✌✥✒➇å✱✖ þ ✤➅✠❾✄☞å❖é❏✠ ✤✕✔➏✌➨Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ✔✩❄
❄☞Ó ✒☞Ó❅❄ û❏ê❲æ✆❴✂✕❇❍✓✔☞✕
✁
❄✓✏✢Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ✒✩❄
✠✩✠ s✇✈▲✜❾✈✄✂❆✉✎✈ ☎✝✆
✞ ✾
ó õ✄✟✫ì➇õ✠✟✫ì✷✚❡ó õ❫ì☞ñ ✮④îðõ✵í☛✡ ✖ ï★✘✌☞✩ô✥ó❬õ ✍✏✎
●✑Óà✕ ◗✩✌âþ✶✒➇✠☛✞❬áâ✌âþ☛þ☛å✑þ✳✙Ôß þ➃✌✫✧✦✢➥✌äå Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ✒✩❍
●✑Óà✕✓Óà✕ ◗✩✌âþ✗✒➇✠☛✞❬áâ✌âþ☛þ☛å✑þ✹✄✝✆ ✩✧✙Ôß þ☛þ➥ß ✞★✧❷Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ✒✩❍
●✑Óà✕✓Ó ✏ ◗✧✆✟✌▼✿✝✌äã✒✑❈✌ä✠☛✌✫✧✄✂✫✞❆✴ Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❃✎❆
●✑Óà✕✓Ó❅❄ ◗✩✌âþ❸✌▼✿➁✌äã☛þ➃✄➇✌✜✖ ✆ ✤➅ã❋✙❰✞✓þ✾✒➇ç✑✏ä✠☛✌➟Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❃❲✕
●✑Ó ✏ ◗✩✌âþ❾á ✤✡þ☛á ✤✡✄➇✌âþ✍✤➅ã❋✙❰✞✓þ❋✒➇ç✯✩ä✠➥ß✫✩❬å✑✌âþ Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❃ ●
●✑Ó ✏☞Óà✕ æ✍✤❆❅✫✞★✧✑þ❾áâ✞✓þ❋✙Ôß✫✩❬å✑✌âþ Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❃ ●
●✑Ó ✏☞Ó ✏ ◗✩✌âþ✴✶✓✠ ✤✗✧✑✄➇✌âþ ✶✫✌ä✠❋✔➁✌âþ➃✄➇✌✜✖ ✆ ✤➅ßà✠❰Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❃✡✔
●✑Ó❅❄ ê❬ß✼✙öå✱✖ ✤➅ã➥ß ✞★✧❦Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❃✩❃
●✑Ó❅❄☞Óà✕ û❆✠➥ß ✧✑áäß✼✒➁✌ø✌äã➃✄☞ßP❖✎áäå✱✖àã ✩âþ❼ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❃✩❃
●✑Ó❅❄☞Ó ✏ ◗✩✌âþ❸á ✤➅✠ ✤✡áäã ✩ä✠➥ß þ➥ã➥ß✫✩ å✑✌âþ❸✄➇✌✥✖ ✆ ✩✧✙Ôß þ☛þ➥ß ✞★✧✓✑❈✌ä✠☛✌✫✧✄✂✫✞❥✴➀✄➇✌âþ✺✶✫✌ä✠❋✔➁✌âþ❀P❵✌äã✹ç✻✤✡✄☞✠☛✞★✧➇ß✫✩❬å✑✌âþ Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❃✎❍
❂
✾
ó✥✚ ✖ ñ✵ó✔✟✓ñ✵ó❲ô✥ï✖✕ ✬
✾
✬✘✗✚✙ ✬ ✛ ❂
✔☞Óà✕ ❴❈✠☛✌☎ü⑩ç➇ß þ➥ã☛✞✡✠➥ß✫✩ å✑✌ Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❖✓✔
✔☞Óà✕✓Óà✕ ◗☞✤Ôáâ✌✫✧❬ã➥✠ ✤✕✖ ✌øþ☛✞✚✖ ✤➅ßà✠☛✌øØ✺✑❸Ü✔✓❵Ú➥êúÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❖✓✔
✔☞Óà✕✓Ó ✏ ê❬ßàã➥å✻✤➅ã➥ß ✞★✧❖✄➇✌✜✖ ✆ ✤✡þ☛ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙Ôß ✌ ✶❇✤✕✙✦✙❅✤✪✤✭✖ ✤ ✧✻✤➅ß þèþ ✤✗✧✑áâ✌❼✄➇✌öé❈Ü❫◗✥Ü❏ê❲Ø✹Ü Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❖✓✔
✔☞Óà✕✓Ó❅❄ æ❾✌âáâ✞★✧❬✴✫✌ä✠☛þ➥ß ✞★✧➀✄✝✆ å✷✧✑✌✂áâ✌✫✧ ã➥✠ ✤✕✖ ✌❄þ☛✞✚✖ ✤➅ßà✠☛✌➆✌✫✧ ã ✩✧✖ ✌âþ☛áâ✞✚✒➁✌✗✒➁✞✡å➇✠✰✖ ✆ ✤✡þ➥ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙Ôß ✌✲✶❇✤✕✙✦✙❅✤ ✍☞é❈Ü✡●
◗✩Ü❏ê❲Ø✹Ü Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❖✓✒
✔☞Ó ✏ û❆✠➥ß ✧✑áäß✼✒➁✌❼✄➇✌öé❈Ü✣◗✩Ü❏ê❲Ø✹Ü Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❖✙❃
✔☞Ó❅❄ ◗☞✤❰á☛ç✻✤✙✦ ✧✑✌❼✞✚✒➇ã➥ß✫✩❬å✑✌➨Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❖✩❖
✔☞Ó❅❄☞Óà✕ ◗✩✌âþ❾ç✯✩✧✖àß ✞✓þ➥ã ✤➅ã☛þ❣Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❖✩❖
✔☞Ó❅❄☞Ó ✏ ◗✧✆✟✞✚✒➇ã➥ß✫✩❬å✑✌øþ☛✌âáâ✞★✧✑✄✯✤➅ßà✠☛✌➌ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❍☞✕
✔☞Ó❅❄☞Ó❅❄ é ✤✕✖àß✼✔➇✠ ✤➅ã➥ß ✞★✧❖✄➇✌✹✖ ✤②á☛ç✻✤✙✦ ✧✑✌ø✞✚✒➇ã☛✞✕● ✩✧✖ ✌âáäã➥✠☛✞★✧➇ß✫✩❬å✑✌ Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❍✓✒
✔☞Ó ● ◗☞✤❰á☛ç✻✤✙✦ ✧✑✌ ✩✧✖ ✌âáäã➥✠☛✞★✧➇ß✫✩❬å✑✌ Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❍✩❖
✔☞Ó ●✑Óà✕ ◗✩✌✥✙❰✞❲✄☞å✱✖ ✌❼✄➇✌❄✄✷✩âá✧✖ ✌✫✧✑áèç✑✌✧✙❰✌✫✧ ã Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❼Ó❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó❄ÓøÓ❄Ó❼Ó❼Ó❄Ó❼Ó ❍✩❍
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✒➇å✱✖ þ ✩â✌✾✧✩✆ ✤ ✩äã ✩➨✞✚✔✑þè✌ä✠❋✴✸✩â✌✻✤❉✒✱✖àå✑þ②ç✻✤➅å➇ã☛✌ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌✓Ó❆Þ✂✌äå✯✮ ✙❰✞❬✄✱✏✧✖ ✌âþÔã➥ç✯✩â✞✡✠➥ß✫✩❬å✑✌âþÔ✄☞ß þ➥ã➥ß ✧✑áäã☛þÔã☛✌✫✧❬ã☛✌✫✧ ã✎✄➇✌✧✒➇å➇ß þ❰å✷✧✑✌
ã➥✠☛✌✫✧❬ã ✤➅ß ✧✑✌ö✄✝✆ ✤✗✧✷✧✯✩â✌ø✄➇✌❄✄✷✩âáä✠➥ßà✠☛✌✹✖ ✌âþ✳✒➇✠☛✞❲áâ✌âþ☛þ➥å✑þ✹✄✝✆ ✤✡áâá ✩✧✖ ✩ä✠ ✤➅ã➥ß ✞★✧t✌äã➃✄✝✆ ✩✧✙Ôß þ☛þ➥ß ✞★✧ ✤➅å❖þ☛✌äß ✧➀✄➇✌✜✖ ✤❁✙❅✤✗✶ ✧✯✩äã☛✞✓þ❋✒➇ç✑✏ä✠☛✌ö✄➇✌
áâ✌âþ➆✞✚✔✯✢➥✌äã☛þ✵Ó❏❴❈ß ✌✫✧❂✩ å✑✌øã☛✞✡å✑þ❸✄➇✌äå✯✮❖þè✌✧✙✛✔✱✖ ✌✫✧ ã❄✌▼✮✯✒✱✖àß✫✩ å✑✌ä✠✘✖ ✤✎✄☞ß þ✾✒✻✤➅✠➥ßàã➥ß ✞★✧❵✄➇✌✛✖ ✆ ✩✧✙Ôß þ☛þ➥ß ✞★✧❂✒➇å✱✖ þ ✩â✌✭✤❰ç✻✤➅å➇ã☛✌❀✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌✓Ý
áâ✌äå✯✮✺● áäß⑩✄☞ß✼✴✫✌ä✠✼✶✫✌✫✧ ã✜✖ ✞✡✠☛þ✾✩❬å✩✆ ß✼✖➎þ✵✆ ✤✗✶✓ßàã➆✄➇✌ø✄✷✩âáä✠➥ßà✠☛✌✬✖ ✤Ôü❙✞✡✠❋✙❰✌ø✌äã✘✖ ✆ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌ö✄➇✌✛✖ ✤❰á ✤✡þ☛þ➥å➇✠☛✌ö✄☞å❵þ✾✒➏✌âáäã➥✠☛✌ö✞✡å❖✌✫✧✑áâ✞✡✠☛✌✃✄➇✌
✒➇✠ ✩â✄☞ßà✠☛✌❁✖ ✌âþ✂áâ✞✡å➇✠❋✔➁✌âþ✂✄➇✌✛✖àå✱✙Ôß✫✏ä✠☛✌✓Ó✝Ù❸å✚✢ ✞✡å➇✠☛✄✝✆ ç❬å➇ß Ý✸✖ ✌âþ✘✙❰✞❲✄✱✏✧✖ ✌âþ☎✧✩✆✟✞★✧ ã✂ã☛✞✡å✚✢➥✞✡å➇✠☛þ✓✒✻✤✡þ✘✒➇å
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ã➥✠☛✌✃✄✷✩✧✒✻✤➅✠➥ã ✤✗✶✸✩âþ✵Ý➏ü ✤➅å➇ã☛✌
✄✝✆✟✞✚✔✑þè✌ä✠❋✴★✤➅ã➥ß ✞★✧ ✄✯✤✗✧✑þ✣✖ ✆ ß ✧❬ã☛✌ä✠❋✴★✤✕✖✼✖ ✌➆✄✝✆ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌✃✕❇❆❀●è✕❇❆✩❆öÒ✂✌❘❙❣þ➥å➇✠❫✖ ✌❪✩❬å✑✌✧✖⑤ß✼✖ þ✮✄☞ßP✿❵✏ä✠☛✌✫✧ ã✵Ó❲Ù ✴✫✌âá➃å✷✧✇þè✌äå➇ß✼✖ ✤➅å✯✮ ✤✕✖ ✌✫✧ ã☛✞✡å➇✠☛þ
✄➇✌ ❄✩❆✎Ò✂✌ ❙②Ý⑤é❈Ü❫◗✩Ü❈ê❲Ø✹Ü❊þè✌✂ã➥✠☛✞✡å✱✴✫✌ ✤➅ß ✧✑þ➥ß ✤➅å➀áâ✞❲✌äå➇✠❾✄➇✌✜✖ ✤❁✒➇✠☛✞✚✔✱✖ ✩✧✙❅✤➅ã➥ß✫✩❬å✑✌ø✄➇✌âþ✳✒➇å✱✖ þ ✤➅✠☛þ✵Ó
Ù✗✒➇✠✾✏âþ➃å✷✧✑✌✹✔➇✠✾✏✧✴✫✌❼ß ✧❬ã➥✠☛✞❬✄☞å✑áäã➥ß ✞★✧❛✤❁✖ ✆ ✤✡þ➥ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙Ôß ✌ ✶❇✤✕✙✦✙❅✤❰✌äã✍✤➅å✯✮❚✒➇å✱✖ þ ✤➅✠☛þòÝ✑å✷✧✑✌✥✒➇✠☛✌✧✙Ôß✫✏ä✠☛✌✛✒✻✤➅✠➥ã➥ß ✌ø✄✷✩âáä✠➥ßàã✗✖ ✌âþ
✄☞ß✼✴✫✌ä✠☛þ✹✒➇✠☛✞❬áâ✌âþ☛þ☛å✑þ➆✄✝✆ ✤✡áâá ✩✧✖ ✩ä✠ ✤➅ã➥ß ✞★✧ ✌äã✂✄✝✆ ✩✧✙Ôß þèþ➥ß ✞★✧ ✤➅åtþè✌äß ✧t✄➇✌✬✖ ✤❈✙❅✤✗✶ ✧✯✩äã☛✞✓þ❋✒➇ç✑✏ä✠☛✌❅✤➅ß ✧✑þ➥ß❊✩❬å✑✌✛✖ ✌âþ❄✄➇✌äå✯✮❂✙❰✞❬✄✱✏✧✖ ✌âþ
✄✝✆ ✩✧✙Ôß þèþ➥ß ✞★✧❛✒➇å✱✖ þ ✩â✌②ç✻✤➅å➇ã☛✌ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌➨✍✸✖ ✌✭✙❰✞❬✄✱✏✧✖ ✌Ô✄➇✌✭✖ ✤ á ✤✕✖ ✞✡ã➥ã☛✌❁✒➁✞✚✖ ✤➅ßà✠☛✌Ô✌äã✓✖ ✌✭✙❰✞❲✄✱✏✧✖ ✌Ô✄➇✌✭✖ ✤ á ✤❪✴❲ßàã ✩Ô✌▼✮❲ã☛✌ä✠✼✧✑✌✓Ó➁Ù
✒✻✤➅✠➥ã➥ßà✠➆✄➇✌❄áâ✌âþ✳✒➇✠ ✩â✄☞ß áäã➥ß ✞★✧✑þ➆✌äã✴✤✕✒➇✠✾✏âþ➃å✷✧❚✔➇ß✼✖ ✤✗✧➩✄➇✌âþ✹✠ ✩âþ☛å✱✖àã ✤➅ã☛þ✍✤✗✧ ã ✩ä✠➥ß ✌äå➇✠☛þ➆✄☞å➀✄✷✩äã☛✌âáäã☛✌äå➇✠❸þ✾✒✻✤➅ã➥ß ✤✕✖✥Ü❏Ò✂æ❸Ü✧Ø❄Ý✑✄➇✌äå✯✮
✒➇å✱✖ þ ✤➅✠☛þ✄✶❇✤✕✙✦✙❅✤✜✒✻✤➅✠❋✙Ôß✑✖ ✌âþ⑩ç❬å➇ßàã✮✞✚✔✑þ☛✌ä✠❋✴✸✩âþ✧þ✵✆ ✤❆✴ ✏ä✠☛✌✫✧ ã
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✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌ ✤❪✴✫✌âá②é❈Ü❫◗✩Ü❏ê❲Ø✹Ü❺✍⑤ß✼✖✥þ✵✆ ✤✗✶✓ßàã➆✄☞å✻✒➇å✱✖ þ ✤➅✠❸✄☞å▲é❏✠ ✤✕✔➏✌ö✌äã❾✄➇✌øû❈ê❲æ✐❴✂✕❇❍✓✔☞✕
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✤➅ã➥ã☛✌✫✧✑✄☞å✑þòÝ➇ß✼✖✝✌âþ➥ã ✩✧✴❬ß ✄➇✌✫✧❬ã✶✩ å✑✌✂ã☛✞✡å➇ã➃✄➇✞✡ßàã
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✄✷✩äã☛✌âáäã☛✌äå➇✠✵Ó➇é❈✌äã➥ã☛✌➃✞✚✒➇ã➥ß✼✙Ôß þ ✤➅ã➥ß ✞★✧❫✄➇✞✡ßàã❏þ✵✆✟✌▼✿✝✌âáäã➥å✑✌ä✠✮✄✯✤✗✧✑þ✮å✷✧★✒➇✠☛✌✧✙Ôß ✌ä✠✧ã☛✌✧✙✦✒✑þ✝✤➅å❅✧➇ß✼✴✫✌ ✤➅å✇✄➇✌✳✖ ✆ ✤✡á❪✩❬å➇ß þ➥ßàã➥ß ✞★✧✪✒✻✤➅✠✮å✷✧✑✌
áâ✞★✧✯❨✯✶✓å➇✠ ✤➅ã➥ß ✞★✧ ✤✡✄✯✤✕✒➇ã ✩â✌❰✄☞å④✄✷✩äã☛✌âáäã☛✌äå➇✠✵Ý❵✒➇å➇ß þ❼✄✯✤✗✧✑þ✂å✷✧✑✌Ôþè✌âáâ✞★✧✑✄➇✌ ✩äã ✤✕✒➏✌ ✤➅å ✧➇ß✼✴✫✌ ✤➅å➻✄➇✌❁✖ ✆ ✤✗✧✻✤✕✖✼❅☞þ☛✌Ô✄➇✌âþ❄✄➇✞★✧✷✧✯✩â✌âþ
✒✻✤➅✠❾å✷✧➩✌✫✧✑þ☛✌✧✙✛✔✱✖ ✌ø✄➇✌❼áâ✞✡å✱✒➇å➇✠☛✌âþ✍✤✡✄✷✩❪✩❬å✻✤➅ã☛✌âþ✵Ó
Þ ✤✗✧✑þ➃áâ✌✥✔➇å➇ã✵Ý✱✖ ✤Ôþè✌âáâ✞★✧✑✄➇✌✥✒✻✤➅✠➥ã➥ß ✌❼✌âþ➥ã❾áâ✞★✧✑þ ✤✡áä✠ ✩â✌✛✤❁✖ ✤②✄➇✌âþ☛áä✠➥ß✼✒➇ã➥ß ✞★✧❵✄➇✌âþ❾á ✤➅✠ ✤✡áäã ✩ä✠➥ß þ➥ã➥ß✫✩❬å✑✌âþ❾✄➇✌âþ✴✶✫✌ä✠❋✔➏✌âþ✴✤➅ã❋✙❰✞✕●
þ✾✒➇ç✯✩ä✠➥ß✫✩ å✑✌âþö✌äãø✄☞å➻✄☞ß þ❋✒➁✞✓þ➥ßàã➥ß ü➃✌▼✮✺✒❊✩ä✠➥ß✼✙❰✌✫✧ ã ✤✕✖❈✄➇✌✇é❈Ü❫◗✩Ü❈ê❲Ø✹Ü➓✄➇✌★✙❅✤✗✧➇ß✫✏ä✠☛✌❈✤➨✄✷✩äã☛✌ä✠❋✙Ôß ✧✑✌ä✠✬✖ ✤➨þ➥ã➥✠ ✤➅ã ✩✫✶✓ß ✌✶❱ ✒➁✞✡ß ✧ ã ✩✓Ý
✄✷✩âá✧✖ ✌✫✧✑áèç✑✌✧✙❰✌✫✧ ã ❳ö✌äã✥✖ ✌âþ❼áâ✞★✧✑✄☞ßàã➥ß ✞★✧✑þö✄✝✆✟✞✚✔✑þ☛✌ä✠❋✴★✤➅ã➥ß ✞★✧✭❱✪✤✗✧✷✶ ✖ ✌②ç✑✞✡✠ ✤➅ßà✠☛✌✎✄➇✌❁✖ ✤ þ☛✞✡å➇✠☛áâ✌★❳❄✞✚✒➇ã➥ß✼✙❅✤✕✖ ✌âþ✹✒➁✞✡å➇✠✥✖ ✌âþ✾✩ å✑✌✧✖✼✖ ✌âþ
✖ ✤❰þ➥ß✼✙øå✱✖ ✤➅ã➥ß ✞★✧❇✒➇✠ ✩â✄☞ßàã➃å✷✧✑✌ ✤✡áâáâ✌✧✒➇ã ✤✗✧✑áâ✌✹✙❅✤❀✮☞ß✼✙❅✤✕✖ ✌✛✤✭✔✻✤✡þ☛þè✌ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌✓Ó
◗✧✆ ß ✧☞ü❙✞✡✠❋✙❅✤➅ã➥ß ✞★✧➨ã☛✌✧✙✦✒➏✞✡✠☛✌✧✖✼✖ ✌❄✌âþ➥ã✰✔➇ß ✌✫✧ ✩✧✴❲ß ✄➇✌✧✙✦✙❰✌✫✧ ã❾✌âþ☛þè✌✫✧ ã➥ß ✌✧✖✼✖ ✌❄✄✯✤✗✧✑þ✰✖ ✤ö✠☛✌âá☛ç✑✌ä✠☛áèç✑✌❼✄✝✆ å✷✧➀þ➥ß ✶ ✧✻✤✕✖ ✒ ✩ä✠➥ß ✞❲✄☞ß✫✩❬å✑✌✓Ó
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þè✌âáâ✞★✧✑✄➇✌ ✶✓å✑✌ä✠➥✠☛✌✛✙❰✞★✧✑✄☞ß ✤✕✖ ✌❼üýå➇ã✶✙❅✤➅✠✾✩❬å✯✩✛✒✻✤➅✠✶✖ ✆ ß ✧❬ã➥✠☛✞❬✄☞å✑áäã➥ß ✞★✧▲✄➇✌ ✧✑✞✡å✱✴✫✌✧✖✼✖ ✌âþ❾ã☛✌âáèç✷✧➇ß✫✩ å✑✌âþ✂✄✝✆✟✞✚✔✑þ☛✌ä✠❋✴ ✤➅ã➥ß ✞★✧❵✞✡å✱✴❲✠ ✤✗✧ ã
✒➇✠☛✞★✶✓✠☛✌âþèþ➥ß✼✴✫✌✧✙❰✌✫✧ ã✰✖ ✌âþ❈á☛ç✻✤✕✙✦✒✑þ❋✄➇✌➃✠☛✌âáèç✑✌ä✠☛á☛ç✑✌✂✄➇✌âþ✮✠ ✤✡✄☞ß ✞✸✤✡þ☛ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙❰✌âþ✵Ó❬Þ✂✌✴✧✑✞✚✙✛✔➇✠☛✌äå✑þ☛✌âþ❋✄✷✩âáâ✞✡å✱✴✫✌ä✠➥ã☛✌âþ❏ü➴å➇✠☛✌✫✧❬ã ✤✕✖ ✞✡✠☛þ
✠ ✩ ✤✕✖àß þ ✩â✌âþ➨ã☛✌✧✖✼✖ ✌âþ❚✩ å✑✌❂✖ ✤✞✙Ôß þ☛✌▲✌✫✧ ✩✧✴❲ß ✄➇✌✫✧✑áâ✌▲✄➇✌❇✖ ✤✞✒➇✠☛✌✧✙Ôß✫✏ä✠☛✌④þè✞✡å➇✠☛áâ✌❖✠ ✤✡✄☞ß ✞■✄☞ß þèáä✠✾✏äã☛✌❝✒✻✤➅✠✾✎⑤Ó ê➏Ó✺✑❸✌✧❅❊✄✯✤✗✧✑þ✷✖ ✤
áâ✞★✧✑þ☛ã☛✌✧✖✼✖ ✤➅ã➥ß ✞★✧➩✄☞å➩é✲❅✢✶ ✧✑✌✓Ý⑤é✲❅✹✶ ✧ å✑þ➃Ù✃Ó☞û❆✠☛✞★✶✓✠☛✌âþ☛þ➥ß✼✴✫✌✧✙❰✌✫✧❬ã✵Ý✱✖ ✌âþ✰✒➇✠☛✌✧✙Ôß✫✏ä✠☛✌âþ➃á ✤➅✠➥ã☛✌âþ✹✠ ✤✡✄☞ß ✞②✄☞å➀áäß ✌✧✖➏üýå➇✠☛✌✫✧ ã➃✄☞✠☛✌âþ☛þ ✩â✌âþòÓ
é❈✌âþ✥ã➥✠ ✤❪✴ ✤➅å✯✮✥✒➏✌ä✠❋✙Ôßà✠☛✌✫✧❬ã ✤✕✖ ✞✡✠☛þ✥✄➇✌✮✄☞ß þ➥ã➥ß ✧✷✶✓å✑✌ä✠➎✄➇✌âþ✩þè✞✡å➇✠☛áâ✌âþ✥✄➇✌❆ã ❅❬✒➁✌✠✶❇✤✕✖ ✤✡áäã➥ß✫✩ å✑✌❏✌äã✥✌▼✮☞ã➥✠ ✤✗✶❇✤✕✖ ✤✡áäã➥ß✫✩ å✑✌❏✌äã❆✧✑✞✡ã➥ã ✤✕✙❰✌✫✧ ã
✖ ✤✇✄✷✩âáâ✞✡å✱✴✫✌ä✠➥ã☛✌Ô✌✫✧ ✕❇❍✓✒✓✏❫✄☞å❇✒➇✠☛✌✧✙Ôß ✌ä✠✜✩❬å✻✤✕❑ ✤➅✠ ❄✫é❋✏✙❃✎❄✪✒✻✤➅✠✓✖ ✆ ✤➅å✑þ➥ã➥✠ ✤✕✖àß ✌✫✧➻é➆Ó ✑✲✤✕❑ ✤➅✠☛✄❝✤✦✖ ✆ ✤➅ß ✄➇✌②✄☞å❵✠ ✤✡✄☞ß ✞✡ã ✩✧✖ ✌âþ☛áâ✞✚✒➏✌
✄➇✌▲û✠✤➅✠☎✂✫✌âþ✵Ó❸û➎✌äå ✤✕✒➇✠✾✏âþòÝ✰✖ ✆✟Ù✗✙ ✩ä✠➥ß á ✤➅ß ✧✢Ù✃Ó✟æøÓ➃ê✟✤✗✧✑✄✯✤✗✶✫✌✓Ý➃áèç✑✌ä✠☛á☛ç✻✤✗✧❬ã❝✤rß ✄➇✌✫✧❬ã➥ßP❨⑤✌ä✠➀å✷✧✑✌t✠ ✤✡✄☞ß ✞✓þ☛✞✡å➇✠☛áâ✌➻áâ✞✚✙✦✒✻✤✡áäã☛✌
ã➥✠✾✏âþöß ✧ ã☛✌✫✧✑þè✌✇þ✵✆ ✤✕✒➁✌ä✠✾❢äå✞✩❬å✑✌✎áâ✌✧✖✼✖ ✌▼● áäß❋þ☛✌Ôã➥✠☛✞✡å✱✴ ✤➅ßàã ✤➅å✞✙
✁
✙❰✌✇✌✫✧✑✄☞✠☛✞✡ßàã❁✩❬å✩✆ å✷✧✑✌✎þ☛✞✡å➇✠☛áâ✌✇✄➇✌❰✠ ✤❪❅✫✞★✧✷✧✑✌✧✙❰✌✫✧❬ã✦✴❬ß þ☛ß✼✔✱✖ ✌
✄✝✆ ✤✡þ✾✒➏✌âáäã✂þ➥ã☛✌✧✖✼✖ ✤➅ßà✠☛✌✭✬òÓ⑤Ü✔✧ ✕❇❍✓✒✩❄☞Ý ✤✦✖ ✆✟✞✚✔✑þ☛✌ä✠❋✴ ✤➅ã☛✞✡ßà✠☛✌ö✄☞å❇✙❰✞★✧ ã✂û ✤✕✖ ✞✚✙❅✤➅✠❄✌✫✧▲é ✤✕✖àß üý✞✡✠✼✧➇ß ✌✓Ý ✓ Ó➁ê❲á☛ç✱✙Ôß ✄☞ã✜✙❰✞★✧ ã➥✠ ✤❈✩❬å✑✌
✖ ✌äå➇✠☛þ❾þ❋✒➏✌âáäã➥✠☛✌âþ✰✒➇✠ ✩âþè✌✫✧ ã ✤➅ß ✌✫✧ ã❾å✷✧➨ß✼✙✦✒➏✞✡✠➥ã ✤✗✧❬ã➃✄✷✩âá ✤✕✖ ✤✗✶✫✌✥✴✫✌ä✠☛þ✰✖ ✌➆✠☛✞✡å✷✶✫✌✯✮✓Ý❲ü✪✤➅ß þ ✤✗✧❬ã ✤➅ß ✧✑þ➥ß ✖ ✤✭✒➇✠☛✌äå✱✴✫✌✥✩ å✩✆ ß✼✖✝þ✵✆ ✤✗✶✓ß þ☛þ ✤➅ßàã
✄✝✆✟✞✚✔✯✢➥✌äã☛þ➃ã➥✠✾✏âþ✗✖ ✞✡ß ✧ ã ✤➅ß ✧✑þ ❱ ✤❁✒➁✌äå✻✒➇✠✾✏âþ❾✄➇✌äå✯✮✷✙Ôß✼✖✼✖àß ✤➅✠☛✄➇þ❸✄✝✆ ✤✗✧✷✧✯✩â✌âþ✘✖àå✱✙Ôß✫✏ä✠☛✌✥✒➁✞✡å➇✠ ❄✫é❋✏✙❃✎❄✙❳ ✤❆❅❇✤✗✧ ã✂✄➇✌âþ✳✖àå✱✙Ôß ✧✑✞✓þ➥ßàã ✩âþ
áâ✞★✧✑þ☛ß ✄✷✩ä✠ ✤✕✔✱✖ ✌âþ ❱ý✄➇✌✗✖ ✆✟✞✡✠☛✄☞✠☛✌❾✄➇✌❸áâ✌✫✧ ã✵✤✥✙Ôß✼✖✼✖ ✌✴✶❇✤✕✖ ✤❀✮☞ß ✌âþ✧✠ ✩äå✷✧➇ß ✌âþ ❳☎Ó❬Ù ✖ ✆ ç✑✌äå➇✠☛✌✲✤✡áäã➥å✑✌✧✖✼✖ ✌✓Ý❳✒✱✖àå✑þ➥ß ✌äå➇✠☛þ✣✙Ôß✼✖✼✖àß ✌ä✠☛þ❈✄➇✌➃ã☛✌✧✖✼✖ ✌âþ
✠ ✤✡✄☞ß ✞✓þè✞✡å➇✠☛áâ✌âþ❸✞★✧❬ã✴✩äã ✩❼✄✷✩äã☛✌âáäã ✩â✌âþ✵Ó
✓✥✤➅ß þ❫✖ ✌âþ❫✒➇ç✑✞✡ã☛✞★✧✑þ✔✧✑✌❾þ☛✞★✧ ã✲✒✻✤✡þ❊✖ ✌âþ✧å✷✧➇ß✫✩❬å✑✌âþ❫✙❰✌âþ☛þ ✤✗✶✫✌ä✠☛þ✮✄➇✌✺✧✑✞✡ã➥✠☛✌ ✣✍✧➇ß✼✴✫✌ä✠☛þ✵Ó ❙➆ß áäã☛✞✡✠✝✑➆✌âþ☛þ✧✄✷✩âáâ✞✡å✱✴❲✠➥ßàã✮✌✫✧➩✕❇❍☞✕✵✏
✩❬å✑✌❾✄➇✌âþ✲✒✻✤➅✠➥ã➥ß áäå✱✖ ✌âþ❋✄✝✆✟✞✡✠➥ß ✶✓ß ✧✑✌❸áâ✞✓þ✾✙Ôß✫✩ å✑✌❾ü➴✠ ✤✕✒✱✒✻✤➅ß ✌✫✧❬ã✲✖ ✤øØ✥✌ä✠➥✠☛✌➆✄➇✌➃ã☛✞✡å➇ã☛✌✘✒✻✤➅✠➥ã ❱➴ß✼✖ð✠☛✌❪❢äå➇ã❏✄✝✆ ✤➅ß✼✖✼✖ ✌äå➇✠☛þ✵✖ ✌✶✒➇✠➥ßP✮✎×➆✞✚✔➁✌✧✖
✄➇✌✰✒➇ç❬❅❲þ☛ß✫✩ å✑✌✰✒➁✞✡å➇✠✧áâ✌äã➥ã☛✌➃✄✷✩âáâ✞✡å✱✴✫✌ä✠➥ã☛✌➃✌✫✧➀✕❇❍✩❄✓✒✙❳☎Ó ◗✥✌âþ✔✩äã➥å✑✄➇✌âþ❊✒➇✠☛✞★✶✓✠☛✌âþ☛þ ✤✗✧❬ã✵Ý ✖ ✌âþ❆þ☛áäß ✌✫✧❬ã➥ßP❨❣✩ å✑✌âþ❏✄✷✩✧✙❰✞★✧ ã➥✠✾✏ä✠☛✌✫✧ ã✰✩❬å✩✆ ß✼✖
þò✆ ✤✗✶✓ß þ☛þ ✤➅ßàã❾✌✫✧➨ü ✤➅ßàã❾✄➇✌✥✒➇✠☛✞✡ã☛✞★✧✑þòÝ⑤✄✝✆ ✩✧✖ ✌âáäã➥✠☛✞★✧✑þ➆✞✡å✻✔➇ß ✌✫✧❖✌✫✧✑áâ✞✡✠☛✌ö✄➇✌ ✧✑✞❆❅❇✤➅å✯✮➩✄✝✆ ç✯✩✧✖àßàå✱✙ ✌äã❾✄✝✆ ✩✧✖ ✩✧✙❰✌✫✧ ã☛þ✓✒✱✖àå✑þ✳✖ ✞✡å➇✠☛✄➇þ✵Ó
◗✥✌äå➇✠✧✄☞ßà✠☛✌âáäã➥ß ✞★✧✎✌âþ➥ã⑩ß þ☛✞✡ã➥✠☛✞✚✒➁✌❈✄☞å②ü ✤➅ßàã❆✄➇✌✵✖ ✌äå➇✠✧✄✷✩✧✴❬ß ✤➅ã➥ß ✞★✧❰✄✯✤✗✧✑þ✡✖ ✌❋á☛ç✻✤✕✙✦✒✪✙❅✤✗✶ ✧✯✩äã➥ß✫✩ å✑✌✹✄➇✌✒✧✑✞✡ã➥✠☛✌❾Ò ✤✕✖ ✤❀✮☞ß ✌✹✌äã⑩ß✼✖☞✌âþ☛ã
✒✻✤➅✠❆áâ✞★✧✑þ ✩❪✩❬å✑✌✫✧ ã❆ß✼✙✦✒➁✞✓þ☛þ➥ß✼✔✱✖ ✌❋✄➇✌❋✄✷✩äã☛✌ä✠❋✙Ôß ✧✑✌ä✠❊✖ ✌äå➇✠★❱ýþ ❳➎✞✡✠➥ß ✶✓ß ✧✑✌✙❱ýþ ❳✠✤✡þ➥ã➥✠☛✞✚✒➇ç❬❅❲þ☛ß✫✩ å✑✌✙❱ýþ ❳➎✄➇✌✵✒✻✤➅✠✡✖ ✌äå➇✠❆✄☞ßà✠☛✌âáäã➥ß ✞★✧✩Ó✓Ü❆ã ✤✗✧ ã
✄➇✞★✧✷✧✯✩★✖ ✌äå➇✠ ✶✓✠ ✤✗✧✑✄➇✌ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌Ôáäß ✧✯✩äã➥ß✫✩ å✑✌✓Ý✩ß✼✖ ✧✑✌✃ü ✤➅ßàã ✤➅å✑áäå✷✧④✄➇✞✡å➇ã☛✌✦✩❬å✑✌Ôáâ✌âþ✜✒✻✤➅✠➥ã➥ß áäå✱✖ ✌âþøþ☛✞★✧❬ã✥✒➇✠☛✞❬✄☞å➇ßàã☛✌âþ✥✒✻✤➅✠❼✄➇✌âþ
✰✲✱✏✳✵✴✷✶✹✸✻✺✽✼✿✾❀✴✝✼✿✳❂❁❄❃✯❅❆✴✝❇❈✼❉❇❋❊✽●✻❍■❍■✴✎✺❑❏✯▲✭▼❖◆ P❄◗✵❍■●❘❊✽●❑✺✽✶✹●✦▼❙●✹❁✷❃✯❅❆✴✷❇✽✴✎✺❑❏✆❚❯P✷❅❙✺❱▼❙✸❲✳❙P❄✶✹✶✹●✻✺❳✾❲●❲❇❨❇❈P❄❅❩✺✽✾❲●❲❇❲❬
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✓✥✤➅ß þ✶✖ ✤✃✠ ✩â✌✧✖✼✖ ✌ ✤❪✴ ✤✗✧✑á ✩â✌ø✄➇✌✜✖ ✆ ✤✡þ➥ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙Ôß ✌ ✶❇✤✕✙✦✙❅✤Ô✌✧✙✛✔✻✤➅✠✾✩❬å✯✩â✌ø✄✷✩✧✙❅✤➅✠➥✠ ✤✎✄✯✤✗✧✑þ✳✖ ✌âþ✴✤✗✧✷✧✯✩â✌âþ ❃✎❆☞Ý✷✧✑✞✡ã ✤✕✙✦✙❰✌✫✧ ã
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✠ ✩â✌✧✖✼✖ ✌✧✙❰✌✫✧❬ã❾áâ✌âþ❈ã➥✠☛✌✫✧ ã☛✌ ✤✗✧✷✧✯✩â✌âþ✹✄✝✆ ✤✡þ➥ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙Ôß ✌☎✶❇✤✕✙✦✙❅✤✬✒✻✤✡þ☛þ ✩â✌âþ❈✌✫✧➨✄✷✩äã☛✌âáäã ✤✗✧❬ã✹ã➥✠☛✞✡ß þ✹þ☛✞✡å➇✠☛áâ✌âþ❋áâ✞✚✙✦✒✻✤✡áäã☛✌âþ✳✖ ✌✗✖ ✞★✧✷✶
✄☞å❉✒✱✖ ✤✗✧ ✶❇✤✕✖ ✤✡áäã➥ß✫✩ å✑✌✓ÓðÞ✂✌äå✯✮ ✄✝✆✟✌✫✧❬ã➥✠☛✌ø✌✧✖✼✖ ✌âþ✹üýå➇✠☛✌✫✧ ã❾✠ ✤✕✒➇ß ✄➇✌✧✙❰✌✫✧ ã➆ß ✄➇✌✫✧ ã➥ßP❨✻✩â✌âþ✘✒✻✤➅✠❾áâ✞✚❱✪✧✑áäß ✄➇✌✫✧✑áâ✌ø✄➇✌✥✖ ✌äå➇✠☛þ✶✒➏✞✓þ➥ßàã➥ß ✞★✧✑þ
✌äã✣✖ ✤✥✙❰✞❲✄☞å✱✖ ✤➅ã➥ß ✞★✧✇✄➇✌✳✖ ✌äå➇✠❁✩✧✙Ôß þèþ➥ß ✞★✧ ✤❪✴✫✌âá✗✖ ✌âþ❫✒➇å✱✖ þ ✤➅✠☛þ❏✄☞å❫é❏✠ ✤✕✔➁✌➃✌äã❫❙✧✌✧✖ ✤☞Ó❳◗ ✤✂ã➥✠☛✞✡ß þ➥ß✫✏✧✙❰✌❾þè✞✡å➇✠☛áâ✌➃✌✫✧✎✠☛✌✧✴ ✤✗✧✑á☛ç✑✌✴✧✑✌
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✔➁✞★✧✷✧✑✌âþ á ✤➅✠ ✤✡áäã ✩ä✠➥ß þ➥ã➥ß✫✩❬å✑✌âþ ❳❰✞✡å❊✌✫✧✑áâ✞✡✠☛✌❖✄➇✌❖✠☛✌âþ➥ã☛✌âþ❫✄➇✌➩þ➥å✱✒➁✌ä✠✼✧✑✞❆✴ ✤✲❱ ê❲×❸æ ❳☎Ó✣◗✧✆ ç❬❅❬✒➁✞✡ã➥ç✑✏âþ☛✌❵✄➇✌✻✒➇å✱✖ þ ✤➅✠ ✧✩✆✟✌âþ➥ã✪✒✻✤✡þ
✌▼✮➇á✧✖àå✑✌✓Ó✩Ú ✖❆þ☛✌✭✒➏✞✡å➇✠➥✠ ✤➅ßàãø✌✫✧④✌▼✿✝✌äã✹✩❬å✩✆ ß✼✖✧þ✵✆ ✤✗✶✓ß þ☛þ☛✌②✄➇✌❁✒➇å✱✖ þ ✤➅✠☛þ❼þè✌✧✙✛✔✱✖ ✤✕✔✱✖ ✌âþ✬✤➨Ò✂✌✧✙Ôß ✧✷✶❇✤❚✒➏✞✡å➇✠✥✖ ✌âþ✾✩❬å✑✌✧✖ þ✜✖ ✆ ✩✧✙Ôß þ☛þ➥ß ✞★✧
✠ ✤✡✄☞ß ✞ ✧✩✆ ✤✭✒✻✤✡þ✺✩äã ✩❄✞✚✔✑þè✌ä✠❋✴✸✩â✌✓Ó⑤é❈✌âþ➃þ☛✞✡å➇✠☛áâ✌âþ ✧✑✞★✧➨ß ✄➇✌✫✧ ã➥ßP❨✻✩â✌âþ❸áâ✞★✧✑þ➥ã➥ßàã➥å✑✌✫✧ ã❾å✷✧✽✴✸✩ä✠➥ßàã ✤✕✔✱✖ ✌ø✄✷✩▼❨✑ã✳✒➏✞✡å➇✠✳✖ ✆ ✤✡þ➥ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙Ôß ✌
✶❇✤✕✙✦✙❅✤Ôü➴å➇ã➥å➇✠☛✌✓Ó
✛✡✠ ☎☛✠ ☎ ✜ ✢ ✤✻✦ ☞✩✍✙✏✬✡✖✏✬✫✭✘✚✮✰✯✱✤✧✫✭✫ ✤ ✤✻✓ ✦☛✏✬✵
Ù✗✒➇✠✾✏âþ✵✩❬å✑✌✧✖✫✩ å✑✌âþ❈✌âþ☛þ ✤➅ß þ❈✄☞ßP❖✎áäß✼✖ ✌âþ❋✄✯✤✗✧✑þ✲✖ ✌âþ ✤✗✧✷✧✯✩â✌âþ✹✒✩❆ø✌äã✵✖ ✌âþ❈✄➇✌äå✯✮✇✄✷✩âá ✩✫✧➇ß ✌âþ❋þ➥å➇ß✼✴★✤✗✧❬ã☛✌âþ✵Ý❲áâ✌✴✧✩✆✟✌âþ➥ã✵✩ å✩✆❤✤✛✖ ✤✹❨✯✧
✄➇✌âþ✠✤✗✧✷✧✯✩â✌âþ✟❖✩❆✶✩❬å✑✌✮✄➇✌âþ➎ã☛✌âá☛ç✷✧➇ß✫✩❬å✑✌âþ❡þè✌✧þ☛✞★✧ ã❡✄✷✩✧✴✫✌✧✖ ✞✚✒✱✒ ✩â✌âþ⑩✌äã❡✞★✧ ã❯✒➏✌ä✠❋✙Ôß þ➎✄➇✌❫✖ ✤✗✧✑áâ✌ä✠❯✖ ✆ ✤✡þ➥ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙Ôß ✌❁✶❇✤✕✙✦✙❅✤✲✤➅åöþè✞✚✖ Ó
◗✥✌âþ❸✄☞ßP❖✎áäå✱✖àã ✩âþ➆✠ ✩âþ➥ß ✄➇✌✫✧❬ã➆✄✯✤✗✧✑þ✘✖ ✌❄ü ✤➅ßàã✗✩❬å✑✌✹✖ ✌âþ✶✒➇ç✑✞✡ã☛✞★✧✑þ✲✶❇✤✕✙✦✙❅✤✎þ☛✌✹✙❅✤➅ã ✩ä✠➥ß ✤✕✖àß þ☛✌✫✧❬ã➆✌✫✧❇✒✻✤➅ßà✠☛✌âþ✍✩✧✖ ✌âáäã➥✠☛✞★✧✯● ✒➁✞✓þ➥ßàã☛✞★✧
✄✱✏âþ✲✖ ✌äå➇✠❋✌✫✧ ã➥✠ ✩â✌➆✄✯✤✗✧✑þ✲✖ ✆ ✤➅ã❋✙❰✞✓þ✾✒➇ç✑✏ä✠☛✌❸✌äã✒✧✩✆ ✤➅ã➥ã☛✌äß ✶ ✧✑✌✫✧ ã✰✒✻✤✡þ✲✖ ✌❾þ☛✞✚✖ Ó☞Ö✍✧❈✒➁✞✡å➇✠➥✠ ✤➅ßàã❈þò✆ ß ✧ ã☛✌ä✠➥✠☛✞★✶✫✌ä✠❋þ➥å➇✠✣✖ ✆ ß ✧❬ã ✩ä✠
✁
ã❋✄✝✆ å✷✧✑✌
✄✷✩äã☛✌âáäã➥ß ✞★✧✁✤➅årþ☛✞✚✖✰✩ å✻✤✗✧✑✄✞✖ ✆ ✤✡þ➥ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙Ôß ✌ ✶❇✤✕✙✦✙❅✤❵✌✧✙✛✔✻✤➅✠✾✩❬å✯✩â✌❫þ☛å➇✠✃þ ✤➅ã☛✌✧✖✼✖àßàã☛✌❫✌▼✮☞ß þ➥ã☛✌✓Ó ◗ ✤➀✠ ✤➅ß þ☛✞★✧❦✌✫✧❦✌âþ➥ãöþ➥ß✼✙✦✒✱✖ ✌✓Ó
◗✥✌âþ✃þ✾✒➏✌âáäã➥✠☛✌âþ✃✄☞å➻✠ ✤❆❅✫✞★✧✷✧✑✌✧✙❰✌✫✧ ã ✶❇✤✕✙✦✙❅✤ ✩✧✙Ôß þ✛✒✻✤➅✠✭✖ ✌âþöþè✞✡å➇✠☛áâ✌âþ ✤✡þ➥ã➥✠☛✞✚✒➇ç❬❅❲þ☛ß✫✩ å✑✌âþ✃✄✷✩âáä✠☛✞✡ß ✌✫✧ ã✦✖ ✞✡✠☛þ✾✩❬å✑✌★✖ ✆ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌
✤➅å✷✶ ✙❰✌✫✧❬ã☛✌✓Ó❾Ù❸ß ✧✑þ➥ß Ý✵✖ ✌âþ ✜✑å✯✮ ✤➅åú✄➇✌âþ☛þ☛å✑þ➨✄➇✌❛✩ å✑✌✧✖✫✩❬å✑✌âþ➩Ò✂✌ ❙ þ☛✞★✧ ã➀þ☛ß❸ü ✤➅ß✼✔✱✖ ✌âþ❚✩❬å✑✌❝✖ ✌âþ➨þ➥å➇✠ ü✪✤✡áâ✌âþ➨✄➇✌▲áâ✞✚✖✼✖ ✌âáäã➥ß ✞★✧
✧✯✩âáâ✌âþèþ ✤➅ßà✠☛✌âþ✶✤✹✖ ✤ö✄✷✩äã☛✌âáäã➥ß ✞★✧➨✄➇✌✂áâ✌âþ✣✒➇ç✑✞✡ã☛✞★✧✑þ✹✄➇✌✧✴❲ß ✌✫✧✷✧✑✌✫✧ ã✹ã➥✠☛✞✚✒❫ß✼✙✦✒➏✞✡✠➥ã ✤✗✧❬ã☛✌âþ➃áâ✞✚✙✦✒✻✤➅✠ ✩â✌âþ ✤➅å✯✮✪✒➁✞✓þ☛þ➥ß✼✔➇ß✼✖àßàã ✩âþ❋✄➇✌✘✖ ✤
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠  ❦☞✏✌✏❉✂✁❦▼✖✥✹✎❞✛✡✓✝✶✍✿✪✘✗✭✏❉❩✘ ✶❳✓✦✛✒❇✽✛✡▼❩✑✔✓✩❉❩✑✔✓✖❇❈✿❛✉❭✰✲✱✷✉■r ✓✖✥✹✾✩✎✒✿❫❲❩❇❳▼❭✧✪❇❈✿✷✧❩✎❂✑✚✓✖✕✗✕✙✘✗✑✔✓■✛✡✎✒✭❦✧❭✕☛✎✦✥✦✘★✧❫✧✪✘✬✫❂✭ ✮✂✰❆✱✜✳✸❄❆✮✲✓✜✛✢▼✖✑✚✓✩❉✖✑✚✓✖❇❈✿
✓❩✧✪✑▲❉✩✫✒✥✷✶❦✫✒✧✖▼✻✛ ♥ ❇❈✭✍✓✸❉✂✁❦✎❂✥✹✾✖✿❋✓❭❬✺▼❩✑❨✘✗✭✍❉✩✓✖✕✗✕☛✓✺✴☛✶❳✎✒✿✪✑❨✘✬✓✄✁❦✎❂❇❈✑✚✓ ❃✣✥✹✎❂✑✚▼✖✿✪✘✬✎✒✕✙✘★✧✖✎❂✭❳✑ ✕✤✓✪✧▲✶☎✁❳✫✒✑✔✫✒✭❦✧✲❊❚✎✒✥✦✥✹✎●✓✖✭❭✶❳✎✒✘✗✿❋✓❩✧❛▼✖✕☛✓✩❉✖✑❪✿❋✫❂✭❳❵✤✶❳✫❁✧✪✘✗✑✔✫✒✭❦❯
❉✩✫❂❇ ✶✍✕☛▼✩✓✸❬✷❇❈✭■✧✪✼❁✧✪✑✝✆❩✥❞✓✂✛✢✓✈✥❞✓✪✧✪❇❈✿❋✓✂✛✢✓✈✑✔✓✖✥✸✶✍✧✈✛✢✓✈❀✒✫✒✕✍✴✚✥✜✘✗✕✙✘✬✓✖❇❁❃❭✓✖✑✟❬✷❇❈✭✹❉✩✎✒✕☛✫❂✿✪✘✗✥✞✆✖✑❪✿❫✓✣✴ ✾❫✎✒✧✚❃❘✶❦✓✖✿✪✥✹✓✖✑❨✑✚✎❂✭❳✑✟✛✢✓✈✥❞✓✪✧✪❇❈✿❋✓✖✿✲✕♦♥ ▼✖✭✍✓✖✿❪❊✢✘✬✓
✛✡✓✪✧✻❊❚✎✒✥✦✥❞✎❖✎✒✘✗✭❳✧✪✘✝❉✩✫✒✕✗✕☛✓✩❉✖✑✚▼✩✓ ❄
 ✂✁☎✄✝✆ ✞✢✠ ✟❦☞t❑ ✓✦❉❩✘✬✓✖✕♠❊❚✎✒✥✦✥✹✎❖❀ ❇■✶❳✎✒✿✻✉✣✰❆✱✻✉●r ✓❩✭❥❉❫✫ ✫✒✿❫✛✢✫✒✭♠✭✍▼✩✓❩✧✻❊✡✎❂✕☛✎✢❉✖✑❪✘✬❲✖❇❳✓③✴✬✉✡✠✺◗✢❣✢❣⑥④ ✓❦✐❳❃✢❄
+90
-90
-180+180
Troisieme Catalogue d’EGRET
E > 100 MeV
Noyaux Actifs de Galaxies
Sources non identifiees
Pulsars
Nuages de Magellan
Eruption Solaire
 ✂✁☎✄✝✆▲✞✢✠  ❳☞✏✉✂✭❦✧✖✓❩✥❞✾✖✕☛✓✜✛✡✓✪✧✺✧✖✫❂❇❈✿❋❉✩✓✪✧●✛✒❇❡✑❨✿❋✫✒✘★✧✪✘ ✆✖✥✹✓✦❉✩✎✒✑✔✎✒✕☛✫❫❊✢❇❳✓✣✉✣✰❆✱✻✉●r ❄
✓➨î ✮   í➎ì ☞✩õ❰í➎ì➇ï ñ ✘✌✟❇✘➴í➎ì✯✜➏ñ✵õ✂✁
✾
✘➴ó❲ô Ï ✘ ï➅î ✘➴ï➅õ ✗➁ó❲ô ✘ ❉✄  ☎ ó✆☎✝✁
✞ ✮④ì✴❁⑤ó❲ô✥ï➅õÔó✢✜✠✟ î ✜ ✟✫ñ ✘ î ✜ ✜➎ó✢✮➻ó✢✜➏ñ
ù❊ç➇ß✼✒✱✒✱✖ ✌ ❱✱✣✂ê❲Ù✗● ÚÛ✠❋✖ ✤✗✧✑✄➇✌▼● æ❾✞❆❅❇✤➅å✱✙❰✌❀✣✴✧➇ß ❳ Ù❾✠➥ß✼❑✵✞★✧✻✤ ✕❇❆✭✙ ✏✓✔✩❆
é❈Ù❸×❄Ò✂Ù➆æ✹Ö❄Ö✗● ÚèÚ ❱✱✎❇✤✕✒➁✞★✧✯● Ù❾å✑þ☛ã➥✠ ✤✕✖àß ✌★❳ Ù❾å✑þ➥ã➥✠ ✤✕✖àß ✌ ❄☞Ó❅❖✦✙ ✔✩❆✩❆
✑❸Ü❏Ò❄æ❾Ù ❱ýÙ✘✖✼✖ ✌✧✙❅✤✗✶ ✧✑✌▼● Ü✧þ❋✒✻✤✗✶ ✧✑✌▼● Ù❸✠❋✙ ✩✫✧➇ß ✌★❳ Ú ✖ ✌âþ❸é ✤✗✧✻✤➅✠➥ß ✌âþ ✔☛✡✖❄✭✙ ✔✩❆✩❆
é❈Ù❆Ø ❱ýÕ➇✠ ✤✗✧✑áâ✌★❳ û❫❅❬✠ ✩✫✧✯✩â✌âþ ●✑Ó ✔✦✙ ✏✓✔✩❆
Ø➎Ù❾é❈Ø✹Ú é ❱ýÚ✵✧✑✄➇✌★❳ ✓❖ã✵Ó➇Ù✘✔➇å ●☞✡✖❄☞Ó ✔❁✙ ✔✩❆✩❆
✄✝ó ï★✮④ó❬õ❰õ✵î◆❉ ì✯✘➴ï➅ó õÔó✹✜✌✟Ûî ✜✝✟✓ñ ✘➴î ✜ ✜✥ó✹✮④ó✢✜➏ñ
é❈Ü❫◗✥Ü❏ê❲Ø✹Ü ❱ýÕ➇✠ ✤✗✧✑áâ✌★❳ û❫❅❬✠ ✩✫✧✯✩â✌âþ ●✑❆✺❱❙✔✩❄✙❳✍✡✮✔☛●✍✎ ☎ ❄✩❆
ê❲Ø✥Ù❾é❈Ü✧Ü ❱✱✣❄ê❲Ù✶● é ✤✗✧✻✤✡✄✯✤✙❳ ×❸✞✡å✱✴✫✌ ✤➅å ✓❖✌▼✮☞ß✫✩ å✑✌ ●✑❖ ❱❙✒☛● ❳✍✡ ❄✙❃✏✎
☎
✡ ❍✩❆
ê❲✞✚✖ ✤➅✠❍● Ú☛Ú ❱✱✣❄ê❲Ù ❳ é ✤✕✖àß ü❙✞✡✠✼✧➇ß ✌ ❄✓✏✺❱❙✒☛● ❳✍✡ ●✑❆✑✎ ☎ ✡➝✕❇❆✩❆
Ò❄æ❾Ù➆Ù✘◗ ❱ýÙ✘✖✼✖ ✌✧✙❅✤✗✶ ✧✑✌▼● Ü✧þ❋✒✻✤✗✶ ✧✑✌★❳ Ù✘✖✼✙❰✌ä✠➥ß ✤ ✒✩❄☛✡✔❄✩❍✒✎ ☎ ✘✢✏✩❆✩❆
✓✕✔✗✖▲✆▲✞✡✠☛✞✡☞✍✇✪✥❞✎✖❊❚✓✖❇❈✿✩✧●✓✖✑♠❅❩✓✖✿✪✥❞✓✪✧✺✧✖✫✒✕✤✎✒✘✗✿❋✓❩✧✜✓❩✭✜❅❩✫✒✭✍❉✖✑❨✘✬✫✒✭❳✭✏✓❩✥❞✓✖✭❳✑❛✎✒❇✙✘✖✫✒❇❈✿❫✛✟♥ ✁①❇❈✘✬❄❛✴❩r♠✎✢✾✖✕☛✓✩✎✒❇❥✓❋❜✡✑❨✿❋✎✒✘✗✑✂✛✢✓✛✚ ◗✢❣✢◗✢✜❨❃✢❄
ã☛✌âáèç✷✧✑✞✚✖ ✞★✶✓ß ✌✎þ❋✒✻✤➅ã➥ß ✤✕✖ ✌✓Ó➁Ü✄✧▲✠☛✌✧✴ ✤✗✧✑á☛ç✑✌✓Ý◆✤❫áâ✌âþ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌âþ✵Ý✸✖ ✌âþ✜✒➇ç✑✞✡ã☛✞★✧✑þ ✶❇✤✕✙✦✙❅✤❫ß ✧❬ã☛✌ä✠ ✤✗✶✓ß þ☛þ ✤✗✧❬ã❀✤❪✴✫✌âá✭✖ ✆ ✤➅ã❋✙❰✞✓þ❋✒➇ç✑✏ä✠☛✌
✶✸✩✫✧✑✏ä✠☛✌✫✧❬ãø✄➇✌âþ❄á ✤✡þ☛á ✤✡✄➇✌âþ❼✄➇✌✭✒✻✤➅✠➥ã➥ß áäå✱✖ ✌âþ✹✩❬å✩✆ ß✼✖✧✌âþ➥ã✜✒➁✞✓þ☛þ➥ß✼✔✱✖ ✌✃✄➇✌Ô✄✷✩äã☛✌âáäã☛✌ä✠❼þ☛✞✡ßàã❄✄☞ßà✠☛✌âáäã☛✌✧✙❰✌✫✧ ã✵Ý✥þè✞✡ßàã✓✒✻✤➅✠❼áâ✞✚✖✼✖ ✌âáäã➥ß ✞★✧
✄➇✌âþ✶✒➇ç✑✞✡ã☛✞★✧✑þ✒✑❈✌ä✠☛✌✫✧✄✂✫✞❆✴❚✩❬å✩✆✟✌✧✖✼✖ ✌âþ ✩✧✙❰✌äã➥ã☛✌✫✧ ã✵Óð×❸✞✡å✑þ ✧✑✌✜✒✻✤➅✠❋✖ ✌ä✠☛✞★✧✑þ➃ß áäß◆✩❬å✑✌❄✄➇✌❄áâ✌äã➥ã☛✌❼✄➇✌ä✠✼✧➇ß✫✏ä✠☛✌❄ã☛✌âá☛ç✷✧➇ß✫✩❬å✑✌❄å➇ã➥ß✼✖àß þ ✩â✌
✒✻✤➅✠✗✖ ✌âþ✹ã ✩✧✖ ✌âþ☛áâ✞✚✒➁✌âþ✒✑❈✌ä✠☛✌✫✧✄✂✫✞❆✴ ✤➅ã❋✙❰✞✓þ❋✒➇ç✯✩ä✠➥ß✫✩❬å✑✌âþ✵Ó
é❈✌äã➥ã☛✌❾ã☛✌âáèç✷✧➇ß✫✩ å✑✌✂✌âþ➥ã❋áâ✞★✧☞üý✠☛✞★✧ ã ✩â✌✓✒➇✠➥ß ✧✑áäß✼✒✻✤✕✖ ✌✧✙❰✌✫✧ ã✘✤ø✄➇✌äå✯✮✎ã❘❅✺✒➁✌âþ❏✄➇✌➆✄☞ßP❖✎áäå✱✖àã ✩âþ❄✍❬✄✝✆ å✷✧✑✌✘✒✻✤➅✠➥ã✵Ý✺✖ ✆ ß ✧ ã ✩✫✶✓✠ ✤➅ã➥ß ✞★✧
✄☞å❉✔➇✠➥å➇ßàã➃✄➇✌✂üý✞★✧✑✄➨✄➇✌❄áäß ✌✧✖ Ý➇✌äã➃✄✝✆ ✤➅å➇ã➥✠☛✌✛✒✻✤➅✠➥ã✳✖ ✤②✄✷✩äã☛✌âáäã➥ß ✞★✧❖✄➇✌âþ ✶✫✌ä✠❋✔➁✌âþ✴✤➅ã❋✙❰✞✓þ❋✒➇ç✯✩ä✠➥ß✫✩❬å✑✌âþ➃ß ✧➇ßàã➥ß ✩â✌âþ✗✒✻✤➅✠✳✖ ✌âþ✹✠ ✤❪❅✫✞★✧✑þ
áâ✞✓þ✾✙Ôß✫✩ å✑✌âþ❯✔➇ß ✌✫✧❁✒✱✖àå✑þ☞✧✑✞✚✙✬✔➇✠☛✌äå✯✮❁✩❬å✑✌❫✖ ✌âþ❯✒➇ç✑✞✡ã☛✞★✧✑þ✠✶❇✤✕✙✦✙❅✤❸áâ✞★✧❳✴✫✞✡ßàã ✩âþ ❱➴å✷✧öü ✤✡áäã☛✌äå➇✠❈✕❇❆✩❆✓✤ø✕❇❆✩❆✩❆✗✒✻✤➅✠⑩✠ ✤✕✒✱✒➏✞✡✠➥ã✄✤➅å✯✮
✶❇✤✕✙✦✙❅✤②✄➇✌✂áâ✌âþ✺✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌âþ ❳☎Ó➇û❡✞✡å➇✠ ✩âá☛ç✻✤✕✒✱✒➁✌ä✠ ❱ ✒✻✤➅✠➥ã➥ß ✌✧✖✼✖ ✌✧✙❰✌✫✧❬ã ❳✳✤✃áâ✌âþ✹✄☞ßP❖✎áäå✱✖àã ✩âþ✵Ý➇✞★✧❫ü✪✤➅ßàã ✤✕✒✱✒➁✌✧✖❵✤✃✄➇✌âþ❋ã☛✌âáèç✷✧➇ß✫✩ å✑✌âþ
✄✝✆ ✤✗✧✻✤✕✖✼❅☞þ☛✌❵þ❋✒✻✤➅ã➥ß ✞✕● ã☛✌✧✙✦✒➁✞✡✠☛✌✧✖✼✖ ✌❵✄➇✌❉✖ ✤❛✖àå✱✙Ôß✫✏ä✠☛✌✦✑❈✌ä✠☛✌✫✧✄✂✫✞❆✴✐áâ✞✚✖✼✖ ✌âáäã ✩â✌t✌äã❫✄➇✌âþ❅✶✫✌ä✠❋✔➁✌âþ ✤✡þ☛þè✞❬áäß ✩â✌âþ✵Ó❏û➎✞✡å➇✠ áâ✌âáäß Ý❈✞★✧
✄☞ß þ☛ã➥ß ✧✷✶✓å✑✌➃✄➇✌äå✯✮✃ã☛✌âáèç✷✧➇ß✫✩ å✑✌âþ❸✍✚✖ ✆ ß✼✙❅✤✗✶✫✌ä✠➥ß ✌➃✄➇✌âþ✧á ✤✡þ☛á ✤✡✄➇✌âþ✝✤➅ã❋✙❰✞✓þ❋✒➇ç✯✩ä✠➥ß✫✩ å✑✌âþ❏✌äã❊✖ ✆ ✩âá☛ç✻✤✗✧❬ã➥ß✼✖✼✖ ✞★✧✷✧✻✤✗✶✫✌❸✄☞åÔüý✠☛✞★✧ ã✧✄✝✆✟✞★✧✑✄➇✌
✑❈✌ä✠☛✌✫✧✄✂✫✞❥✴➏Ó
Ü✄✧✇áâ✌✓✩❬å➇ßðáâ✞★✧✑áâ✌ä✠✼✧✑✌✓✖ ✆ ß✼✙❅✤✗✶✫✌ä✠➥ß ✌✓Ý☞áâ✌äã➥ã☛✌❾ã☛✌âáèç✷✧➇ß✫✩ å✑✌ ✤ ✩äã ✩✘✖ ✤✥✒➇✠☛✌✧✙Ôß✫✏ä✠☛✌✥✤✹✒➏✞✡✠➥ã☛✌ä✠❋þ☛✌âþ✮ü➴✠➥å➇ßàã☛þ ✤❪✴✫✌âá✘✖ ✤ø✄✷✩äã☛✌âáäã➥ß ✞★✧
✌✫✧④✕❇❍✩❖✩❍✃✄✝✆ å✷✧➀þ➥ß ✶ ✧✻✤✕✖❊✶❇✤✕✙✦✙❅✤ ✤➅å➨Ø✥✌❘❙➓✌✫✧✷✒➇✠☛✞❥✴✫✌✫✧✻✤✗✧✑áâ✌❼✄➇✌✓✖ ✤②×✍✩✧✔➇å✱✖ ✌äå✑þ☛✌✂✄☞å➩é❏✠ ✤✕✔➁✌✜✒✻✤➅✠✵✖ ✌➆ã ✩✧✖ ✌âþ☛áâ✞✚✒➁✌➆ù♥ç➇ß✼✒✱✒✱✖ ✌
✒à✕✓✕❇❖ ✔ Ó Þ✂✌✧✒➇å➇ß þ✵Ý ✄➇✌✍✧✑✞✚✙✛✔➇✠☛✌äå✯✮✾✤➅å➇ã➥✠☛✌âþ✮ß✼✙❅✤✗✶✫✌äå➇✠☛þ❋✞★✧ ã❋þ➥å➇ß✼✴❲ß❣✖ ✤✹✴✫✞✡ß ✌❾✌äã❏✞✚✒ ✏ä✠☛✌✫✧ ã❋✌✫✧✑áâ✞✡✠☛✌☎✤➅å✚✢ ✞✡å➇✠☛✄✝✆ ç❬å➇ß ❱ýá☎ü➥Ó✫ã ✤✕✔✱✖ ✌ ✤➅å
✕✓Óà✕★❳☎Ó⑩é❈Ù❆Ø➉✌âþ➥ã✛✖ ✆ å✷✧ ✄➇✌❰áâ✌äå✯✮✺● ✖ ✤➀✌äãø✌âþ☛ãøþ➥ßàã➥å✯✩ ✤➅å✎✙
✁
✙❰✌✎✌✫✧✑✄☞✠☛✞✡ßàã✬✩❬å✑✌❫é❈Ü✣◗✩Ü❏ê❲Ø✹Ü➃Ý❡þ➥å➇✠✛✖ ✌✎þ➥ßàã☛✌❰✄➇✌✦✖ ✆ ✤✗✧✑áäß ✌✫✧✷✧✑✌
áâ✌✫✧❬ã➥✠ ✤✕✖ ✌➀þ☛✞✚✖ ✤➅ßà✠☛✌ Ø✺✑➆Ü✔✓❖Ú➥ê➏Ó❯◗☞✤❖ã☛✌âá☛ç✷✧➇ß✫✩❬å✑✌➨þ☛á☛ç✯✩✧✙❅✤➅ã➥ß þ ✩â✌➨✌✫✧ ❨✯✶✓å➇✠☛✌t✕✓Ó ✔❵✌âþ➥ã ✤➅å✚✢ ✞✡å➇✠☛✄✝✆ ç❬å➇ß✍✤✕✙ ✩✧✖àß ✞✡✠ ✩â✌✷✒✻✤➅✠②å✷✧✑✌
✙❰✌äß✼✖✼✖ ✌äå➇✠☛✌✂✠ ✩âþè✞✚✖àå➇ã➥ß ✞★✧ ✄➇✌âþ❋á ✤✕✙ ✩ä✠ ✤✡þ ✶✓✠❄❃✡áâ✌✥✤øå✷✧❫✄✷✩âáâ✞✡å✱✒✻✤✗✶✫✌❄✌✫✧✽✒➇ßP✮☞✌✧✖ þ❋✄➇✌✘✒✱✖àå✑þ❋✌✫✧❈✒✱✖àå✑þ✲❨✯✧✩Ý☞✌äã✲✒✻✤➅✠✰✖ ✆ å➇ã➥ß✼✖àß þ ✤➅ã➥ß ✞★✧
✄➇✌✹✖ ✤②þ➥ã ✩ä✠ ✩â✞✦✒➁✞✡å➇✠✍✤➅å✷✶ ✙❰✌✫✧ ã☛✌ä✠➆✌✫✧✑áâ✞✡✠☛✌✥✖ ✤②✠ ✩❜✢➥✌âáäã➥ß ✞★✧➀ç✻✤✡✄☞✠☛✞★✧➇ß✫✩ å✑✌ ❱✱✑❸Ü❏Ò❄æ❾Ù➓✌äã✴✑❸Ü❈ê➇ê ✒ ✔✓✏ ✔ ❳☎Ó
é❈Ü❫◗✩Ü❏ê❲Ø✹Ü❦å➇ß✼✖àß þè✌✳✖ ✤❄ã☛✌âáèç✷✧➇ß✫✩ å✑✌➆✄✝✆ ✩âá☛ç✻✤✗✧❬ã➥ß✼✖✼✖ ✞★✧✷✧✻✤✗✶✫✌❄✄➇✞★✧ ã✵✖ ✌âþ❫✒➇ß ✞★✧✷✧➇ß ✌ä✠☛þ❈✠☛✌âáâ✞★✧✷✧ å✑þ❈þ☛✞★✧ ã❈ß ✧✑áâ✞★✧ ã☛✌âþ☛ã ✤✕✔✱✖ ✌✧✙❰✌✫✧ ã
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þò✆ ✤❪✴ ✏ä✠☛✌✹ã☛✞✡å➇ã✣✤❾ü ✤➅ßàã❯✒➁✌ä✠ ü❙✞✡✠❋✙❅✤✗✧ ã☛✌✗✤✘✔✻✤✡þ☛þ☛✌ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌✹✌äã❊✒➁✌ä✠❋✙❰✌äã✧✄➇✌❋✄➇✌âþ☛áâ✌✫✧✑✄☞✠☛✌➃✌✫✧Ô✄➇✌âþ☛þ☛✞✡å✑þ❆✄☞åÔþ☛✌äå➇ß✼✖✑✄➇✌âþ⑩ß✼✙❅✤✗✶✫✌äå➇✠☛þ✵Ó
Ù❸ß ✧✑þ➥ß Ý❏✩ å✻✤➅ã➥✠☛✌✃✌▼✮✺✒❊✩ä✠➥ß ✌✫✧✑áâ✌âþ➆✞★✧ ã✓✴❬å❇✖ ✌✶✢➥✞✡å➇✠❸✌äã➆þ☛✞★✧ ã ✤✡áäã➥å✑✌✧✖✼✖ ✌✧✙❰✌✫✧ ã❄✞✚✒❊✩ä✠ ✤➅ã➥ß ✞★✧✷✧✑✌✧✖✼✖ ✌âþ ❱ýá☎ü Ó⑤ã ✤✕✔✱✖ ✌ ✤➅år✕✓Óà✕★❳☎Ó➏Ø✥✞✡å➇ã☛✌âþ
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é❈✞✚✙✦✙❰✌öáâ✌✧✖ ✤ ✤ ✩äã ✩✛✴❬å❇✒➇✠ ✩âá ✩â✄➇✌✧✙✦✙❰✌✫✧ ã✵Ý❵✖ ✌âþ➆✞✚✔✑þ☛✌ä✠❋✴ ✤➅ã➥ß ✞★✧✑þ❾✠ ✩ ✤✕✖àß þ ✩â✌âþ✘✒✻✤➅✠➆Ü❏Ò✂æ❸Ü✧Ø❯✞★✧❬ã✘✒➁✌ä✠❋✙Ôß þ✂✄➇✌ø✄☞✠☛✌âþ☛þè✌ä✠
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✙❰✞❲✄✱✏✧✖ ✌❼✄➇✌✜✖ ✆ ✩äã☛✞✡ß✼✖ ✌✛✤ ✧✑✌äå➇ã➥✠☛✞★✧✑þ❸✌✫✧➨ã ✤✗✧ ã✗✩❬å✑✌❄þ➥ã ✤✡✄➇✌❄å✱✖àã➥ß✼✙❰✌ø✄➇✌✜✖ ✆ ✩✧✴✫✞✚✖àå➇ã➥ß ✞★✧❖þ➥ã☛✌✧✖✼✖ ✤➅ßà✠☛✌❄þ➥å➇ßàã☛✌✹✤✦✖ ✆✟✌▼✮✺✒✱✖ ✞✓þ➥ß ✞★✧➀✄✝✆ å✷✧✑✌
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þ☛ã➥✠➥å✑áäã➥å➇✠☛✌②ß ✧ ã☛✌ä✠✼✧✑✌②✄➇✌âþ☎✩äã☛✞✡ß✼✖ ✌âþ✹✤ ✧✑✌äå➇ã➥✠☛✞★✧✑þÔ✍➁áâ✌✧✖✼✖ ✌âþ❍● áäß⑩þ☛✌ä✠ ✤➅ß ✌✫✧ ã❼áâ✞★✧✑þ☛ã➥ßàã➥å✯✩â✌âþ❄✄➇✌ ✧✑✌äå➇ã➥✠☛✞★✧✑þ➆ü❙✞✡✠❋✙❅✤✗✧ ã❄å✷✧✥✶❇✤✕❑Ô✄➇✌
Õ⑤✌ä✠❋✙Ôß❈✄✷✩✫✶✸✩✫✧✯✩ä✠ ✩ ✒❅❖✓✏✗✔ Ó✥Ü✄✧✐✕❇❍✓✒✙❃❲Ý✑✢ å✑þ☛ã☛✌❅✤❪✴ ✤✗✧ ã✬✖ ✤➨✄✷✩âáâ✞✡å✱✴✫✌ä✠➥ã☛✌✇✄➇✌âþ✛✒➇å✱✖ þ ✤➅✠☛þ✵Ý✩Õ❋Ó✩û✠✤✡áäß ✧➇ß ✩✧✙❰✌äã✹✖ ✆ ç❳❅✺✒➏✞✡ã➥ç✑✏âþè✌✪✩❬å✑✌
✖ ✤✇þ☛✞✡å➇✠☛áâ✌ö✄✝✆ ✩✫✧✑✌ä✠✼✶✓ß ✌✃✄➇✌✬✖ ✤❰×✲✩✧✔➇å✱✖ ✌äå✑þ☛✌✃✄☞åté❏✠ ✤✕✔➁✌öþè✌ä✠ ✤➅ßàã❾å✷✧✑✌ ✩äã☛✞✡ß✼✖ ✌✭✤ ✧✑✌äå➇ã➥✠☛✞★✧✑þ❾ü❙✞✡✠➥ã☛✌✧✙❰✌✫✧ ã✜✙❅✤✗✶ ✧✯✩äã➥ß þ ✩â✌✃✌äã✂✌✫✧
✠☛✞✡ã ✤➅ã➥ß ✞★✧▲✠ ✤✕✒➇ß ✄➇✌ ✒❅❖✓✔ ✔ Ó ✓ ✤✕✖ ✶✓✠ ✩②ã☛✞✡å➇ã☛✌âþ❄áâ✌âþ➆ç❳❅✺✒➏✞✡ã➥ç✑✏âþ☛✌âþ✜✖ ✌âþ✂✠ ✤✡✄☞ß ✞✸✤✡þ☛ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙❰✌âþ ✧✑✌②þ☛✌✧✙✛✔✱✖ ✌✫✧❬ã✹✒✻✤✡þ✂þ✵✆ ß ✧ ã ✩ä✠☛✌âþ☛þè✌ä✠✛✤
å✷✧✑✌ ✩✧✴✫✌✫✧ ã➥å✑✌✧✖✼✖ ✌ ✩✧✙Ôß þ☛þ➥ß ✞★✧➨✠ ✤✡✄☞ß ✞❰✄➇✌❼áâ✌âþ❾✞✚✔✯✢ ✌äã☛þ✵Ó
Ü✄✧✬✢ å➇ß✼✖✼✖ ✌äã❄✕❇❍✓✒✙❃❲Ý☞ÙöÓ✢✑❸✌ ✟✹ß þ☛ç✽✖ ✤✗✧✑áâ✌✘✖ ✤✃áâ✞★✧✑þ➥ã➥✠➥å✑áäã➥ß ✞★✧➨✄✝✆ å✷✧ ✠ ✤✡✄☞ß ✞✡ã ✩✧✖ ✌âþ☛áâ✞✚✒➏✌✂✄➇✌âþ➥ã➥ß ✧✯✩✥✤øå✷✧❈✒➇✠☛✞★✶✓✠ ✤✕✙✦✙❰✌❄✄✝✆✟✞✚✔✯●
þè✌ä✠❋✴★✤➅ã➥ß ✞★✧✑þ➀✄➇✌❂✖ ✤rþ☛áäß ✧❬ã➥ß✼✖✼✖ ✤➅ã➥ß ✞★✧✢✄➇✌âþ ✠ ✤✡✄☞ß ✞✓þ☛✞✡å➇✠☛áâ✌âþ➀✌▼✮☞ã➥✠ ✤✗✶❇✤✕✖ ✤✡áäã➥ß✫✩ å✑✌âþ➩✄✯✤✗✧✑þ✷✖ ✌❇✔➇å➇ã➀✄✝✆ ✩äã ✤✕✔✱✖àßà✠➨å✷✧✑✌tã☛✌âáèç✷✧➇ß✫✩ å✑✌
✒➁✌ä✠❋✙❰✌äã➥ã ✤✗✧ ã✹✄➇✌❸✄☞ß þ➥ã➥ß ✧✷✶✓å✑✌ä✠✰✖ ✌âþ✣✩❬å✻✤✡þ ✤➅✠☛þ❏✄➇✌âþ❏✠ ✤✡✄☞ß ✞✕● ✶❇✤✕✖ ✤❀✮☞ß ✌âþ✵Ó❬Ü✔✧✾✤✡✞✚▲➇ã➆✕❇❍✓✒✙❃❲Ý❬þ☛✞★✧ ✩äã➥å✑✄☞ß ✤✗✧ ã☛✌☎✎✑Ó❬❴❈✌✧✖✼✖➁✄✷✩äã☛✌âáäã☛✌❸å✷✧
þ☛ß ✶ ✧✻✤✕✖➎✄☞ßP✿ ✩ä✠☛✌✫✧ ã✂✄➇✌✹✖ ✤❰þèáäß ✧ ã➥ß✼✖✼✖ ✤➅ã➥ß ✞★✧❝✩ å✩✆ ß✼✖ þ✲✤➅ã➥ã➥✠➥ß✼✔➇å✑✌✫✧ ã ✤✕✒➇✠✾✏âþ✗✙❰✌âþ☛å➇✠☛✌âþ❾þ➥å✑áâáâ✌âþ☛þ☛ß✼✴✫✌âþ❸✌äã✍✤✗✧✻✤✕✖✼❅☞þ☛✌âþ✜✤②å✷✧✑✌ø✞✡✠➥ß ✶✓ß ✧✑✌
á ✩✧✖ ✌âþ☛ã☛✌➀✌äã ✧✑✞★✧■ã☛✌ä✠➥✠☛✌âþ➥ã➥✠☛✌✓Ó❫◗☞✤❂✒❊✩ä✠➥ß ✞❲✄☞ß áäßàã ✩➀✄☞å✰þ➥ß ✶ ✧✻✤✕✖➃✄➇✌✧✙❰✌äå➇✠ ✤➅ßàã✎þ➥ß➃þ☛ã ✤✕✔✱✖ ✌ ✤➅å✰áâ✞✡å➇✠☛þ❰✄➇✌âþ❰✞✚✔✑þ☛✌ä✠❋✴ ✤➅ã➥ß ✞★✧✑þ★✩❬å✑✌
✖ ✌âþø✠ ✤✡✄☞ß ✞✸✤✡þ➥ã➥✠☛✞★✧✑✞✚✙❰✌âþ✃áä✠➥å➇✠☛✌✫✧ ãö✄✝✆ ✤✕✔➁✞✡✠☛✄✎✤❫å✷✧✑✌❰✞✡✠➥ß ✶✓ß ✧✑✌ ✤➅✠➥ã➥ßP❨⑤áäß ✌✧✖✼✖ ✌✓Ý✩å✷✧✑✌Ôã☛✌✫✧❬ã ✤➅ã➥ß✼✴✫✌✎✄➇✌❰áâ✞✚✙✦✙öå✷✧➇ß á ✤➅ã➥ß ✞★✧r✄✝✆ å✷✧✑✌
áäß✼✴❲ß✼✖àß þ ✤➅ã➥ß ✞★✧❦✌▼✮❲ã➥✠ ✤❀● ã☛✌ä✠➥✠☛✌âþ☛ã➥✠☛✌✾✤❆✴✫✌âá❅✧✑✞✡å✑þòÓ✥Ù✘✒➇✠✾✏âþö✄➇✌✪✖ ✞★✧✷✶✓å✑✌âþø✠ ✩ ✜⑤✌▼✮☞ß ✞★✧✑þ✵Ý ✑❸✌ ✟✹ß þ➥çr✌äãöþ☛✌âþ✃áâ✞✚✖✼✖ ✤✕✔➁✞✡✠ ✤➅ã☛✌äå➇✠☛þ✃þò✆ ✤✡á▼●
áâ✞✡✠☛✄✱✏ä✠☛✌✫✧❬ã❁✒➏✞✡å➇✠ ✤➅ã➥ã➥✠➥ß✼✔➇å✑✌ä✠✦✤➩áâ✌äã➥ã☛✌❅✩✧✙Ôß þ☛þ☛ß ✞★✧➻å✷✧✑✌❫✞✡✠➥ß ✶✓ß ✧✑✌✪✒✱✖àå✑þ✬✒➇ç❳❅☞þ➥ß✫✩❬å✑✌➩✍✩ß✼✖❈þ✵✆ ✤✗✶✓ßà✠ ✤➅ßàã②✌✫✧④ü ✤➅ßàãö✄✝✆ å✷✧✑✌ ✧✻✤➅ß ✧✑✌
✔✱✖ ✤✗✧✑áèç✑✌Ô✞✡å❖✄✝✆ å✷✧✑✌ ✩äã☛✞✡ß✼✖ ✌✦✤ ✧✑✌äå➇ã➥✠☛✞★✧✑þ✂✌✫✧❖✠☛✞✡ã ✤➅ã➥ß ✞★✧t✠ ✤✕✒➇ß ✄➇✌✓Ó✝é❈✌äã➥ã☛✌②✄✷✩âáâ✞✡å✱✴✫✌ä✠➥ã☛✌✬✒➇å✱✔✱✖àß ✩â✌✃✌✫✧❦✕❇❍✓✒✩❖✎✄✯✤✗✧✑þ✂×☎✤➅ã➥å➇✠☛✌
✒ ✔✩❄ ✔❏✖àå➇ß✸✴★✤➅å✑✄☞✠ ✤✛✒✻✤➅✠✲✖ ✤öþ➥å➇ßàã☛✌✗✖ ✌❸û❆✠➥ßP✮❫×❸✞✚✔➁✌✧✖ð✄➇✌➆û❆ç❳❅☞þ➥ß✫✩❬å✑✌❸✌✫✧t✕❇❍✙❃ ●✑Ó✺◗☞✤øþè✞✡å➇✠☛áâ✌❸✌✫✧✷✩ å✑✌âþ☛ã➥ß ✞★✧✇✄➇✌✘✒ ✩ä✠➥ß ✞❲✄➇✌ö✕✓Ó❅❄✩❄✙❃➅þ
✌âþ☛ã❾✄✷✩âþ☛✞✡✠❋✙❅✤➅ß þ➃á✧✖ ✤➅ßà✠☛✌✧✙❰✌✫✧❬ã❸ß ✄➇✌✫✧❬ã➥ßP❨✻✩â✌ø✌äã✶✒➁✞✡✠➥ã☛✌✜✖ ✌ ✧✑✞✚✙ ✄➇✌❼û❏ê❲æ✐❴✂✕❇❍☞✕❇❍
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✏☞✕✓Ó ✬
 ✌☎✁  ✂ ✔✦✍ ✧❫✧ ✛✆☞✎✒✎✔✦✍☎✄✫✢✓✔✦✟ ✧ ✗❳✛✜✢✓✍
☎ ✠ ☎☛✠✷✛ ✆❲✏✧☞✙✘✚✏✬✡✔✦✺✦☛✓✖✍ ✵✚✮✸✦❙✏✠✁✞✝☛✮✴☞✙✦◗✕ ✏✬✫✲✹✔✤✻✕✗☞✙✦
◗✩✌âþ☎✩äã☛✞✡ß✼✖ ✌âþ✹✤ ✧✑✌äå➇ã➥✠☛✞★✧✑þ☎✧✑✌②þ☛✞★✧❬ã✥✩ å✩✆ å✷✧✑✌✬✒✻✤➅✠➥ã➥ß ✌Ô✄✝✆ å✷✧❵✌✫✧✑þè✌✧✙✛✔✱✖ ✌❁✔➁✌ ✤➅å✑áâ✞✡å✱✒❂✒✱✖àå✑þ✜✴ ✤✡þ➥ã☛✌✃✄✝✆✟✞✚✔✯✢ ✌äã☛þ✜✩❬å✑✌✭✖ ✆✟✞★✧
✩❬å✻✤✕✖àßP❨⑤✌❼✄✝✆✟✞✚✔✯✢➥✌äã☛þ➃áâ✞✚✙✦✒✻✤✡áäã☛þ❾✌äã✶✩❬å➇ß✝áâ✞✡✠➥✠☛✌âþ❋✒➁✞★✧✑✄➇✌✫✧ ã❾ã☛✞✡å✑þ✍✤➅å➀þ➥ã ✤✡✄➇✌✂å✱✖àã➥ß✼✙❰✌❄✄➇✌✥✖ ✤✬✴❬ß ✌❄✄✝✆ å✷✧✑✌ ✩äã☛✞✡ß✼✖ ✌✓Ó⑤é❈✌âþ➃✞✚✔✯✢ ✌äã☛þ
þè✞★✧ ã ã☛✞✡å✑þ✇á ✤➅✠ ✤✡áäã ✩ä✠➥ß þ ✩âþ✷✒✻✤➅✠❫✄➇✌âþ✇ã ✤➅ß✼✖✼✖ ✌âþ ✌▼✮❲ã➥✠
✁
✙❰✌✧✙❰✌✫✧❬ã❚✒➏✌äã➥ßàã☛✌âþ❫áâ✞✚✙✦✒✻✤➅✠ ✩â✌âþ✻✤❛✖ ✌äå➇✠☛þ✽✙❅✤✡þ☛þ☛✌âþ✽✩❬å➇ß➆þ☛✌❖þ➥ßàã➥å✑✌✫✧ ã
✤➅å➇ã☛✞✡å➇✠✃✄✝✆ å✷✧✑✌✦✙❅✤✡þ☛þ☛✌Ôþè✞✚✖ ✤➅ßà✠☛✌◗❱✠✟☛✡ ❳✘✒➁✞✡å➇✠✹✖ ✌âþ ✧✻✤➅ß ✧✑✌âþ✥✔✱✖ ✤✗✧✑áèç✑✌âþö✌äã✹✩❬å➇ß❊✒➁✌äå✱✴✫✌✫✧ ã ✤➅ã➥ã☛✌äß ✧✑✄☞✠☛✌❈✩ å✑✌✧✖✫✩❬å✑✌âþ✌☞✎✍✑✏✒✟✓✡
✒➁✞✡å➇✠✗✖ ✌âþ✗✒✱✖àå✑þ✶✙❅✤✡þ☛þ☛ß üýþ➃✄✝✆✟✌✫✧❬ã➥✠☛✌ö✌äå✯✮❉✤Ôþ ✤❪✴✫✞✡ßà✠✗✖ ✌âþ❾ã➥✠☛✞✡å✑þ ✧✑✞✡ßà✠✘✙❅✤✡þ☛þ➥ß ü❙þ✣❱ýá☎ü Ó⑤Ø ✤✕✔✱✖ ✌ ✤➅å▲✏☞Óà✕★❳☎Ó➏é❈✌âþ❾á ✤➅✠ ✤✡áäã ✩ä✠➥ß þ☛ã➥ß✫✩ å✑✌âþ
ß✼✙✦✒✱✖àß✫✩❬å✑✌✫✧ ã✪✔➇ß ✌✫✧☛✩✧✴❬ß ✄➇✌✧✙✦✙❰✌✫✧❬ã✎✄➇✌âþÔá☛ç✻✤✕✙✦✒✑þ ✶✓✠ ✤❆✴❬ßàã ✤➅ã➥ß ✞★✧✷✧✑✌✧✖ þ✇áâ✞★✧✑þ ✩❪✩❬å✑✌✫✧ ã☛þ❰✄➇✞★✧❬ã✦✖ ✤❂✒➇ç❳❅☞þ➥ß✫✩ å✑✌ ✧✑✌✽✒➁✌äå➇ã
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ã➥✠☛✌
ã➥✠ ✤➅ßàã ✩â✌✽✒✻✤➅✠❁✖ ✤➩ã➥ç✯✩â✞✡✠➥ß ✌❫á✧✖ ✤✡þèþ➥ß✫✩ å✑✌✇×❸✌ ✟✹ã☛✞★✧➇ß ✌✫✧✷✧✑✌➨✌äã②✄➇✞✡ßàã✭✒✻✤➅✠②áâ✞★✧✑þ ✩❪✩ å✑✌✫✧❬ã
✁
ã➥✠☛✌❫✄✷✩âáä✠➥ßàã☛✌ ✄✯✤✗✧✑þ✭✖ ✌✇á ✤✡✄☞✠☛✌ ✄➇✌❈✖ ✤
æ❸✌✧✖ ✤➅ã➥ß✼✴❬ßàã ✩✃Ò☎✩✫✧✯✩ä✠ ✤✕✖ ✌✓Ó
✰ ✧❉●✐❇❈✼■❴✷❍✿●✕✔✗✖✙✘ ❇❈✼✿❴✷✳✭✼✭✩❆●✌❁✷♥✏❅❙❍✿❇✽✴✝❊✽✼✿✳✭❴✛✚❩P❄❅❩✺✽✾❲● P✝❝✢✜❱✴❄▼❩✼■P①❏✯❬ ✧❖●✤✣ ❇❈✼✿❴✷✳✭✼✭✩❆●✹❃✯❅❙●✐❍✿●❲❇✦✾❲P✯P✝✺✲▼❙P✷✳✭✳✭✸✻●❲❇✚❃✯❅✭✼ ❇❈❅✭✼✿✈①●✻✳♣❊❫❇❈P❄✳✯❊✦❚❩✺✽✼■❇❈●✻❇✦❚❯P❄❅❙✺
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✭❅✥✔✲✺✤✳✲
★
✭✍✰✒✰✮✭ ✣❈❊❋✙✪✻✳✲✪✩❂✣✥✭✄✤❭✙✘✖☞✻❭✷✲✖❍✻✫✣✥✷✲✖☞✤✳✲
★
✭❩✰✳✮✪✲✺✼✺✖☞✭✄✤✫✣P♥
✴✶✵ ❜✸✷✺✹
✑✤✻ ➏✽✼❚❱ ❲
❳
❶❘◗
✫✯❷✽✾❣❹
❢✒✭ ✯
★
✩✛✙✪✻✫✣✥✭❅✥ ❇✪✲✾✣✥✭ ❈ ✙✘✖☞✻✳✤✳✲✺✻❩✥✪✣❳✯✡✣✥✤✳✤✫✣❩✻✫✣✥✷✲✖☞✤✳✲
★
✭ ●✽✮✬✭ ✮✪✭✕✙✤✣
★
✤
★
✭ ✰✫✣➣✙✪✻
★
✙✘✖✰✧✆✣✮✖☞✭✄✤❡✙✘✖☞✻✗✖☞✷✺✷☞■✥✷✾✣✴✩❂✣✥✭✄✤➣✖☞✮ ✯❏✣✘✖✰✩✛✙
✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣❇✷
★
✯✮✖☞✷✿✭✍✣✶✙✿✣✥✮✪✤✦✿✥✤✳✻✫✣♠✖✰❇✍✰
★
✻✞❇▲❁❘✙✘✖☞✻✱✯✡✣❘✙✪✻
★
✯✡✣✡✰❏✰✳✮✍✰✮✫✙❀ ✭❚✯✡✣❯●✄✮✪✲✿✯
★
✭✍✯✡✣✥✻✳✭✍✣❇✷✎✭ ❁✴✙✘✖☞✲✾✰✫✰✫✣✥✮✪✻
★
✙✪✤✳✲✾●✽✮✍✣❁✰✳✲
➍
✥✪✣
✷✲✖✶✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰✞✙✤✣❅■✥✻✫✣★✙
★
✮✪✻ ✯✡✣✄✙✪✻
★
✯✡✣✡✰✫✰✳✮✍✰◆✴◆✣✥✷✺✷✾✣★✥
★
✲✺✤❂✿✥✤✳✻✫✣ ✤✳✻❏■✡✰ ✲✪✩✛✙
★
✻✳✤✗✖☞✭✄✤✫✣✽❃
❶
✯✡✣✡✯✥✲✔✤✳✻✗✖❫✥✔✮✪✲✺✤ ✮✪✭✍✣
★
✙✘✖✞✯✥✲✺✤✫❁✩✲✪✩✛✙
★
✻✳✤✗✖☞✭✄✤✫✣
✥✪✣✒✷✲✖✹✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰❏✙✤✣❅■✥✻✫✣♠✖☞✮❋❊❂✻✗✖❵❤
★
✭✍✰ ✧✵✖✰✩✛✩P✖❝❹❈✫❋●❦✖❃✥✪❁✥✤✫✣✥✻✞✩❅✲✺✭✘✖☞✤✳✲
★
✭❡✥✪✣✒✷✲✖❇✼✺✖☞✷✾✣✥✮✪✻ ✥✪✣✒✯✡✣❭✙✘✖☞✻✗✖✰✩❆■✥✤✳✻✫✣❯✰✮✭ ✣❈✾ ✣✡✯✥✤✳✮✍✣✶✙✘✖☞✻
✷✾✣❩❇✪✲ ✖☞✲✾✰✚✥✔✮ ✯✮✖☞✷✾✯✥✮✪✷❨✥✔✮❋✯
★
✣❈❧ ✯✥✲✾✣✥✭✄✤❆✥❄✭✯✖☞✤✳✤✫❁✥✭✽✮✘✖☞✤✳✲
★
✭❅❄➊⑦❆✴
✵
✷✺✲ ✖☞✭✄✤❅✷✾✣❉✭
★
✩❃❇✪✻✫✣❡✥✪✣❙✙✤✣
★
✤
★
✭✍✰❆✖☞✮❆✭
★
✩✻❇✪✻✫✣❡✥✪✣❙✙✘✖☞✲✺✻✫✣✡✰
✙✪✻
★
✥✔✮✪✲✺✤✫✣✡✰
❋❴◗✖◗
❏
♥
➞ ➟
➉
❖❈❇
❱
P
❚
➞❅➟
❃❊❉●❋✺❉●❍ P✖■❑❏✱④
✠
➈▼▲
➅❖◆
➆
✦ P❘◗
❶❘◗
✫✯❷
❲
❹
★
◗ ♦
✣✡✰✳✤❯✷✲✖❙✥✔✲✾✰✳✤✗✖☞✭✍✯✡✣✜✩
★
❤✆✣✥✭✪✭✍✣✚✙✘✖☞✻✫✯
★
✮✪✻✳✮✍✣✚✙✘✖☞✻❯✷✾✣✻✙✤✣
★
✤
★
✭❙✫⑥✥❅✖☞✭✍✰✒✷✾✣❍✯❏✣✘✖✰✩✛✙✆✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣✺✫❄● ✣✡✰❯❁✥✷✾❁✴✩❂✣✥✭✄✤✫✰❃✥✪✣
✩P✖☞✤✳✻✳✲✾✯✡✣✚✥✔✮✢✙✪✻
★
✯✡✣✡✰✫✰✫✮✍✰❚✫❙⑤❱❯❳❲
✠
✷
⑤
✠
➈
✯
★
✭❅✥✔✮✪✲✾✰✫✣✥✭✄✤❀❈❂✮✪✭✍✣✬✣❈❊❋✙✪✻✫✣✡✰✫✰✳✲
★
✭➣✙
★
✮✪✻❯✯✡✣✬✯
★
✣❈❧ ✯✥✲✾✣✥✭✄✤✳✥❄✭✯✖☞✤✳✤✫❁✥✭✄✮✘✖☞✤✳✲
★
✭
●✽✮✪✲ ✴❅✥❅✖☞✭✍✰✱✷✲✖❅✷✺✲✪✩❅✲✺✤✫✣❇✮✪✷✺✤✳✻✗✖➄❍ ✻✫✣✥✷✲✖☞✤✳✲✺✼✽✲✾✰✫✤✫✣✖✴ ✰✮✭ ✣❈❊❋✙✪✻✳✲✪✩❂✣✹✙✘✖☞✻♠♥
❄➊⑦❆✴
✵❥❚
❏
➏
➏
✝
➐
❨☎❩
❯ ✕
❯
❩❭❬
⑦❆❪
✵ ❶❘◗
✫✯❷
P
❹
★
◗ ➐
✣✡✰✫✤❇✷✲✖ ✯
★
✭✍✰✳✤✗✖☞✭✄✤✫✣❙✥✪✣❅✰✳✤✳✻✳✮✍✯✥✤✳✮✪✻✫✣✚❺✍✭✍✣✖✴
❨☎❩
✣✡✰✳✤❇✷✲✖ ✷
★
✭✤✧✖✮✍✣✥✮✪✻❃✥❄✭
★
✭❅✥✪✣❩❀
★
✩✛✙✪✤
★
✭ ✴✡✴❉✷✎✭ ❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣❆✥✔✮ ✙✤✣
★
✤
★
✭✔✫
✩❅✲✾✰✩✣✥✭❫✮✳✣✥✮✬✫✵● ✣✒✯✗✣✘✖✰✩✛✙❙✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣✒✯✥✻✳✲✺✤✳✲✾●✽✮✍✣❴❯
❩
✴✄✷✾✣✱✙✘✖☞✻✗✖✰✩❆■✥✤✳✻✫✣✳✥✪✣✶❀ ✻✞❇✿✣✥✻✍❪❃✣✥✤ ✷✲✖✳✦
★
✭✍✯✥✤✳✲
★
✭
❬
⑦❵❪
✵
✰
★
✭✽✤ ✥✪❁❈❺✍✭✪✲✾✰
✙✘✖☞✻ ♥
❼➋
❽
➋
❾
❯
❩
❚
➓
➃
❛
❩
➔
❱
➑
❃❝❜
❑❡❞ ❑
✵
❏❣❢✙❤✕✐❦❥
❪
❀
❤
❳
➍✝❧
➍▼♠
◆
➓
❛
❩
➃
❬
⑦❵❪
✵♦♥ ❢❘❞ ❑✵✇
✵
✠
➈
✽
s
✸ ✐q♣
✙
★
✮✪✻❚❪sr
❢❘❞ ➏
❶❘◗
✫✯❷
❬
❹
★
◗ ✼❚❱
✣✡✰✳✤✩✷✲✖♠✩P✖✞✰✫✰❏✣❭✥✪✣✒✷✎✭ ❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻
★
✭ ✣✥✤
✳
✮✪✭❙✦◗✖✞✯✥✤✫✣✥✮✪✻★✥✪✣❨✯
★
✻✳✻✫✣✡✯✥✤✳✲
★
✭
❶
✰✳✲✪✧✖✭✪✲✿❺ ✯✮✖☞✤✳✲✿✦❦✙
★
✮✪✻ ✥✪✣✡✰✩❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✡✰★✙✪✻
★
✯✗✣✍✣✡✰★✥✔✮
✰❏✣✥✮✪✲✺✷ ✣✥✤✱✮✪✭✼✧✖✻✗✖☞✭❅✥❚✯✗✣✘✖✰✩✛✙➣✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣❇✷
★
✯✮✖☞✷⑨❹❬✲✺✭✄✤✳✻
★
✥✔✮✪✲✺✤❭✙✘✖☞✻✉t❅✫ ▼✛✫✸✷✳✖☞✮✤✧✺✣✍✣✥✻✳✤➇❤❫✣✥✤✶✧✻✫ ▼✛✫❡✈✳✖☞✻❏✥✔✲✺✭✤✧①✇
❍❲❴✖◗ ❋
❷✺❷
❏
✫
❀
★
✩✛✩❂✣
★
✭ ✖❡✙✪✮ ✷✾✣ ✼
★
✲✺✻❃✙✪✻✫❁✡✯✡❁❵✥✪✣✴✩✛✩❂✣✥✭✽✤✵✴✡✥✪✣✡✰♠✙✤✣
★
✤
★
✭✍✰❦✫ ✰
★
✭✄✤❍❁✴✩❅✲✾✰❃✙✘✖☞✻✜✥✔✲✺✼✆✣✥✻✫✰❃✙✪✻
★
✯✡✣✡✰✫✰✳✮✍✰✜✖☞✮❆✰✫✣✥✲✺✭⑥✥✪✣
✷✲✖➠✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰✞✙✤✣❅■✥✻✫✣✺✫✱❀✩✣✡✰❙✙✤✣
★
✤
★
✭✍✰②✫ ✰❏✣✼✙✪✻
★
✙✘✖✰✧✆✣✮✖☞✭✄✤ ✼
★
✭✽✤③✿✥✤✳✻✫✣➣✙✪✷✺✮✍✰
★
✮ ✩
★
✲✺✭✍✰ ✰✳✮④✮✳✣✥✤✫✰❊❈ ✷✎✭✯✖✰❇✍✰
★
✻✞✙✪✤✳✲
★
✭ ✙✘✖☞✻
✯✡✣P✙✪✻
★
✯✡✣✡✰❏✰✳✮✍✰♠✥✪✣❂✯✥✻✫❁✮✖☞✤✳✲
★
✭ ✥✪✣✛✙✘✖☞✲✺✻✫✣✡✰✮✫✑❀
★
✩✛✙✪✤✫✣❉✤✫✣✥✭✄✮✍✰✻✥✪✣✡✰❃✥✔✲✿✾ ❁✥✻✫✣✥✭✄✤✫✣✡✰■✻✫✣✥✷✲✖☞✤✳✲
★
✭✍✰❃✙✪✻✫❁✡✰❏✣✥✭✄✤✫❁✡✣✡✰❍✯✥✲✿❍❖✥✪✣✡✰✫✰✳✮✍✰✵✴ ✯✡✣✥✤✳✤✫✣
✖✰❇✍✰
★
✻✞✙✪✤✳✲
★
✭ ✰❏✣❇✤✳✻✗✖❫✥✔✮✪✲✺✤✶✙✘✖☞✻✒✷✎✭✯✖✰✙✤✙✪✷✺✲✾✯✮✖☞✤✳✲
★
✭✆✥❄✭ ✮✪✭✍✣■✯
★
✮✤✙✪✮✪✻✫✣✜✥
★
✮✤❇✪✷✾✣✴✩❂✣✥✭✄✤❇✣❈❊❋✙
★
✭✍✣✥✭✽✤✳✲✾✣✥✷✺✷✾✣✜✥✔✮❳✰✞✙✿✣✡✯✥✤✳✻✫✣✬✣✥✭❩❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣
✥✪✣✡✰♠✙✤✣
★
✤
★
✭✍✰⑤✫❋❁✴✩❅✲✾✰ ✫✑❀✩✣✥✤✳✤✫✣✛✙✪✻
★
✙✪✻✳✲✾❁✥✤✫❁❂✣✡✰✳✤♠✥❄✭✯✖☞✲✺✷✺✷✾✣✥✮✪✻✫✰✬✷✲✖ ✯
★
✭✍✰✫❁✡●✽✮✍✣✥✭✍✯✡✣❆✥✪✣❅✷✲✖ ✯✮✖✞✰✫✰✳✮✪✻✫✣❆✖✰❇✪✻✳✮✤✙✪✤✫✣P✥✔✮ ✰✞✙✿✣✡✯✥✤✳✻✫✣❂❈
✣✘✖☞✮✪✤✫✣■❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✹✙✪✻✫❁❵✥✔✲✺✤✫✣✹✙✘✖☞✻❭✷✾✣✳✩
★
✥✤■✥✷✾✣❫✥
★
✷✲✖☞✻✳❀★✖✰✙✬✫
✷✹✖☞✭✍✰■✷✾✣❊✯✮✖✞✰✛✥✪✣✡✰✜✙✤✣
★
✤
★
✭✍✰⑥✫ ✰✫✣❙✙✪✻
★
✙✘✖✰✧✆✣✮✖☞✭✄✤❅✷✾✣❊✷
★
✭✤✧✆✥❄✭ ✮✪✭✍✣❊✷✺✲✪✧✖✭✍✣❩✥✪✣ ✯✗✣✘✖✰✩✛✙ ✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✄✮✍✣✽✥
★
✭✄✤❅✷✎✭✯✖☞✭✤✧✖✷✾✣
✥❄✭
★
✮✪✼✆✣✥✻✳✤✳✮✪✻✫✣❃✙✘✖☞✻❬✻✗✖✰✙✤✙
★
✻✳✤✸❈■✷✎✭✯✖➄❊✪✣✳✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✄✮✍✣❀❈❍✷✲✖❍✰✳✮✪✻➒✦✎✖✞✯✡✣✳✥✪✣❯✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣❇✣✡✰✳✤❬✼
★
✲✾✰✳✲✺✭✼✥✪✣⑤⑦
❩
➟
❶
❇
★
✻❏✥✽✥✪✣❯✷✲✖■✯✮✖☞✷
★
✤✳✤✫✣
✙
★
✷✲✖☞✲✺✻✫✣ ❹✶✴✍✷✎✭ ❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣❃✥✪✣❀✯
★
✮✤✙✪✮✪✻✫✣❫✴
❩
✙✿✣✥✮✪✤✶✿✥✤✳✻✫✣❃✖✰✙✤✙✪✻
★
❊❑✲✪✩❂❁✡✣❃✙✘✖☞✻❃♥
✴
❩
♥✤❢❘❞ ❑
✵⑨⑧
❤
✸➒❳
✘
▲
⑩❁❶ ✚
❤ ✸➒❳❸❷
✼
➎❺❹❼❻
❏④❽
❢❘❞✺❏
✵✯❯
❩
❯
❩
➟ ✘
▲
⑩❁❶ ✚
✐❘❾
❥
✣➀❿
❶❘◗
✫✯❷
❴
❹
★
◗
▲ ✣✡✰✫✤❭✷✲✖✚✥✔✲✾✰✳✤✗✖☞✭✍✯✡✣✬✰❏❁✴✙✘✖☞✻✗✖☞✭✄✤❭✷✾✣✹✙✤✣
★
✤
★
✭①✫▲✥✔✮❪✯✡✣✥✭✽✤✳✻✫✣❃✥✪✣❇✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣✖✴
⑩❁❶
✷✾✣❀✻✗✖❵❤
★
✭✢✥✪✣❯✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣✖✴✝⑧ ✷✲✖✚✙✿❁✥✻✳✲
★
✥✪✣❃✥✪✣
✻
★
✤✗✖☞✤✳✲
★
✭▲✥✔✮✼✙✪✮✪✷✾✰✗✖☞✻❭✣✥✤✶❯
➟ ❩
✷✺✲✺✭✽✤✫✣✥✭✍✰✳✲✺✤✫❁❃✥✔✮❚✯✗✣✘✖✰✩✛✙➣✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣■❈❍✷✲✖❅✰✳✮✪✻➒✦✎✖✞✯✡✣✹✥✪✣❯✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣✬✣✥✤✸❈❅✷✲✖❍✷✲✖☞✤✳✲✺✤✳✮❅✥✪✣❸⑦
❩ ➟
✫
➁✕➂✙➃❚➄q➅➇➆④➈✯➉★➊➀➉➋➅✳➆❸➌q➍✪➎❼➏✏➐✍➄q➅✪➑➒➑➀➓q➔➒→✗➅✳➆✽➈❦➃✪➣❫➄●➑➀➉★➊➀↔●➑➀➓↕➣⑨➊➀➉➛➙➋➉➋➔➒➜↕→✗➅➇➣✯➑✖➊➒➑✕➃➇➄q➓●➑➝➙❖➃❚➙➋➉➋➞✳➆✯➓✦➈✯➓✍➟❚➅➇➑➒➊↕➠✺➈✯➓➡➃✸➊➀➢✯➤➥➙➋➉➋➆✽➓✸➦❭➈✯➓q➔➧→✽➣✽➙➋➔➀➃✸➑➀➔✖➑✕➃✳➈⑨➉➋➅❴➈✯➃➇➆✽➔
➙➛➓●➔➧➈⑨➉❖➃✪➞➇➑✕➃✪➟❚➟❚➓q➔❭➨➫➩➯➭➨➳➲
 ✂✁☎✄✝✆✟✞✡✠☞☛✍✌✏✎✒✑✔✓✍✕✗✖✙✘✚✓✜✛✣✢✤✛✥✖✧✦✗★✪✩✣★✪✖✬✫✮✭✍✯✤✰✔✱✏✲✳✘✴✦✶✵✸✷✡★✜✩✹✭✺✘✻✦✶✓✍✘✼✦✴✫✮✭✜✯✽✘✴✦✶✑✸✢✍✢✏✑✾✦✗✰✸✘✴✦❀✿❁✩❂✘❃✢✽✩❄✰✴✦✗✘✗✯✏❅❆✰✸✘✴✦✳✢✡★✜✩✶✓✍✘✻✦✚❇❈✘✻❅❉✓✍✘✻✦✼❊●❋❍✦✻✑✜✯✏❅■✩❄✰❆✢✡★✜✩✴❅✹✫❏✘✻✦
✓✺✘❑✢✡★✜✩✴❅✼✘✻❅▲✓◆▼ ★✜✛✥❅✹✩❄✘❖✓✺✘P✖✙★◗✦✴✛✥✩☎❘✻★✺✵❂✘❖✓✺✘P✯✤✘✗✛✥❅✹✩❄★✜✖✬✫❙❅❆✰❀✓✺✰❏❚❯✯✏✫❏✘❑✢✏★✪✩❲❱
❳❩❨
❱❬❪❭❴❫❵✱◆❛P★✪✯✏✦✚✖✙✘◗✵✸★✾✦❀✑✪❜❝❱❬❞✘✗❅❖❱
❳
✦✻✑✜✯✏❅▲★✪✯❵❅✹✫❙❊☞✢✏★✪✩❄★✜✖❙✖✙✕✗✖✙✘✴✦✸❡
✖☞✘✴✦❢✵✸✑✪✛✥✩❄★✜✯✏❅✹✦✚✓✺✘❣❘✸✛✥✫❙❅❃✘✻✦◗✿❆★✜✛❤✯✏✫❙✐✪✘❂★✜✛❲✓✍✘✻✦✚✖✬✫✮✭✜✯✽✘✴✦❀✓✺✘❀✵✸✷✡★✜❥✼✢❦✑✪✛✥✐✪✘✗✩✴❅❃✘✻✦❃❋P✦✗✑✜✯✏❅❣✓✺✘❀✵✸✷✡★✜✩✹✭❧✘✴✦❀✑✸✢✍✢✏✑✾✦✗✰✸✘✴✦✗✱
♠▲♥✹♦✂♥✹♣ qsr✡t✈✉✳✇✡①③②❯④⑥⑤❑⑦⑨⑧❑✉❉①⑩r✡⑦✳❶❷⑧❑✉❸r❹①③④✝✇✥⑦◆r✡✉❉❺✤✇✡①⑩②❯④⑥⑧✶❻❑②❉✇✥②❯④✂❼✾⑧✶❻❑②❉✇✥②❯④
❽❿❾✟➀✻➁✻➂❵➃◆➄➆➅➇➄✾➃✽➈➊➉➇➋◆❾✟➌✻❾✟➍◆➁➎➄✾➍✏➌✴➀✻➄✾➍✏➌➏➄✾➍❈➐✪❾✟➑❙➑❙➒☎➁✴➒☎❾✟➍❿➓❉➃➇➍◆➄❤➉✈➔❧➒❙➀✻➄✒→✾➑☎➄✪➐✾➌✴➀✻❾✟➍✽➣⑩➉❸❾✥➁✴➒❙➌✻❾✟➍❈➉❸➄✾➃➇➌↕↔✾➌✴➀✻➄➆→✾➙➆➒☎➁✻➄➆➁✴➒▲➑⑩➛✧→✾➍◆➄✾➀✴➜✥➒☎➄
➅◆➔❧➍◆➁❑➑☎➄➝➐✪➄✾➍✏➌✴➀✻➄❀➅➇➄❍➙❲➔✟➁✻➁✻➄➝➄✪➁✻➌✼➁✴➃➇➉■→✾➀✴➒☎➄✾➃➇➀✻➄❀➞↕➟❧➠➢➡✗➤✾➥↕➦❁➠➢➡❑→✾➌✗➔❧➍❵➌❑➑❏➔❖➙❲➔✟➁✗➁✻➄✚➅❉➛ ➃➇➍❲→✾➑☎➄✪➐✾➌✴➀✻❾✟➍✳➧✔➨✏❽✝➔◗➁✻➄✪➐✾➌✴➒☎❾✟➍❲➄✔➩❲➐✜➔✟➐✪➄❀➅➇➄
➐✪➄✾➌✴➌✻➄➫➀✻→✜➔✟➐✾➌✴➒☎❾✟➍❹➞✒➁✻➄✾➃➇➒❙➑❣➄✪➁✴➌❀➐✪❾✟➀✴➀✻➄✪➐✾➌✻➄✾➙✒➄✾➍❵➌❖→✾➌✗➔❧➭➇➑❙➒☎➄➏➄✾➍❦➑⑩➛✬➔❧➭◆➁✗➄✾➍◆➐✪➄➫➅➇➄➫➐✻➋✈➔❧➙➆➉❿➨❉➯✣➄✾➉■➄✾➍◆➅◆➔❧➍❵➌✜➓❸➔❧➃◆➐✾➃➇➍◆➄➎➲❆❾✟➀✴➙➎➃➇➑☎➄➫➍❿➛✬➔
➄✾➍◆➐✪❾✟➀✻➄◗→✾➌✻→◗→✾➌✗➔❧➭➇➑❙➒☎➄↕➞➏➐✪➄✶➳✴❾✟➃➇➀✚➉■❾✟➃➇➀✚➐✪➄✾➌✴➌✻➄❖➙✒↔✾➙✒➄❖➀✻→✜➔✟➐✾➌✴➒☎❾✟➍➢➄✾➍➵➉➇➀✻→✪➁✻➄✾➍◆➐✪➄◗➅❉➛ ➃➇➍➢➐✻➋✈➔❧➙➆➉❷➙❲➔❧➜✥➍◆→✾➌✴➒☎➂❵➃◆➄◗➒❙➍❵➌✻➄✾➍◆➁✻➄✥➨➇➸❖➄
➐✪➄❀➲⑩➔❧➒❙➌✜➓✏➑☎➄✪➁✣➙✒❾✤➅➇➺✾➑☎➄✪➁✣➌✴➋◆→✪❾✟➀✴➒☎➂✏➃◆➄✪➁✚➅➇→✪➐✾➀✴➒❙➻✥➔❧➍✏➌✚➑⑩➛✧→✾➙➆➒☎➁✻➁✻➒☎❾✟➍➼➜✏➔❧➙➆➙❲➔➏➅◆➔❧➍◆➁✣➑❏➔➎➙❲➔❧➜✥➍◆→✾➌✻❾✥➁✴➉➇➋◆➺✾➀✻➄◗➅➇➄✪➁✣➉➇➃➇➑☎➁✗➔❧➀✻➁❍➃➇➌✴➒❙➑❙➒☎➁✻➄✾➍✏➌
➑❏➔➆➲❃❾✟➀✴➙➫➃➇➑☎➄➎➁✴➌✗➔❧➍◆➅◆➔❧➀✻➅❩➁✗➔❧➍◆➁✚➌✻➄✾➍➇➒❙➀P➐✪❾✟➙➆➉➇➌✻➄➎➅✽➃❩➐✗➋✈➔❧➙➆➉❦➙❲➔❧➜✥➍◆→✾➌✴➒☎➂❵➃◆➄✥➨❸➽❵➒✝➐✪➄✾➌✴➌✻➄➫➔❧➉➇➉➇➀✻❾✪➈✽➒❙➙❲➔❧➌✴➒☎❾✟➍➊➉■➄✾➃➇➌❢➁✗➄❍➳❂➃◆➁✻➌✴➒●➾✈➄✾➀
➅◆➔❧➍◆➁❀➑☎➄➎➐✜➔✟➁P➅➇➄✪➁➝➙✒❾✤➅➇➺✾➑☎➄✪➁◗➚❀➃➇➌✻➄✾➀❖➪◗➔❧➉➊❾✟➶❦➑⑩➛✧→✾➙➆➒☎➁✻➁✴➒☎❾✟➍➹➔➆➑❙➒☎➄✾➃❩➑☎❾✟➒❙➍❩➅➇➄↕➑⑩➛✧→✾➌✻❾✟➒❙➑☎➄❤➞➆➍◆➄✾➃➇➌✴➀✻❾✟➍◆➁✍➓✈➐✪➄↕➍❿➛✧➄✪➁✻➌❀➄✾➍❦➜✡→✾➍◆→✾➀✗➔❧➑
➉✈➔✟➁❢➑☎➄◗➐✜➔✟➁✚➉❸❾✟➃➇➀❢➅➇➄✪➁➝→✾➙➆➒☎➁✻➁✴➒☎❾✟➍◆➁❀➞❤➑❏➔❤➁✴➃➇➀✸➲⑩➔✟➐✪➄◗➅➇➄✪➁➝➉❸➘✟➑☎➄✪➁➝➅◆➔❧➍◆➁✚➑☎➄◗➐✜➔✟➅✽➀✻➄➎➅➇➄✪➁➝➙✒❾❵➅➇➺✾➑☎➄✪➁➝➴❣❾✟➑❏➔❧➀❖➯❍➔❧➉❿➨
➷➎➬③➷ ➮✃➱◗❐➏❒▲❮✻❰ÐÏ➇Ñ✳Ò❢Ó➫❐➏Ò✚Ô❸❐➼Õ➆Ö×➱◗❐➏❒▲❮✻❰Ð❐➫ØÚÙ➏Ø➏❮✻Ï✈Ò➝Ô⑥Ò➝❮✻Û✗Ü➝Ó➫Ý
❽❿➄✪➁❿➙✒❾✤➅➇➺✾➑☎➄✪➁❣➅❉➛✧→✾➙➆➒☎➁✻➁✴➒☎❾✟➍➏➉➇➃➇➑☎➁✻→✪➄✼➉✈➔❧➀✴➌✻➄✾➍❵➌✝➌✻❾✟➃◆➁❣➅➇➄✼➑⑩➛ ➋❵Þ❵➉❸❾✟➌✴➋◆➺✪➁✻➄❑➂❵➃◆➄✼➑☎➄✪➁✝➉➇➑❙➃➇➑☎➁✗➔❧➀✻➁✝➁✻❾✟➍✏➌✂➅➇➄✪➁❯→✾➌✻❾✟➒❙➑☎➄✪➁✂➞✚➍◆➄✾➃➇➌✴➀✻❾✟➍◆➁
➄✾➍ß➀✻❾✟➌✗➔❧➌✴➒☎❾✟➍ß➀✗➔❧➉➇➒☎➅➇➄✒➲❆❾✟➀✴➌✻➄✾➙✒➄✾➍✏➌➏➙❲➔❧➜✥➍◆→✾➌✴➒☎➁✻→✪➄✪➁✜➨❣➴▲➀✻❾✤➐✻➋◆➄➼➅➇➄✒➑❏➔➢➁✻➃➇➀✸➲❆➔✟➐✪➄s➅➇➄✒➑⑩➛✧→✾➌✻❾✟➒❙➑☎➄✥➓❣➑☎➄❲➐✗➋✈➔❧➙➆➉❴➙❲➔❧➜✥➍◆→✾➌✴➒☎➂❵➃◆➄s➄✪➁✻➌
➅➇❾✟➙➆➒❙➍◆→↕➉✈➔❧➀✚➑☎➄P➐✗➋✈➔❧➙➆➉❦➅✽➒❙➉❸❾✟➑❏➔❧➒❙➀✻➄❖➒❙➍✏➌✴➀✴➒❙➍◆➁✻➺✪➂❵➃◆➄↕➅➇➄P➑⑩➛✧→✾➌✻❾✟➒❙➑☎➄✥➨◆à❀➃s➲❃➃➇➀✚➄✾➌❢➞➫➙✒➄✪➁✴➃➇➀✻➄◗➂✏➃◆➄P➑⑩➛✧❾✟➍➢➁✜➛✧→✾➑☎❾✟➒❙➜✥➍◆➄◗➅➇➄◗➐✪➄✾➑❙➑☎➄✔➣③➐✾➒⑩➓
➑☎➄❀➐✻➋✈➔❧➙➆➉s➙❲➔❧➜✥➍◆→✾➌✴➒☎➂✏➃◆➄❀➅✽➒❙➉■❾✟➑❏➔❧➒❙➀✻➄❀➅➇➄✾➻❵➒☎➄✾➍❵➌✼➲⑩➔❧➒❙➭➇➑☎➄❢➄✾➌❑➐✥➛✧➄✪➁✴➌❑➑☎➄➝➐✻➋✈➔❧➙➆➉s➌✻❾✟➀✻❾✟á⑩➅◆➔❧➑⑩➓❵❾✟➀✴➌✴➋◆❾✟➜✡❾✟➍✈➔❧➑❸➔❧➃s➐✻➋✈➔❧➙➆➉➼➅✽➒❙➉■❾✟➑❏➔❧➒❙➀✻➄
➄✾➌➏➜✡→✾➍◆→✾➀✻→➼➉✈➔❧➀➫➑☎➄✪➁➏➉✈➔❧➀✴➌✴➒☎➐✾➃➇➑☎➄✪➁➆➐✗➋✈➔❧➀✴➜✡→✪➄✪➁➆➁✻➄s➅➇→✾➉➇➑❏➔✟â✜➔❧➍❵➌❤➑☎➄❲➑☎❾✟➍➇➜❹➅➇➄✪➁➫➑❙➒❙➜✥➍◆➄✪➁➆➅➇➄s➐✗➋✈➔❧➙➆➉❿➓❣➂❵➃➇➒❍➅➇❾✟➙➆➒❙➍◆➄✥➨▲➯✣➄✾➑❙➃➇➒●➣③➐✾➒
➄✪➁✻➌➆➉✈➔❧➀✴➌✴➒☎➐✾➃➇➑❙➒☎➺✾➀✻➄✾➙✒➄✾➍✏➌➵➅✽➒●➩❲➐✾➒❙➑☎➄❦➞➹→✾➌✗➔❧➭➇➑❙➒❙➀❲➄✾➌➆➍◆➄➢➁✻➄✾➀✗➔➊➉✈➔✟➁➆➄✔➈✽➉➇➑❙➒☎➐✾➒❙➌✻→❷➒☎➐✾➒⑩➨❑➚❀➍ã➍◆➄➼➲❆➄✾➀✗➔➹→✾➜✏➔❧➑☎➄✾➙✒➄✾➍✏➌➼➂✏➃❿➛✧→✾➻✡❾✤➂❵➃◆➄✾➀
➑☎➄✪➁➫➄✔➈✤➉➇➀✻➄✪➁✗➁✴➒☎❾✟➍◆➁↕➐✜➔❧➀✗➔✟➐✾➌✻→✾➀✴➒☎➁✴➌✴➒☎➂❵➃◆➄✪➁➫➅✽➃ä➙✒❾❵➅➇➺✾➑☎➄✒➁✻➌✗➔❧➍◆➅◆➔❧➀✻➅ä➔✺➾◆➍ä➅❉➛ ➒❙➍✏➌✴➀✻❾✤➅✽➃➇➒❙➀✻➄s➑☎➄✪➁◗➙✒❾❵➅➇➺✾➑☎➄✪➁➫➅❉➛✧→✾➙➆➒☎➁✻➁✴➒☎❾✟➍❈➜✏➔❧➙➆➙❲➔✽➓
➐✪➄✾➑❙➑☎➄✪➁✴➣③➐✾➒❯→✾➌✗➔❧➍✏➌P→✾➌✗➔❧➭➇➑❙➒☎➄✪➁➝➌✴➀✻➺✪➁➝➄✔➈✽➉➇➑❙➒☎➐✾➒❙➌✻➄✾➙✒➄✾➍✏➌❖➅◆➔❧➍◆➁✚➑☎➄✪➁❢➔❧➍➇➍◆➄✔➈➇➄✪➁P➯å➄✾➌❢➸❤➨
➴▲➀✻➺✪➁❍➅➇➄❢➑❏➔➫➁✴➃➇➀✸➲⑩➔✟➐✪➄❀➅➇➄❀➑⑩➛✧→✾➌✻❾✟➒❙➑☎➄✥➓✽➑☎➄P➐✻➋✈➔❧➙➆➉❷➅✽➒❙➉■❾✟➑❏➔❧➒❙➀✻➄⑥æçè➌✻❾✟➃➇➀✴➍✈➔❧➍❵➌❢➔✪➻✡➄✪➐P➃➇➍◆➄P➻❵➒❙➌✻➄✪➁✗➁✻➄❀➔❧➍➇➜✥➃➇➑❏➔❧➒❙➀✻➄äæ
é
➒❙➍◆➅✽➃➇➒❙➌❍➃➇➍
✯✗✣✘✖✰✩✛✙❩❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻✳✲✾●✽✮✍✣✁ 
✂
✥✪❁❈❺✍✭✪✲✬✙✘✖☞✻
 
✂☎✄
❏
❲
③
 
q✝✆
 
✞❫✝
✆
 ❯
❚
 
❢ ❶❘◗
✫✯❷✠✟❝❹
✷✹✖☞✭✍✰❅✷✾✣ ✯✮✖❫✥✔✻✫✣❡✥✪✣ ✷✾✣✥✮✪✻❅✤✞✣✍❁
★
✻✳✲✾✣❡✥✔✮ ✙✪✮✪✷✾✰✗✖☞✻❆✖☞✷✺✲✪✧✖✭✍❁✖✴ ✥ ✫
❥
★
✷☞✥✔✻✫✣✥✲✾✯✗✣ ✣✥✤☛✡ ✫★✈✜✫➝t✖✮✪✷✺✲ ✖☞✭✌☞ ✾✵❷✎✍
★
✭✄✤❆✥✪❁✴✩
★
✭✽✤✳✻✫❁❚●✽✮✍✣
✷✲✖▲✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰❏✙✤✣❅■✥✻✫✣✼✥✪✣❊✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣ ✭✍✣✽✙
★
✮✪✼✺✖☞✲✺✤ ✿✥✤✳✻✫✣❉✼❑✲☞✥✪✣✖✴❥✖☞✮✍●✽✮✍✣✥✷❬✯✮✖✞✰✹✲✺✷✱✣❈❊✔✲✾✰✳✤✫✣✥✻✗✖☞✲✺✤❅✮✪✭ ✯❏✣✘✖✰✩✛✙ ❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻✳✲✾●✽✮✍✣  
✂✑✏✓✒
➍
✯
★
✭✍✰✫✲☞✥✪❁✥✻✗✖✰❇✪✷✾✣❆❍☎ 
✂
✵✔ ❯✖✕
❚ ❢
❍✒✯✮✖✰✙✘✖✰❇✪✷✾✣❙✥❄✭✯✖☞✻✳✻✗✖✞✯❏✣✍✣✥✻❅❈❊✷✲✖❫✰✳✮✪✻➒✦✎✖✞✯✡✣❆✥✪✣❅✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣P✥✪✣✡✰♠✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰❃✩P✖☞✷✪✧✖✻✫❁ ✷✾✣✡✰✳✦
★
✻✫✯✡✣✡✰
✥✪✣✜✧✖✻✗✖✵✼✽✲✺✤✗✖☞✤✳✲
★
✭✬✫✑✧✒✲✺✭✍✰✳✲ ✷✲✖P✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰✞✙✤✣❅■✥✻✫✣✹✭✬✭ ✣✡✰✳✤✳✙✘✖✞✰✒✼✽✲☞✥✪✣✜✩P✖☞✲✾✰❯✯
★
✩✛✙
★
✰✫❁✡✣✻✥❄✭ ✮✪✭❉✙✪✷✲✖✞✰✞✩P✖❉✯❏✣✘✖☞✻✞✧✆❁✺✫❄●✑✖P✥✪✣✥✭✍✰✳✲✺✤✫❁
✼
★
✷✺✮✤✩❅✲✾●✽✮✍✣❃✥✪✣❇✯✗✣✘✖☞✻✞✧✆✣✬✰✗✖☞✤✳✲✾✰✞✦◗✖☞✲✾✰✗✖☞✭✽✤✶✖☞✮❋❊❫✯
★
✭❅✥✔✲✺✤✳✲
★
✭✍✰❭✥❄✭ ❁✡●✽✮✪✲✺✷✺✲✪❇✪✻✫✣❃✥✪✣❯✷✲✖✚✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰✞✙✤✣❅■✥✻✫✣■✣✡✰✳✤✱✥
★
✭✪✭✍❁✡✣♠✙✘✖☞✻♠♥
✗ ⑦ ✞
❽
⑦✙✘
❚ ④
 
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➏✛✚
❲
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➟
q
✞
❳
❩ ➟
➏ ❲
❚
❯
➟
⑩⑤✐
❶
q❨❳
➏ ❲
❳
❶❘◗
✫
◗✖❲
❹
❀✩✣✡✰❥✧✖✻✗✖☞✭❅✥✪✣✥✮✪✻✫✰❻✥✪❁❈❺✍✭✪✲✾✰✫✰✫✣✥✭✽✤ ✷✾✣✡✰ ✯✮✖☞✻✗✖✞✯✥✤✫❁✥✻✳✲✾✰✳✤✳✲✾●✽✮✍✣✡✰❥✙✪✻✳✲✺✭✍✯✥✲✪✙✘✖☞✷✾✣✡✰ ✥✔✮✛✩
★
✥✤■✥✷✾✣✱✰✳✤✗✖☞✭❅✥❅✖☞✻❏✥❆✥✪✣✡✰✡✙✪✮✪✷✾✰✗✖☞✻✫✰ ✣✥✤ ✯
★
✭✍✰✳✤✳✲✺✤✳✮✍✣✥✭✄✤
✷✾✣✡✰✑✙
★
✲✺✭✄✤✫✰ ✥✪✣❥✥✪❁✴✙✘✖☞✻✳✤ ✥✪✣✡✰✑✥✪✣✥✮❋❊♠✩
★
✥✤■✥✷✾✣✡✰ ✥❄✭ ❁✴✩❅✲✾✰✫✰✳✲
★
✭✻✙✪✮✪✷✾✰✫❁✡✣ ❈❨✣✘✖☞✮✪✤✫✣ ❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✩✣❈❊❑✲✾✰✳✤✗✖☞✭✽✤✫✰ ❈✱✷✎✭ ✣✍✣✥✮✪✻✫✣ ✖✞✯✥✤✳✮✍✣✥✷✺✷✾✣✺✫
✁
✲✾✣✥✭
●✽✮✍✣✱✷✲✖✳✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰❏✙✤✣❅■✥✻✫✣✸✭✍✣❭✰
★
✲✺✤✡✙✘✖✞✰ ✼❑✲☞✥✪✣✖✴
★
✭ ✯
★
✩✛✙✪✻✫✣✥✭❅✥ ❁✴✧✵✖☞✷✾✣✴✩❂✣✥✭✽✤✩●✽✮✍✣❭✰✳✲✪✮✪✭❙✥✪❁❈❺ ✯✥✲✺✤✄✥✪✣❭✯✗✣✘✖☞✻✞✧✆✣✶✖✰✙✤✙✘✖☞✻✗✖☞✲✾✰✫✰✗✖☞✲✺✤✵✴
✯✡✣✥✷✺✮✪✲✿❍ ✯✥✲ ✲✺✭❅✥✔✮✪✲✺✻✗✖☞✲✺✤♠✖☞✮✪✤
★
✩P✖☞✤✳✲✾●✽✮✍✣✴✩❂✣✥✭✄✤❇✮✪✭ ✯❏✣✘✖✰✩✛✙❃❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻✳✲✾●✄✮✍✣✚✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✭✄✤❇✷✾✣✡✰✶✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰❯✷✾✣■✷
★
✭✤✧❩✥✪✣✡✰✒✷✺✲✪✧✖✭✍✣✡✰✳✥✪✣
✯✗✣✘✖✰✩✛✙✬✫ ❂❑✣✥✷
★
✭ ✷✎✭ ❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣P✥✪✣❅✯✡✣✡✰✹✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰❀✣✥✤❀✷✾✣✡✰✳✙✪✻
★
✯✡✣✡✰✫✰✳✮✍✰✹✩❅✲✾✰❇✣✥✭③✮✳✣✥✮ ✴ ✯✡✣✥✷✺✷✾✣✡✰➒❍ ✯✥✲ ❁✴✩❂✣✥✤✳✤✫✣✥✭✽✤✻✥✪✣✡✰✳✙✤✣
★
✤
★
✭✍✰❍❈
✥✔✲✿✾ ❁✥✻✫✣✥✭✄✤✫✣✡✰❨❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✡✰✵✴✍✣❈❊❋✙✪✷✺✲✾●✽✮✘✖☞✭✄✤❘✖☞✲✺✭✍✰✫✲ ✷✎✭ ❁✴✩❅✲✾✰✫✰✳✲
★
✭✼✙✪✮✪✷✾✰✫❁✡✣
★
❇✍✰✫✣✥✻✳✼✆❁✡✣❀✰✳✮✪✻✱✷✾✣✡✰✱✥✔✲✿✾ ❁✥✻✫✣✥✭✄✤✫✣✡✰❭✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✣✡✰❭✥✔✮❪✰❏✙▲✣✡✯✥✤✳✻✫✣✺✫
 ✂✁☎✄ ✆✞✝✠✟☛✡✌☞✎✍✑✏✠✒✓✝✠✟✔✍✞✕☎✖✗✡✌✘✓✟✙✟✚✘✓☞✜✛✣✢✜✤✥✡✦✡✌✤
❀
❥✳✂
❀ ✭➠✖❨✩❅✲✾✰❄✣✥✭✬❁✥✼❑✲☞✥✪✣✥✭✍✯✡✣❥✙
★
✮✪✻❄✰✫✣✴✙✪✤❦✥✪✣✡✰❦✣✄✮✪✲✺✤✑✙✪✮✪✷✾✰✗✖☞✻✫✰❦✧✵✖✰✩✛✩P✖❭✥✪❁✥✤✫✣✡✯✥✤✫❁✡✰ ✮✪✭✍✣ ❁✴✩❅✲✾✰✫✰✳✲
★
✭♠✙✪✮✪✷✾✰❏❁✡✣ ❈✱●✽✮✍✣✥✷✾●✄✮✍✣✡✰
❥
✣➀❿✚✫✙✧ ✷ ✭✍✣❃✦◗✖☞✲✺✤✳✥
★
✭✍✯✚✖☞✮✍✯✥✮✪✭▲✥
★
✮✪✤✫✣❍●✄✮✍✣✜✥✪✣✡✰✶✙✪✻
★
✯✡✣✡✰✫✰✫✮✍✰❭✙✤✣❣❤❑✰✳✲✾●✽✮✍✣✡✰✹✖✞✯✡✯✡❁✥✷☞■✥✻✫✣✥✭✄✤❯✷✾✣✡✰❘✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰❯✯❏✣✘✖☞✻✞✧✆❁✡✣✡✰✹✥✪✣■✷✲✖
✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰❏✙✤✣❅■✥✻✫✣❆❈ ✥✪✣✡✰❚❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✡✰❪✻✫✣✥✷✲✖☞✤✳✲✺✼✽✲✾✰✳✤✫✣✡✰ ✫❨● ✣✡✰❡✩
★
✥✤■✥✷✾✣✡✰❚✰✫✣ ✻✫✣●✮
★
✲✪✧✖✭✍✣✥✭✄✤❩❁✴✧✵✖☞✷✾✣✴✩❂✣✥✭✽✤❩✰✳✮✪✻ ✷✾✣▲✦✎✖☞✲✺✤❚●✄✮✍✣ ✷✾✣✡✰
✦✎✖✞✯✥✤✫✣✥✮✪✻✫✰❘✥✪✣♠●
★
✻✫✣✥✭✄✤✩★✹✯
★
✻✳✻✫✣✡✰✞✙
★
✭❅✥❅✖☞✭✄✤✫✰❨✰
★
✭✄✤❘✥✪✣❇✷✎✭
★
✻❏✥✔✻✫✣❃✥✪✣
❏❣❢✫✪✱④ ❏❣❢✭✬
✣✥✤✒●✄✮✍✣♠✥✪✣❀✤✫✣✥✷✺✷✾✣✡✰✸✼❑✲✺✤✫✣✡✰✫✰✫✣✡✰✱✭✬✭
★
✭✽✤❭✙✪✮✱✿✥✤✳✻✫✣
✖☞✤✳✤✫✣✥✲✺✭✽✤✫✣✡✰❀●✽✮✍✣✻✙✘✖☞✻❯✷✎✭ ✲✺✭ ❁✍✮✍✣✥✭✍✯✡✣✛✥❄✭ ✮✪✭❃✯❏✣✘✖✰✩✛✙ ❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻✳✲✾●✽✮✍✣✹✲✺✭✄✤✫✣✥✭✍✰❏✣■✲✺✭❅✥✔✮✪✲✺✤✹✙✘✖☞✻❯✷✾✣❍✯❏✣✘✖✰✩✛✙✆✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣✛✥✔✲✪✙
★
✷✲✖☞✲✺✻✫✣
✥✪✣❂✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣❉❈❊✭✍✣✥✮✪✤✳✻
★
✭✍✰❍✣✥✭ ✻
★
✤✗✖☞✤✳✲
★
✭ ✻✗✖✰✙✪✲☞✥✪✣✺✫✡✥ ✫
❥
★
✷☞✥✔✻✫✣✥✲✾✯✗✣❋✣✥✤ ✡ ✫★✈✜✫✑t✖✮✪✷✺✲ ✖☞✭
★
✭✽✤✻✥✪❁✴✩
★
✭✄✤✳✻✫❁❉●✄✮✍✣ ✯✡✣✡✰❀✯❏✣✘✖✰✩✛✙✍✰
❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻✳✲✾●✽✮✍✣✡✰❊✰
★
✭✄✤❊✰✳✲❭✲✺✭✄✤✫✣✥✭✍✰❏✣✡✰ ●✽✮✬✭ ✲✺✷✾✰ ✣✥✭✤✧✆✣✥✭❅✥✔✻✫✣✥✭✄✤❡✥✪✣✡✰❆✦
★
✻✫✯✡✣✡✰❉✰✳✮✪✻❂✷✾✣✡✰✛✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰ ✯❏✣✘✖☞✻✞✧✆❁✡✣✡✰❩✥✪✣❫✷✲✖ ✰✳✮✪✻➒✦◗✖✞✯✡✣➣✥✪✣
✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣✜✥✪✣✹✙✪✷✺✮✍✰✳✲✾✣✥✮✪✻✫✰
★
✻❏✥✔✻✫✣✡✰❭✥✪✣♠✧✖✻✗✖☞✭❅✥✪✣✥✮✪✻❨✰✳✮✤✙✿❁✥✻✳✲✾✣✥✮✪✻✫✣✡✰✶✖☞✮❋❊✽✦
★
✻✫✯✡✣✡✰✱✧✖✻✗✖✵✼✽✲✺✤✗✖☞✤✳✲
★
✭✪✭✍✣✥✷✺✷✾✣✡✰✵✴▲✷✾✣✡✰❘✖☞✻✳✻✗✖✞✯❏✣✘✖☞✭✄✤♠✖☞✲✺✭✍✰✳✲✑✥✪✣
✷✲✖❚✰✳✮✪✻➒✦◗✖✞✯✡✣✚✙
★
✮✪✻✹✦
★
✻✞✩❂✣✥✻❇✮✪✭✍✣✛✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰✞✙✤✣❅■✥✻✫✣❉✯❏✣✘✖☞✻✞✧✆❁✡✣✺✫❦● ✣✡✰✬✯❏✣✘✖☞✻✞✧✆✣✡✰✜✖☞✲✺✭✍✰✳✲ ❁●✮✳✣✡✯✥✤✫❁✡✣✡✰✬✰✫✣✹✻✫❁✴✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✰✫✰❏✣✥✭✄✤❃✥❅✖☞✭✍✰✬✷✲✖
✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰❏✙✤✣❅■✥✻✫✣♠✥✪✣✸✤✫✣✥✷✺✷✾✣❇✰
★
✻✳✤✫✣✒●✽✮✬✭ ✣✥✷✺✷✾✣✡✰✱❁✡✯✥✻✗✖☞✭✄✤✫✣✥✭✽✤❭✷✲✖✬✯
★
✩✛✙
★
✰✗✖☞✭✽✤✫✣✹✥✔✮ ✯✗✣✘✖✰✩✛✙❚❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻✳✲✾●✄✮✍✣❘✙✘✖☞✻✗✖☞✷✺✷☞■✥✷✾✣♠✖☞✮❫✯❏✣✘✖✰✩✛✙
✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣
❶
 
✂
✵  ❯
❚✤❢
❹✶✴✐✖☞✮✪✤
★
✻✳✲✾✰✗✖☞✭✄✤❨✖☞✲✺✭✍✰✳✲✍✷✲✖✬✯
★
✻
★
✤✗✖☞✤✳✲
★
✭❩✥✪✣✱✷✎✭ ✣✥✭✍✰❏✣✴✩❃❇✪✷✾✣✹✖✡✼✆✣✡✯✸✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣✺✫❋❀✩✣✴✙✿✣✥✭❅✥❅✖☞✭✄✤✩✲✺✷ ✰✳✮✤❇✍✰✳✲✾✰✫✤✫✣
✥✪✣✡✰✮★
★
✭✍✣✡✰
★✛✢
✷✲✖❂✯
★
✭❅✥✔✲✺✤✳✲
★
✭
 
✂
✵
 
❯
❚✛❢
✭✬✭ ✣✡✰✳✤✶✙✘✖✞✰❭✼✆❁✥✻✳✲✿❺ ❁✡✣✜✥✰✯❳❈❂✮✪✭✢✥✪❁❈❺ ✯✥✲✺✤✶✥✪✣■✯❏✣✘✖☞✻✞✧✆✣✡✰
❶
✣✥✭❩✯
★
✩✛✙✘✖☞✻✗✖☞✲✾✰
★
✭ ❈❂✷✲✖
✥✪✣✥✭✍✰✫✲✺✤✫❁✜✥✪✣✹✯✗✣✘✖☞✻✞✧✆✣❅✯✮✖☞✷✾✯✥✮✪✷✾❁✡✣✚✙✘✖☞✻❴✥ ✫
❥
★
✷☞✥✔✻✫✣✥✲✾✯❏✣ ✣✥✤ ✡ ✫★✈✻✫❑t✖✮✪✷✺✲ ✖☞✭✸❹✒✣✥✤
★✛✢
✰✳✮✤❇✍✰✳✲✾✰✳✤✫✣✚✖☞✷
★
✻✫✰❨✮✪✭ ✯✗✣✘✖✰✩✛✙ ❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻✳✲✾●✄✮✍✣
 
✂
✏
✒
➍
✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✭✄✤❫✷✾✣✡✰❩✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰ ✷✾✣❪✷
★
✭✤✧ ✥✪✣✡✰❊✷✺✲✪✧✖✭✍✣✡✰✽✥✪✣❩✯✗✣✘✖✰✩✛✙ ✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣✺✫✱❀✩✣✡✰✱★
★
✭✍✣✡✰❩✥❄✭✯✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✤✳✲
★
✭ ✰❏✣
✰✫✲✺✤✳✮✍✣✥✻✗✖☞✲✾✣✥✭✄✤✻✥❅✖☞✭✍✰✹✥✪✣✡✰❯✻✫❁✴✧✖✲
★
✭✍✰✬✰✳✮❋❧ ✰✗✖✰✩✛✩❂✣✥✭✄✤✬✻✫✣✡✰✳✤✳✻✫✣✥✲✺✭✄✤✫✣✡✰❃✙
★
✮✪✻❇✭✍✣✜✙✘✖✞✰❇✤✳✻
★
✮✤❇✪✷✾✣✥✻❇✷✎✭ ❁✡●✽✮✪✲✺✷✺✲✪❇✪✻✫✣❂❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻✳✲✾●✽✮✍✣✛✥✪✣✹✷✲✖
✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰❏✙✤✣❅■✥✻✫✣✱✣✥✤✑✙✪✷✺✮✍✰ ✙✪✻✫❁✡✯✥✲✾✰✫❁✴✩❂✣✥✭✽✤ ❈❭✷✲✖✒✰✳✮✪✻➒✦✎✖✞✯✡✣✄✥✪✣✡✰ ✙✤✺✞✷✾✣✡✰ ✣✥✤✳✲
★
✮✛✥❅✖☞✭✍✰ ✷✲✖✥★
★
✭✍✣✩✯
★
✩✛✙✪✻✳✲✾✰❏✣ ✣✥✭✽✤✳✻✫✣❬✷✲✖✸✰✳✮✪✻➒✦✎✖✞✯✡✣ ✥✪✣
✭✍✣✥✮✪✤✳✻✗✖☞✷✺✲✺✤✫❁✶❍✡✥✪❁❈❺✍✭✪✲✾✣❭✙✘✖☞✻  
q
✵  ❯
❚✤❢
❍ ✣✥✤ ✷✾✣✡✰ ✥✪✣✥✻✳✭✪✲☞■✥✻✫✣✡✰✩✷✺✲✪✧✖✭✍✣✡✰ ✥✪✣❨✯❏✣✘✖✰✩✛✙❙✦❘✣✥✻✞✩❂❁✡✣✡✰
❶
❺❅✧✖✮✪✻✫✣
◗
✫✯❷❝❹❈✫✤❀✩✣✡✰✄✥✪✣✥✮❋❊✴★
★
✭✍✣✡✰
✥❄✭✯✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✤✳✲
★
✭❉✖✞✰✫✰
★
✯✥✲✾❁✡✣✡✰❭❈✚✥✪✣✡✰★✩❂❁✡✯✮✖☞✭✪✲✾✰✞✩❂✣✡✰❨✙✤✣❣❤❑✰✳✲✾●✽✮✍✣✡✰✱✥✔✲✾✰✳✤✳✲✺✭✍✯✥✤✫✰
★
✭✄✤✱✥
★
✭✪✭✍❁❇✭✘✖☞✲✾✰✫✰→✖☞✭✍✯✡✣❀❈✻✥✪✣✥✮❋❊✽✩
★
✥✤■✥✷✾✣✡✰✹♥✔✷✾✣
✩
★
✥✤■✥✷✾✣❘✥✪✣✸✷✲✖✬✯✮✖☞✷
★
✤✳✤✫✣❭✙
★
✷✲✖☞✲✺✻✫✣
❶
✥
★
✷✲✖☞✻❭❀★✖✰✙❆❍ ✭
★
✤✫❁ ✥✄❀❨❹ ✣✥✤ ✷✾✣✶✩
★
✥✤■✥✷✾✣❭✥✪✣✒✷✲✖❀✯✮✖✡✼❑✲✺✤✫❁❨✣❈❊❑✤✫✣✥✻✳✭✍✣
❶
❢✒✮✪✤✫✣✥✻
❥
✖✰✙❆❍❄✭
★
✤✫❁
❢
❥
❹❈✫
✵✠✶☞☛✗✶✸✷ ✹✻✺❂☛✗✼✙✽➀✌✏☛ ✌✾✽➀✄ ✘❘✄✿✽✸✺✑✆④✆④✌❁❀❂✺❃✽➀✄✑✞✸❄✟✌❆❅❈❇❉✺❃✽➀✄❊❄ ✒❼✄❊❀●❋❍❇✼✒❏■
❑▼▲❖◆▼▲◗P✚▲◗P ❘❉❙❯❚❲❱✥❳❩❨❭❬❫❪❵❴✚❙❛❨❭❜▼❝❃❚
❀
★
✩✛✩❂✣❨✙✪✻✫❁✡✯✥✲✾✰✫❁❭✙✪✻✫❁✡✯✡❁❵✥✪✣✴✩✛✩❂✣✥✭✄✤✵✴✽✷✾✣❨✩
★
✥✤■✥✷✾✣✶✥✪✣✱✷✲✖❯✯✮✖☞✷
★
✤✳✤✫✣✱✙
★
✷✲✖☞✲✺✻✫✣❭✰✳✮✤✙✤✙
★
✰✫✣✱✮✪✭✍✣✶✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✤✳✲
★
✭ ❈✳✙✪✻
★
❊❑✲✪✩❅✲✺✤✫❁
✥✪✣❉✷✲✖❚✰✫✮✪✻➒✦◗✖✞✯✡✣❙✥✪✣✡✰♠✙✤✺✞✷✾✣✡✰❃✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣✡✰✮✫❩✧ ✷✡✦ ✮✪✤❃✙✪✻
★
✙
★
✰✫❁P✙
★
✮✪✻■✷✲✖❡✙✪✻✫✣✴✩❅✲☞■✥✻✫✣P✦
★
✲✾✰❍✣✥✭ ✇ ✟✭❞✙✇P✙✘✖☞✻⑥✥ ✫★✧✻✫✠❂✽✤✳✮✪✻✳✻
★
✯✪✩
☞ ✇✮❸✭❞ ✍❦✙✪✮✪✲✾✰❨✙✿✣✥✻➒✦ ✣✡✯✥✤✳✲
★
✭✪✭✍❁■✣✥✭ ✇ ✟✭❞
❲
✙✘✖☞✻✥❡⑥✫
✂
✮❅✥✪✣✥✻✞✩P✖☞✭❪✣✥✤ ✥✑✫
❥
✫❑❂✽✮✪✤✞✣✍✣✥✻✳✷✲✖☞✭❅✥ ☞ ✟
❲
✍❖✫✤✷❯❁✥✼✆✣✥✷
★
✙✤✙✿❁♠✥❅✖☞✭✍✰❭✮✪✭✼✙✪✻✫✣✴✩❅✲✾✣✥✻
✤✫✣✴✩✛✙✍✰✳✙
★
✮✪✻❇✣❈❊✐✙✪✷✺✲✾●✽✮✍✣✥✻❯✷✎✭ ❁✴✩❅✲✾✰✫✰✳✲
★
✭ ✻✗✖❫✥✔✲
★
✴ t❅✫ ▼✛✫➊✷✹✖☞✮✤✧✺✣✍✣✥✻✳✤❖❤ ✣✥✤❁✧✜✫ ▼✛✫ ✈❘✖☞✻❏✥✔✲✺✭✤✧ ✷✎✭
★
✭✽✤❯✣✥✭✍✰✫✮✪✲✺✤✫✣✻✙✿✣✥✻➒✦❘✣✡✯✥✤✳✲
★
✭✪✭✍❁✛✥✪✣
✩P✖☞✭✪✲☞■✥✻✫✣❍❈✹✣❈❊✐✙✪✷✺✲✾●✽✮✍✣✥✻❭✷✎✭ ❁✴✩❅✲✾✰✫✰✫✲
★
✭❩❈✜✙✪✷✺✮✍✰✱✣✘✖☞✮✪✤✫✣❀❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✖✴ ✣✥✭❏❢ ✣✥✤❭✣✥✭➣✧✵✖✰✩✛✩P✖✦☞ ✾❲❣✔✴✘❷❘✇✸✍❖✫
✷✹✖☞✭✍✰■✮✪✭⑥✙✪✻✫✣✴✩❅✲✾✣✥✻✹✤✫✣✴✩✛✙✍✰✵✴❤❡❁✫
✂
✮❅✥✪✣✥✻✞✩P✖☞✭ ✣✥✤ ✥✑✫
❥
✫✡❂✽✮✪✤✞✣✍✣✥✻✳✷✲✖☞✭❅✥ ✰✫✮✤✙✤✙
★
✰❏■✥✻✫✣✥✭✽✤✹✷✲✖❡✦
★
✻✞✩P✖☞✤✳✲
★
✭✓✥❄✭ ✮✪✭✍✣✴★
★
✭✍✣
✥✪❁❈❺ ✯✥✲✺✤✗✖☞✲✺✻✫✣❳✣✥✭ ✯✗✣✘✖☞✻✞✧✆✣✡✰❊❈ ✷✲✖ ✰✳✮✪✻➒✦◗✖✞✯✡✣➣✥✪✣✡✰❆✙✤✺✞✷✾✣✡✰P✥✪✣❫✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣❳❈ ✭✍✣✥✮✪✤✳✻
★
✭✍✰✮✫✍❀ ✭ ✣❈✾✿✣✥✤✵✴✄✖☞✷
★
✻✫✰❉●✽✮✍✣ ✷✾✣✡✰ ❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻
★
✭✍✰
✰
★
✭✄✤❩✖☞✻✳✻✗✖✞✯✗✣✍❁✡✰P✥✪✣❫✷✲✖ ✰✳✮✪✻➒✦◗✖✞✯✡✣❡✥✪✣❚✷✎✭ ❁✥✤
★
✲✺✷✾✣❫✷✾✣✡✰❂✲
★
✭✍✰✛✙
★
✰✳✲✺✤✳✲✿✦❘✰❅✻✫❁✡✰✳✮✪✷✺✤✗✖☞✭✽✤✫✰❙✥✪✣✴✩❂✣✥✮✪✻✫✣✥✭✽✤ ✤✳✻❏■✡✰✛✦
★
✻✳✤✫✣✴✩❂✣✥✭✄✤❉✷✺✲✾❁✡✰P✖☞✮❋❊
✩
★
✷✾❁✡✯✥✮✪✷✾✣✡✰✜✥✔✮❉✦✎✖☞✲✺✤♠✥✪✣✹✷✎✭ ✲✺✭✄✤✫✣✥✭✍✰✫✣❉✯❏✣✘✖✰✩✛✙ ✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣ ✣❈❊✔✲✾✰✳✤✗✖☞✭✄✤✮✫❦●❦✖✽✥✔✲✿✾✿❁✥✻✫✣✥✭✍✯✡✣P✥✪✣✛✙
★
✤✫✣✥✭✽✤✳✲✾✣✥✷✄✖☞✲✺✭✍✰✳✲ ✣✥✭✤✧✆✣✥✭❅✥✔✻✫❁✡✣
✣✡✰✫✤✸✯
★
✭✍✰✫❁✡●✽✮✍✣✥✭✄✤✫✣❀✣✥✤✱✙✿✣✥✻✞✩❂✣✥✤❭✮✪✭✍✣♠✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✤✳✲
★
✭❉✥✪✣✡✰❨✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰✸✯✗✣✘✖☞✻✞✧✆❁✡✣✡✰❨❈✚✥✪✣✡✰✸❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✡✰✸✯
★
✭✍✰✳✲☞✥✪❁✥✻✗✖✰❇✪✷✾✣✡✰✮✫
❀ ✭✜✦◗✖☞✲✺✤✵✴
★
✭✛✥✔✲✾✰✳✤✳✲✺✭✤✧✖✮✍✣❨✥✪✣✥✮❋❊✜✙
★
✙✪✮✪✷✲✖☞✤✳✲
★
✭✍✰❥✥✪✣ ✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰✮✫❺✭
★
✮✪✤❥✥❄✭✯✖✰❇
★
✻❏✥■✷✾✣✡✰✠✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰❥✙✪✻✳✲✪✩P✖☞✲✺✻✫✣✡✰ ❁✴✩❂✣✥✤✳✤✗✖☞✭✄✤
✥✪✣✡✰★✙✤✣
★
✤
★
✭✍✰↕✫
❶
✙✘✖☞✻✩✻✗✖✮❤
★
✭✪✭✍✣✴✩❂✣✥✭✄✤❘✥✪✣❨✯
★
✮✪✻✞❇✪✮✪✻✫✣✖✴✪✰❏❤✽✭✍✯✗✣✪✻
★
✤✳✻
★
✭
★
✮❊✲✺✭✽✼✆✣✥✻✫✰✫✣❈❍ ❀
★
✩✛✙✪✤
★
✭✸❹❭❈✻✥✔✲✿✾ ❁✥✻✫✣✥✭✄✤✫✣✡✰❭❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✡✰✮✫
● ✣✡✰✽✙✤✣
★
✤
★
✭✍✰✬✫ ✖☞✲✺✭✍✰✳✲✳✙✪✻
★
✥✔✮✪✲✺✤✫✰ ✲✺✭✽✤✫✣✥✻✗✖✰✧✖✲✾✰✫✰✫✣✥✭✽✤➣✖☞✷
★
✻✫✰✼✖✡✼✆✣✡✯ ✷✾✣ ✯❏✣✘✖✰✩✛✙❱✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✽✮✍✣❳✲✺✭✄✤✫✣✥✭✍✰✫✣❉✙
★
✮✪✻❫✯✥✻✫❁✡✣✥✻✽✥✪✣✡✰
✙✘✖☞✲✺✻✫✣✡✰✱❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻
★
✭❋❍✎✙
★
✰✳✲✺✤
★
✭❪✰❏✣✡✯
★
✭❅✥❅✖☞✲✺✻✫✣✡✰✱●✄✮✪✲ ✣✥✷✺✷✾✣✡✰➒❍✎✩ ✿✴✩❂✣✡✰✱✰
★
✭✽✤✱✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✫❁✡✣✡✰❭✣✥✤★✙✪✻
★
✥✔✮✪✲✾✰✫✣✥✭✽✤✱✥✪✣✡✰➳✫❩✰✫✣✡✯
★
✭❅✥❅✖☞✲✺✻✫✣✡✰✱●✽✮✪✲
✰❏✣✄✩P✖☞✤✫❁✥✻✳✲ ✖☞✷✺✲✾✰❏✣✥✭✄✤ ❈✸✷✾✣✥✮✪✻ ✤
★
✮✪✻ ✣✥✭✜✙✘✖☞✲✺✻✫✣✡✰ ❁✥✷✾✣✡✯✥✤✳✻
★
✭❋❍✎✙
★
✰✳✲✺✤
★
✭ ✴✖✣✥✤✫✯✺✫
❙
✭✻✦ ✻
★
✭✄✤✡✥✪✣ ✙✪✻
★
✥✔✮✍✯✥✤✳✲
★
✭❆✥✪✣✩✯✮✖✞✰❏✯✮✖❫✥✪✣✡✰✡✥✪✣✄✙✘✖☞✲✺✻✫✣✡✰
✰ ✭ ❁✥✤✗✖✰❇✪✷✺✲✺✤★✥❅✖☞✭✍✰✩✷✲✖❃✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰✞✙✤✣❅■✥✻✫✣❇✣✥✤❬❁✡✯✥✻✗✖☞✭✄✤✫✣❨✷✾✣✒✯✗✣✘✖✰✩✛✙➣✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✤✫✣✥✮✪✻❨✥✪❁✥✷✺✲✪✩❅✲✺✤✗✖☞✭✄✤❭✖☞✲✺✭✍✰✳✲▲✷✲✖✐★
★
✭✍✣✹✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✤✳✻✳✲✾✯✡✣✺✫
● ✣✡✰✳✙✘✖☞✲✺✻✫✣✡✰❨✰❏✣✡✯
★
✭❅✥❅✖☞✲✺✻✫✣✡✰❇✰✮✭ ❁✡✯❏✣✘✖✰✙✤✙✘✖☞✭✽✤❇✷✾✣■✷
★
✭✤✧✽✥✪✣✡✰❨✷✺✲✪✧✖✭✍✣✡✰✹✥✪✣■✯✗✣✘✖✰✩✛✙
★
✮✪✼✆✣✥✻✳✤✫✣✡✰❇✰
★
✭✄✤❀❈ ✷✎✭
★
✻✳✲✪✧✖✲✺✭✍✣✜✥✪✣■✷✎✭ ❁✴✩❅✲✾✰✫✰✳✲
★
✭
✻✗✖❫✥✔✲
★❫★
❇✍✰❏✣✥✻✳✼✆❁✡✣✺✫❑● ✣✻✩❂❁✡✯✮✖☞✭✪✲✾✰❏✩❂✣✛✥❄✭✯✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✤✳✲
★
✭➠✥❅✖☞✭✍✰❨✷✲✖P✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤
★
✰❏✙✤✣❅■✥✻✫✣P✖☞✲✺✭✍✰✳✲ ✯
★
✭✍✰✳✤✳✻✳✮✪✲✺✤
★
✾▲✻✗✖☞✲✺✤❯✮✪✭✍✣✜❇
★
✭✪✭✍✣
✲✺✭✽✤✫✣✥✻✞✙✪✻✫❁✥✤✗✖☞✤✳✲
★
✭❁✥✪✣❅●✽✮✍✣✥✷✾●✄✮✍✣✡✰
★
❇✍✰✫✣✥✻✳✼✺✖☞✤✳✲
★
✭✍✰❀✣✥✤❇✰✫✣✴✩✻❇✪✷✲✖☞✲✺✤❀✯
★
✣✍❁✥✻✫✣✥✭✄✤❚✮✧✮✍✰✫●✽✮✬✭ ✣✥✭✏✇ ✟✭❞❛❥
★✛✢
✥✪✣✡✰❇✯✮✖☞✷✾✯✥✮✪✷✾✰✹✙✪✷✺✮✍✰✳✙✪✻✫❁✡✯✥✲✾✰
✻✫❁✥✼❑✲✾✰❏■✥✻✫✣✥✭✽✤❅❈❪✷✲✖➣❇✘✖☞✲✾✰✫✰✫✣❂✷✎✭ ❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✽✥✪✣❉✷✺✲ ✖☞✲✾✰
★
✭ ✥✪✣✡✰■✲
★
✭✍✰✜✥✪✣❊✰✳✮✪✻➒✦◗✖✞✯✡✣✺✫➧✧✒✲✺✭✍✰✳✲ ✴✑✥✪✣✡✰■✲
★
✭✍✰✜✙
★
✮✪✼✺✖☞✲✾✣✥✭✄✤ ✿✥✤✳✻✫✣❊✣❈❊❑✤✳✻✗✖☞✲✺✤✫✰
✥✪✣✹✷✲✖ ✰✫✮✪✻➒✦◗✖✞✯✡✣✖✴✬✖☞✭✍❁✮✖☞✭✽✤✳✲✾✰✫✰✗✖☞✭✄✤■✷✎✭ ✣✵❤✐✙
★
✤✞✣❅■✡✰❏✣✛✥✪✣✛✥✪❁✴✙✘✖☞✻✳✤✬✯
★
✭✍✯✡✣✥✻✳✭✘✖☞✭✄✤■✷✎✭ ✣❈❊❑✲✾✰✳✤✫✣✥✭✍✯✡✣✛✥❄✭ ✮✪✭✍✣P✥✔✲✿✾✿❁✥✻✫✣✥✭✍✯✡✣❆✥✪✣✚✙
★
✤✫✣✥✭✄✤✳✲✾✣✥✷
✻✫✣✡✰❏✙
★
✭✍✰✗✖✰❇✪✷✾✣❃✥✪✣❇✷✎✭✯✖✞✯✡✯✡❁✥✷✾❁✥✻✗✖☞✤✳✲
★
✭✬✫
✧❭✙✪✻❏■✡✰❀✮✪✭✍✣❂❁✥✤✳✮❅✥✪✣❆✙✪✷✺✮✍✰✜✖✰✙✤✙✪✻
★
✦
★
✭❅✥✔✲✾✣❙✥✪✣✡✰♠✙✪✻
★
✯✡✣✡✰✫✰✳✮✍✰♠✥✪✣❆✥✔✲✿✾✿✮✍✰✳✲
★
✭ ✲✺✭✽✼✆✣✥✻✫✰✫✣❩❀
★
✩✛✙✪✤
★
✭
❶
✧ ✭✽✼✆✣✥✻✫✰✫✣❩❀
★
✩✛✙✪✤
★
✭
❂❑✯✮✖☞✤✳✤✫✣✥✻✳✲✺✭✤✧❩❍❈✧➒❀❨❂✤❹✶✴✛✲✺✷❄✰✮✭ ✣✡✰✫✤❘✖✡✼✆❁✥✻✫❁✹●✽✮✍✣❀✷✎✭❦✧✞❀❨❂❫❁✥✤✗✖☞✲✺✤❨✮✪✭➣✩❂❁✡✯✮✖☞✭✪✲✾✰✞✩❂✣❍✤✳✻❏■✡✰❨✣❈❧ ✯✮✖✞✯✡✣✻✥❅✖☞✭✍✰❨✷✲✖❆✙▲✣✥✻✳✤✫✣✜✥❄✭ ❁✥✭✍✣✥✻✞✧✖✲✾✣✻✥✪✣✡✰
✙✘✖☞✻✳✤✳✲✾✯✥✮✪✷✾✣✡✰■✯❏✣✘✖☞✻✞✧✆❁✡✣✡✰✮✫✑❀ ✭ ✣❈✾✿✣✥✤✵✴➊✥❅✖☞✭✍✰❇✮✪✭❃✯❏✣✘✖✰✩✛✙➠✩P✖✰✧✖✭✍❁✥✤✳✲✾●✄✮✍✣✹✲✺✭✽✤✫✣✥✭✍✰✫✣✖✴ ✷✲✖❊✰✫✣✡✯✥✤✳✲
★
✭ ✣❈❧ ✯✮✖✞✯✡✣✛✥✪✣✹✷✎✭❦✧✞❀❨❂❪✣✡✰✫✤❨✤✳✻❏■✡✰
✰❏✣✥✭✍✰✳✲✪❇✪✷✾✣✴✩❂✣✥✭✄✤✱✖✰✩✛✙✪✷✺✲✿❺ ❁✡✣✶✙✘✖☞✻ ✮✪✭❉✣❈✾ ✣✥✤✄✥✪✣✸✻✫❁✡✰
★
✭✘✖☞✭✍✯✡✣✺✫✐● ✣✱✩
★
✥✤■✥✷✾✣❭✥✪✣✮❡❁✫
✂
✮❅✥✪✣✥✻✞✩P✖☞✭❉✣✥✤❨❂❑✫
❥
✫✐❂✽✮✪✤✞✣✍✣✥✻✳✷✲✖☞✭❅✥❡✖♠✙✘✖☞✻
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ICS = Diffusion Compton inverse
CR = rayonnement de courbure
SR = rayonnement synchrotron
X thermiques émis à la
surface de l’étoile à neutrons
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Pulsars type Crabe Pulsars type Vela
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Open Field Line Voltage V  (4 x 1020  P-3/2 P1/2)
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FLUX EGRET TOTAL
EGRET − Thèse J.M. Fierro (1995)
Données Geminga
Loi de puissance Geminga
Loi de puissance Geminga × e−E/E0 / E0 = 3 GeV
Données Crabe
Loi de puissance Crabe
Loi de puissance Crabe × e−E/E0 / E0 = 10 GeV
Données PSR B1951+32
Loi de puissance PSR B1951+32
Loi de puissance PSR B1951+32 × e−E/E0 / E0 = 15 GeV
Seuil CELESTE (30 GeV)
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Ó
❦❢q❘❞✴✐❩❥✹❦❢♦❵❥❧→②①❢❞✵❥◗❥②④
✉
④❫❥②❞❢➒▼❣❩❥✴❦✵❥②❡✤❾❘✐❩❥✤❥②④■❥➡➠❵❥②①❑❣❿④❫⑨⑧❣❩❼⑤q❫❥②❞✚✐✆❝❹♦❘❞
✉
❦③❥②④❫→❧❥➟⑨❘❥t♦❘✐❿q❫❦❢❣❩❥②q❘❞✵❦⑥→❧❺❻④⑤①❢❞❢❣❿❾❘q❘①❢❣❩❺❻④❫❦⑥♦❘q❘✐❩❦
✉
❥❧❦⑥⑨⑧❣❩❦❢①❢❣❿④❫→②①✵❥❧❦❶➓
➔❱❥❧❦❃⑨❘❺❻④❘④
✉
❥❧❦✖☎✄✂
s
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✉
①
✉✛✉
①❢q❫⑨⑧❣
✉
❦✫❝❪①❢①✵❥②④❯①❢❣❿❽●❥②❡✇❥②④⑤①✘♦◆❝❪❞❃⑨❘❥✘④❫❺❻❡✴❾❘❞✵❥②q⑧♠❹❝❪q❘①✵❥②q❘❞✵❦❶➓
✞❖❺❻q❘①✵❥
ê
❺❻❣❩❦
❸
✐✆❝✤→❧❺❻④
ê
❞✵❺❻④⑤①③❝❪①❢❣❩❺❻④è⑨❘❥❧❦✛⑨⑧❣❿❽●❥②❞✵❦❭❞
✉
❦❢q❘✐❿①③❝❪①✵❦✗❺❻❾❘①✵❥②④⑤q❫❦❭❦✵q❘❞✘✐❩❥❧❦❭⑨⑧❣♥➠
✉
❞✵❥②④⑤①✵❥❧❦✗♦◆❝❪❞❢①❢❣❩❥❧❦❭⑨⑧q◗❦❢♦❵❥❧→②①❢❞✵❥➇❦✵❺❻④⑤①✛❞③❝❪❞✵❥❧❦➏➓
✹➇④✩❾❘❣❿✐✆❝❪④➦→❧❺❻❡❤♦❘✐❩❥②①❭❞
✉
❝❪✐❿❣❩❦
✉
♦◆❝❪❞❑➔ò➓✜✛tq❘❣❿♦❵❥②❞❑❥②①❑❝❪✐➁➓➉➛
❘▼➑❪➜
❞✵❥②♦❘❞✵❥②④❫⑨✩✐➁➀➸❥②④❫❦✵❥②❡✤❾❘✐❩❥❒⑨❘❥❧❦❭①❢❞③❝❶❽❻❝❪q⑧♠✩❥➡➠❵❥❧→②①❢q
✉
❦❑⑨❘❥❧❦✆✵í❾◆❝❻❦✵❦③❥
✉
④❫❥②❞❢➒▼❣❩❥✚❝❪q⑧♠✣✢✹⑨❘❥❺q
⑩
✂t❥❂❁ ⑨❈➀✒☎✄✂
s
☎✌✞
❸
❥②①✫→❧❥❧→②❣⑧⑨❫❝❪④❫❦❃✐➁➀➸❺❻❾
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❥❧→②①❢❣
ê
⑨❘❥❭⑨⑧❣❩❦✵①❢❣❿④❘➒▼q❫❥②❞ò⑨⑧❣♥➠
✉
❞✵❥②④⑤①✵❥❧❦ò→❧❺❻❡❤♦➉❺▼❦r❝❪④❯①✵❥❧❦✫♦❘q❘✐❩❦
✉
❥❧❦
❞✵❥❧❦✵♦➉❺❻④❫❦③❝❪❾❘✐❩❥❧❦✩⑨❘❥❙✐➁➀
✉
❽●❺❻✐❿q❘①❢❣❩❺❻④✭⑨❘❥❧❦✹→❧❺❻q❘❞❢❾❵❥❧❦✩⑨❘❥è✐❿q❘❡❤❣❩➃②❞✵❥ë❝❧❽●❥❧→❙✐➁➀
✉
④❫❥②❞❢➒▼❣❩❥▼➓✚➈❭❥②①❢①✵❥
✉
①❢q❫⑨❘❥ ❥❧❦❢①✹♦◆❝❪❞❢①❢❣❩→②q❘✐❿❣❩➃②❞✵❥②❡✇❥②④❯①
❣❿④⑤①
✉
❞✵❥❧❦✵❦③❝❪④⑤①✵❥✛♦❘q❘❣❩❦③❼❯q❱➀➸❥②✐❿✐❩❥✘①✵❥②④❯①✵❥❭⑨❈➀➸❥➡♠➆♦❘✐❿❣❩❼⑤q❫❥②❞❛✐➁➀
✉
❡❤❣❩❦✵❦✵❣❩❺❻④✤✢✇❝❪q⑧♠
✉
④❫❥②❞❢➒▼❣❩❥❧❦ ☎✆✂
s
☎✌✞ñ❥②①✯❝❪q⑧⑦✦⑨❘❥②✐✆ï
Ò
❦✵❥②q❘❣❿✐⑧➈✆☎ò➔❤☎✛➊✟✞✠☎
Ó
ï❤♦◆❝❪❞❢①❢❣❿❞⑥⑨❘❥❧❦✚→❧❺❻❡❤♦❵❺❻❞❢①✵❥②❡✇❥②④❯①✵❦➩❺❻❾❫❦✵❥②❞❢❽
✉
❦➇ï✲♦❘✐❿q❫❦⑥❾◆❝❻❦✵❦✵❥
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④❫❥②❞❢➒▼❣❩❥▼➓
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❺❻④❯①❒q❘①❢❣❿✐❿❣❩❦
✉
✐✆❝◗❦❢①③❝❪①❢❣❩❦❢①❢❣❩❼⑤q❫❥✇➈✠ 
❷
❜☞✞✠☎ò➔õ→❧❺❻❡❤♦❘✐❩➃②①✵❥❤⑨❘❥✦✢ñ→❧❺❻❡❤♦❘❞❢❣❩❦❒❥②④⑤①❢❞✵❥
⑩
➓
P❻➍
❥②①
➐▼⑩
❷
❥❂❁ ❝❻→❧→②q❘❡✤q❘✐
✉
❥■⑨⑧q❘❞③❝❪④❯①✇✐❩❥❧❦❹④❫❥②q
ê
❝❪④❘④
✉
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s
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s
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Ó
➓✫ðÖ✐
❦③❺❻④❯①❒❝❪❣❿④❫❦❢❣❖♦❘q❙❡✇❥②①❢①❢❞✵❥❹→②✐✆❝❪❣❿❞✵❥②❡✇❥②④❯①❒❥②④
✉
❽➆❣❩⑨❘❥②④❫→❧❥✴q❘④❙→✵➂◆❝❪④❘➒●❥②❡✇❥②④⑤①✤⑨❘❥➟❡✇❺❻❞❢♦❘➂❫❺❻✐❩❺❻➒▼❣❩❥❹⑨⑧q➅♦❘❞✵❺❪ç❫✐✯⑨❘❥✴✐✆❝✇→❧❺❻q❘❞❢❾❵❥✲⑨❘❥
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✢
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✉
①
✉
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✉
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→
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✉
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✉
❞✵❥②④❯①✵❥❧❦✗❦✵❥②✐❩❺❻④✹✐❩❥❧❦✘❣❿④⑤①✵❥②❞❢❽❻❝❪✐❿✐❩❥❧❦✗⑨❘❥⑥♦❘➂◆❝❻❦✵❥❧❦✛→❧❺❻④❫❦✵❣❩⑨
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✉
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♦➉❥②④❫⑨❫❝❪❡❹⑦
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❥▼➓➉➔✘➀↕❝❪④◆❝❪✐❿➣➆❦✵❥❤❦✵♦➉❥❧→②①❢❞③❝❪✐❩❥❹⑨❫❝❪④❫❦❒→❧❥❧❦t⑨⑧❣♥➠
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FLUX CRABE TOTAL
EGRET − Thèse J.M. Fierro (1995)
Loi de puissance EGRET − Thèse J.M. Fierro (1995)
Loi de puissance EGRET × e−E/E0 / E0 = 10 GeV
ASGAT − P. Goret et al. (1993)
WHIPPLE − R.W. Lessard et al. (2000)
CAT − A. Musquère et al. (1999)
STACEE − S. Oser et al. (2000)
CELESTE − M. De Nauroi et al. (2002)
Outer Gap − K. Hirotani (2001)
Polar Cap − A.K. Harding (2001)
Seuil CELESTE (30 GeV)
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Ó
➇
÷
❶✬②➎❶❏❷③①✾✈❢➆▼⑥r②➎❷❉❺➜✈❲⑥r①
❽✇⑦✇❽⑨②❩❾⑤⑦✵❺✷❼◆①✩❼◆⑧⑩î⑨❷③①✾⑦✠✟
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❼❹→➁⑦✇❽✠✡ ❾❚❼✱⑧➣❼❲➂✾➂✾⑦✵→➁✈❲❾➎⑥r⑧❥②⑤④❤⑥❁⑦➄➆▼⑥●⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥◗❽✇✈❲❶❁➂✾②⑤➆r✉⑨①✾✉➊➇
➔✵❼◆❶❁➂❉❾⑤⑦✱❽❹❼❲➂❻➆r⑦✧❾❳➋➭❼◆②➎①❹❸❁❾❚❼❥❾⑤✈❲❶r➀➊⑥❁⑦⑨⑥r①✵➆r⑦➐①✩❼❲➆▼②❚❼◆❷③②⑤✈❲❶í⑦✇➂③❷✌ 
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➲➊➯✑✏➣⑧●❸✷➂✾✈❲②➎❷➨⑦⑨❶❁❽✇✈❲①✾⑦✒✟
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Ô
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ë❄➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂③❺rs❁î⑨①✾⑦➐①✾⑦⑨❺r①✾✉✇➂✩⑦⑨❶❏❷✩❼◆❶❏❷➅⑥r❶❁⑦➄❽✇✈❲⑥❁❽✾s❁⑦➐➆❇➋➭❼◆②➎①❻➆❇➋➙⑦⑨❶❏→❢②➎①✾✈❲❶✒å✕✏✑✏✑✏➍➀❁➇➙❽⑨⑧
õ
Ó
❸r✈❲❶➡→➁✈❲②➎❷➅④❏⑥➈➋➙⑦⑨❾➎❾⑤⑦✵❷✾✈❲❷✩❼◆❾➎②⑤➂✩⑦➐➃✱❺✳⑦⑨⑥➡❺r①✾î✇➂
➲✞✁➍❾⑤✈❲❶r➀➊⑥❁⑦⑨⑥r①✾➂❻➆r⑦✵①✩❼❲➆▼②❚❼◆❷③②⑤✈❲❶❁➂❹➇
❬❩❭❫❪✷❭❫❪✷❭✗✖ ✘
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ë➈⑦✵❺r①✾✈❢❽✇⑦✇➂✾➂③⑥❁➂➅➆r⑦➐❽⑨①✾✉❹❼◆❷③②⑤✈❲❶➥➆r⑦➐❺✷❼◆②➎①✾⑦➐⑦✇➂③❷❻❾❳➋ ②➎❶❏❷✾⑦⑨①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶✡➆r✈❲⑧❥②➎❶✷❼◆❶❏❷✾⑦✱➆r⑦✇➂❻❺rs❁✈❲❷✾✈❲❶❁➂➨➆r⑦✵s✷❼◆⑥r❷✾⑦✇➂➨✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦✇➂➅➆❁❼◆❶❁➂
❾❳➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂✾❺rs❁î⑨①✾⑦➊➇❏➉✢❶➣⑦➤ß❇⑦⑨❷❹❸❲❾❳➋➭❼◆ê❁➂✾✈❲①③❺r❷③②⑤✈❲❶ ❺✷❼◆①❄⑦➤ß➜⑦⑨❷✢❺rs❁✈❲❷✾✈❢✉⑨❾⑤⑦✇❽⑨❷③①③②⑤④❤⑥❁⑦❻⑦⑨❷✢❾❚❼❿➆▼②óß➜⑥❁➂③②⑤✈❲❶
þ
✈❲⑧❥❺r❷✾✈❲❶⑩❶➈➋➙✈❲❶❤❷❖➆r⑦✇➂➏➂✾⑦✇❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂
⑦✆✤➣❽❹❼❲❽✇⑦✇➂➍❽✇✈❲⑧❥❺➜✉⑨❷③②➎❷③②➎→➁⑦✇➂➍④❏⑥➈➋➙⑦⑨❶➶➆r⑦✇➂✾➂✾✈❲⑥❁➂➐➆r⑦➥å✕✏✣✥í⑦✧✦➍➇✩★➅❶❣❺rs❁✈❲❷✾✈❲❶ì➆❇➋➙✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦ ➂③⑥r❺➜✉⑨①③②⑤⑦⑨⑥r①✾⑦✬➃✫✪
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❺➜⑦⑨⑥r❷✱❼◆②➎❶❁➂✾②
②➎❶❤❷✾⑦⑨①✩❼◆➀➊②➎①✱❼❹→➁⑦✇❽➍❾⑤⑦❥❽✾s✷❼◆⑧❥❺➌➆r⑦✇➂✵❶❁✈➒➑❏❼◆⑥▼➓✕➆▼⑥✡⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥➌❺✳✈❲⑥r①✵➂✾⑦✱⑧➣❼◆❷✾✉⑨①③②❚❼◆❾➎②⑤➂✾⑦⑨①➐⑦⑨❶✡❺✷❼◆②➎①✾⑦⑩➱✭✬✢➱
õ
➇❇ë❩❼✬➂✾⑦✇❽⑨❷③②⑤✈❲❶❣⑦✆✤➣❽❹❼❲❽✇⑦
➆▼⑥✬❺r①✾✈❢❽✇⑦✇➂✾➂③⑥❁➂➝➆r⑦➅❽⑨①✾✉❹❼◆❷③②⑤✈❲❶➡➆r⑦➨❺✷❼◆②➎①✾⑦➨➆❁❼◆❶❁➂❖❾❚❼➐❾➎②➎⑧❥②➎❷✾⑦➨⑥r❾➎❷③①✩❼♥ø❳①✾⑦⑨❾❚❼◆❷③②➎→❤②⑤➂✾❷✾⑦
ã
❽➊➋➙⑦✇➂③❷t➃✧➆▼②➎①✾⑦➅❺✳✈❲⑥r①➝⑥r❶✬❺rs❁✈❲❷✾✈❲❶✬➆❇➋➙✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦
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õ
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ð
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✸
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↕ ❺✷❼◆①③❷③②➎①❥➆r⑦❛❽✇⑦⑨❷③❷✾⑦✬⑦➤➓▼❺r①✾⑦✇➂✾➂③②⑤✈❲❶➈❸✶✈❲❶ì❺✳⑦⑨⑥r❷❥➆r✉➤➢❁❶r②➎①➍❾⑤⑦❛❺✳✈❲⑥r→➁✈❲②➎①❥➆❇➋➭❼◆①③①✾û⑨❷❥➆▼⑥ì⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥➦➆❁❼◆❶❁➂✧❾⑤⑦✇④❤⑥❁⑦⑨❾è➂✾⑦ ❺r①✾✈❲❺✷❼◆➀➁⑦✬❾⑤⑦
❺rs❁✈❲❷✾✈❲❶➥❺✷❼◆①➄➵
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✂
Ô
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Ó
Ô
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Ó
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✪
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➔❿⑦❿⑧⑩û⑨⑧⑩⑦➄④❤⑥❁⑦❿❺➜✈❲⑥r①è❾⑤⑦❿êr①✾⑦⑨⑧⑩➂✾➂③❷③①✩❼◆sr❾➎⑥r❶r➀❁❸✷✈❲❶●❽✇✈❲❶❁➂✾❷✩❼◆❷✾⑦➄④❏⑥❁⑦❿❾⑤⑦❿❺➜✈❲⑥r→➁✈❲②➎①❉➆❇➋➭❼◆①③①✾û⑨❷❻⑦✇➂③❷è❺r①✾✈❲❺➜✈❲①③❷③②⑤✈❲❶r❶❁⑦⑨❾✶➃✱❾❳➋➙✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦
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÷
❶✡→➁✈❲②➎❷➄⑦⑨❶✡❽✇✈❲⑧❥❺✷❼◆①✩❼◆❶❤❷➄❾⑤⑦✇➂❿①✾⑦⑨❾❚❼◆❷③②⑤✈❲❶❁➂
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➇➎å➊å❥④❏⑥❁⑦➍➆❁❼◆❶❁➂❿❾⑤⑦❥❽❹❼❲➂❿⑥r❾➎❷③①✩❼♥ø❳①✾⑦⑨❾❚❼◆❷③②➎→❢②⑤➂③❷✾⑦✼✟
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✂
Ô
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þ
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✉⑨➀❏❼◆❾➎②➎❷✾✉t⑧⑩⑦⑨❷➏⑦⑨❶❥✉⑨→❢②⑤➆r⑦⑨❶❁❽✇⑦t❾❚❼➨➂③②➎⑧❥②➎❾➎②➎❷③⑥❁➆r⑦è➆r⑦✇➂✢➆r⑦⑨⑥▼➓✧❺r①✾✈❢❽✇⑦✇➂✾➂③⑥❁➂✢➆❁❼◆❶❁➂▲❾⑤⑦t❽❹❼❲➆▼①✾⑦è➆r⑦➝❾❳➋➙✉⑨❾⑤⑦✇❽⑨❷③①✾✈❤➆▼➑❢❶✷❼◆⑧❥②⑤④❤⑥❁⑦❉④❏⑥✷❼◆❶❤❷③②⑤④❏⑥❁⑦➊❸
➂✾②➎⑧❥②➎❾➎②➎❷③⑥❁➆r⑦➄❺➜✈❲⑥r→❲❼◆❶❤❷❻➆❇➋➭❼◆②➎❾➎❾⑤⑦⑨⑥r①✾➂❻û⑨❷③①✾⑦✵⑧❥②⑤➂✩⑦✵⑦⑨❶◗✉⑨→❤②⑤➆r⑦⑨❶❁❽✇⑦➄→❤②❚❼✱❾⑤⑦⑨⑥r①✾➂➅➆▼②❚❼◆➀➊①✩❼◆⑧❥⑧⑩⑦✇➂❻➆r⑦✠✿❁⑦⑨➑❢❶r⑧➣❼◆❶➈➇
❂❄❃❆❅❇❃❁❀ ❂➄❘❚❈❄❃❉❈❄❅❇❆❛❈❁❍➁❈✷❨❉❈➈■✯❊
ë➏➋➙⑦➤ß❇⑦⑨❷●❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈❹→✒⑦✇➂③❷➐❾❳➋➙✉⑨⑧❥②⑤➂✾➂✾②⑤✈❲❶➶❽✇✈❲s❁✉⑨①✾⑦⑨❶❤❷✾⑦ ➆r⑦ ❾➎⑥r⑧❥②⑤î⑨①✾⑦➣❺✷❼◆①✧⑥r❶➌⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥➶❷③①✩❼◆❶❁➂③❺✷❼◆①✾⑦⑨❶❏❷❹❸▲➂③⑥r②➎❷✾⑦❛❼◆⑥➌❺✷❼❲➂✾➂ ❼◆➀➁⑦
➆❇➋ ⑥r❶❁⑦➄❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦➐❽✾s✷❼◆①③➀➁✉✇⑦✱➃✱⑥r❶❁⑦✵→❢②➎❷✾⑦✇➂✾➂✾⑦❿➂③⑥r❺➜✉⑨①③②⑤⑦⑨⑥r①✾⑦➐➃❥❽✇⑦⑨❾➎❾⑤⑦✵➆r⑦✵❾❚❼✱❾➎⑥r⑧❥②⑤î⑨①✾⑦✧➆❁❼◆❶❁➂❉❽✇⑦❿⑧⑩û⑨⑧⑩⑦✵⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥➈➇
þ
⑦❿❺rs❁✉⑨❶❁✈◆ø
⑧⑩î⑨❶❁⑦➅✈❲ê❁➂✾⑦⑨①③→➁✉❻➆r⑦⑨❺r⑥r②⑤➂❄❾⑤⑦❉➆r✉⑨êr⑥r❷❖➆▼⑥ →❤②➎❶r➀➊❷③②⑤î⑨⑧⑩⑦➅➂③②⑤î✇❽⑨❾⑤⑦t➟❫⑥r❷❄⑦➤➓▼❺r❾➎②⑤④❏⑥❁✉❉⑦⑨❶➥å ✌➊ò
ä
❺✷❼◆①➏❾⑤⑦è❺rs❤➑❢➂✾②⑤❽⑨②⑤⑦⑨❶ ➂✾✈➒→❤②⑤✉⑨❷③②⑤④❤⑥❁⑦❻ù▲❼✇→➁⑦⑨❾
↕➅❾⑤⑦■❍▼➂✾⑦■❏❳⑦⑨→❤②➎❷✾❽✩s❑❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈➒→✒❼◆❾⑤✈❲①✾➂✱④❏⑥➈➋ ②➎❾➝✉⑨❷③⑥❁➆▼②❚❼◆②➎❷✧❾❳➋➙✉⑨⑧❥②⑤➂✾➂✾②⑤✈❲❶✒➆r⑦⑩❾➎⑥r⑧❥②⑤î⑨①✾⑦ ❺✷❼◆①✧➆r⑦✇➂✧❾➎②⑤④❤⑥r②⑤➆r⑦✇➂✧➂✾✈❲⑥r⑧❥②⑤➂✱❼◆⑥▼➓❣①✩❼✇➑➁✈❲❶❁➂
➀❏❼◆⑧❥⑧➣❼▼➇
ë➏➋➙⑦➤ß❇⑦⑨❷▲❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈➒→ ⑦✇➂③❷❛❾❳➋➭❼❲➂✾➂✾✈❢❽⑨②❚❼◆❷③②⑤✈❲❶ ➆r⑦í➆r⑦⑨⑥▼➓➦❺rs❁✉⑨❶❁✈❲⑧⑩î⑨❶❁⑦✇➂✡➵❖❾❳➋➙✉⑨⑧❥②⑤➂✾➂③②⑤✈❲❶ ❾➎⑥r⑧❥②➎❶❁⑦⑨⑥❁➂✾⑦í❺r①✾✈❹→➁✈❢④❏⑥❁✉✇⑦í❺✷❼◆①❛❾❚❼
❺r①✾✈❲❺✷❼◆➀❏❼◆❷③②⑤✈❲❶✚➆❇➋ ⑥r❶❁⑦✕❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✡❽✾s✷❼◆①③➀➁✉✇⑦❣➆❁❼◆❶❁➂✬⑥r❶➘⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥☛➆❇➋ ⑥r❶❁⑦✕❺✷❼◆①③❷❹❸è⑦⑨❷✬❾❚❼ì❽✇✈❲s❁✉⑨①✾⑦⑨❶❁❽✇⑦✡➆r⑦✡❽✇⑦⑨❷③❷✾⑦✡✉⑨⑧❥②⑤➂✾➂✾②⑤✈❲❶
➆❇➋➭❼◆⑥r❷③①✾⑦➐❺✷❼◆①③❷❹➇
❬❩❭❫❪✷❭✗✖➜❭❫❪ ✘
❜✁ ✩✙❤❧♥❞❢❝✄✂➁❞
ë➏➋➙⑦➤ß❇⑦⑨❷●❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈❹→❣⑦✇➂✾❷✧➃➡❾❚❼✬→❢②➎❷✾⑦✇➂✾➂✾⑦➣➆r⑦❥❾❚❼➡❾➎⑥r⑧❥②⑤î⑨①✾⑦ ➆❁❼◆❶❁➂➄⑥r❶➌⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥✒①✾✉➤➟♣①③②➎❶r➀➁⑦⑨❶❤❷✱❽✇⑦➣④❏⑥❁⑦➣❾⑤⑦⑩❽✇ú❲❶❁⑦➣➆r⑦ ✥✕❼❲❽✾s
⑦✇➂✾❷❿❼◆⑥➥⑧➐⑥r①✵➆▼⑥➥➂✾✈❲❶➈➇✳➉✢❶✕⑦➤ß➜⑦⑨❷❹❸✹➆❁❼◆❶❁➂➨❾⑤⑦➐❽❹❼❲➂➨➆r⑦✇➂➨✈❲❶❁➆r⑦✇➂➨➂✾✈❲❶❁✈❲①✾⑦✇➂❹❸✹⑥r❶í⑧⑩✈❲êr②➎❾⑤⑦✧④❤⑥r②✶❼◆❷③❷✾⑦⑨②➎❶❤❷➨❾❚❼➣→❢②➎❷✾⑦✇➂✾➂✾⑦➄➆▼⑥✕➂✾✈❲❶➥➂✩⑦
➆r✉⑨❺r❾❚❼❲❽✇⑦❥➃➣❾❚❼❥⑧⑩û⑨⑧⑩⑦✧→❤②➎❷✾⑦✇➂✩➂✾⑦➐④❤⑥❁⑦➐❾⑤⑦✇➂➨✈❲❶❁➆r⑦✇➂❿➆r⑦➄❺r①✾⑦✇➂✾➂✾②⑤✈❲❶í④❤⑥➈➋ ②➎❾✶⑦⑨❶r➀➁⑦⑨❶❁➆▼①✾⑦✱❺✷❼◆①➨➂✾✈❲❶í➆r✉⑨❺r❾❚❼❲❽✇⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❤❷❹➇✆☎❆❾✶❽⑨①✾✉✇⑦✱❼◆❾⑤✈❲①✾➂
⑥r❶❁⑦➐✈❲❶❁➆r⑦✵➆r⑦➄❽✾s❁✈❢❽✵❽❹❼◆①✩❼❲❽⑨❷✾✉⑨①③②⑤➂③❷③②⑤④❤⑥❁⑦➄êr②⑤⑦⑨❶●❽✇✈❲❶r❶❏⑥❁⑦✧➂✾✈❲⑥❁➂t❾⑤⑦❿❶❁✈❲⑧ ➆r⑦✞✝♥ê✷❼◆❶r➀➣➂✾⑥r❺✳⑦⑨①✾➂✾✈❲❶r②⑤④❤⑥❁⑦✠✟➊➇rë❩✈❲①✾➂✾④❏⑥❁⑦➐➂✩❼✱→❤②➎❷✾⑦✇➂✩➂✾⑦
➆r⑦⑨→❢②⑤⑦⑨❶❏❷❥➂③⑥r❺➜⑦⑨①✾➂✾✈❲❶r②⑤④❤⑥❁⑦➊❸❩❾⑤⑦✇➂✱✈❲❶❁➆r⑦✇➂➍➂✾✈❲❶❁✈❲①✾⑦✇➂✱➂❹➋ ②➎❶❁➂✾❽⑨①③②➎→➁⑦⑨❶❏❷❥➆❁❼◆❶❁➂✧⑥r❶➶❽✇ú❲❶❁⑦❛➆▼②➎❷✡✝◆❽✇ú❲❶❁⑦ ➆r⑦ ✥í❼❲❽✩s☛✟➊➇▲ë➈✈❲①✾➂✾④❤⑥❁⑦ ❾❳➋➙✈❲❶
❷③①✩❼◆❶❁➂✾❺✳✈➊➂✾⑦❿❽✇⑦✇❽⑨②❩➃✧❾❚❼✧❾➎⑥r⑧❥②⑤î⑨①✾⑦✵✈❲❶➡✈❲êr❷③②⑤⑦⑨❶❏❷è❾❳➋➙⑦➤ß❇⑦⑨❷✌❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈❹→✬❽✇✈❲⑧❥⑧⑩⑦✵⑦➤➓❢❺r❾➎②⑤❽⑨②➎❷✾✉✵➆❁❼◆❶❁➂t❾❚❼➐➢❁➀➊⑥r①✾⑦
ä
➇➎å✵⑦⑨❷t⑥r❶❛❷✾✉⑨⑧⑩✈❲②➎❶
➂✾②➎❷③⑥❁✉❉➃❻❾❳➋➭❼◆❶r➀➊❾⑤⑦✱❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈➒→✌☞ ✈❲ê❁➂✩⑦⑨①③→➁⑦⑨①✩❼➨⑥r❶✎✍✹❼❲➂✾s✱❾➎⑥r⑧❥②➎❶❁⑦⑨⑥▼➓❇➇➊↕➅②➎❶❁➂③②❳❸❲➂③②▼❾❚❼❻❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦è➂✩⑦➝➆r✉⑨❺r❾❚❼❲❽✇⑦❉❼❹→➁⑦✇❽t⑥r❶❁⑦t→❤②➎❷✾⑦✇➂✩➂✾⑦
✏
➽
✑
Ù
Õ
➆❁❼◆❶❁➂❿⑥r❶✕⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥✡➆❇➋ ②➎❶❁➆▼②⑤❽✇⑦✓✒➏❸✳✈❲❶✕⑦⑨❶✡➆r✉✇➆▼⑥r②➎❷✵❺✷❼◆①✵➆r⑦➍➂③②➎⑧❥❺r❾⑤⑦✇➂✵❽✇✈❲❶❁➂③②⑤➆r✉⑨①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶❁➂✵➀➁✉✇✈❲⑧⑩✉⑨❷③①③②⑤④❤⑥❁⑦✇➂➄④❤⑥❁⑦➐❾⑤⑦✇➂
❺rs❁✈❲❷✾✈❲❶❁➂✾❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈❹→➡❶❁⑦➄➂✩⑦⑨①✾✈❲❶❏❷❻❽✇✈❲s❁✉⑨①✾⑦⑨❶❤❷✾➂➅⑦⑨❶❤❷③①✾⑦➄⑦⑨⑥▼➓✬④❤⑥❁⑦➄➂❹➋ ②➎❾⑤➂❻➂✾✈❲❶❏❷❉✉⑨⑧❥②⑤➂➨❼✇→➁⑦✇❽✵⑥r❶➥❼◆❶r➀➊❾⑤⑦✔☞✆➆r✉➤➢❁❶r②➈❺✷❼◆①➄➵
✕✗✖✙✘
☞
➽
✏
✳✛✚✛✜✣✢✤✜✣✥
Ù✧✦➍➼
✏
✳✕✴
✂
✢ ✶✩★✫✪✭✬
Ô
Ù✠✦❥➼✵➽
Õ
☎
✒
Ù✠✦❥➼
✑
Õ
Ù✠✦➍➼ ➽
➹
✑
Ù
✒ ã♣ä
➇➎å❹➲➁æ
ù✶✈❲⑥r①➨⑥r❶◗⑧❥②➎❾➎②⑤⑦⑨⑥✕➆❇➋ ②➎❶❁➆▼②⑤❽✇⑦➐➆r⑦➄①✾✉➤➟❫①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶✮✒➏❸r②➎❾❩⑦➤➓▼②⑤➂③❷✾⑦➄⑥r❶❁⑦➐→❤②➎❷✾⑦✇➂✾➂✩⑦➄❽⑨①③②➎❷③②⑤④❏⑥❁⑦✧⑦⑨❶◗➆r⑦✇➂✾➂✾✈❲⑥❁➂➨➆r⑦✵❾❚❼❲④❤⑥❁⑦⑨❾➎❾⑤⑦➐②➎❾❩❶❁⑦➄❺➜⑦⑨⑥r❷
➑✬❼✇→➁✈❲②➎①❉➆❇➋➙✉⑨⑧❥②⑤➂✾➂✾②⑤✈❲❶●❽✇✈❲s❁✉⑨①✾⑦⑨❶❏❷✾⑦➊➇❁↕✻❽✇⑦⑨❷③❷✾⑦❿→❤②➎❷✾⑦✇➂✾➂✩⑦➅❽⑨①③②➎❷③②⑤④❤⑥❁⑦➊❸▼❾❚❼✱➆▼②➎①✾⑦✇❽⑨❷③②⑤✈❲❶◗➆r⑦✇➂t❺rs❁✈❲❷✾✈❲❶❁➂❉✉⑨⑧❥②⑤➂è❽✇✈ ❏➠❶❁❽⑨②⑤➆r⑦➄❼✇→➁⑦✇❽✵❽✇⑦⑨❾➎❾⑤⑦
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➇❤ë❩⑦⑨⑥r①❉✈❲①③②➎➀➊②➎❶❁⑦➨⑦✇➂✾❷➝⑦⑨❶❁❽✇✈❲①✾⑦❿②➎❶❁❽✇⑦⑨①③❷✩❼◆②➎❶❁⑦✵➆r⑦➅❶❁✈➊➂ ❋✃✈❲⑥r①✾➂➒➇❤➉✢❷✩❼◆❶❤❷❉➆r✈❲❶r❶❁✉✇⑦➨❾⑤⑦⑨⑥r①t✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦✵❽✇✈❲❶❁➂✾②⑤➆r✉⑨①✩❼◆êr❾⑤⑦
ã
❾⑤⑦✇➂❖❺r❾➎⑥❁➂
✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➁✉⑨❷③②⑤④❤⑥❁⑦✇➂➐➆r✉⑨❷✾⑦✇❽⑨❷✾✉✇➂✧➃✬❽✇⑦ ❋✃✈❲⑥r①✵✈❲❶❏❷➐⑥r❶❁⑦❥✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦⑩➆r⑦✬➹
✯
Ó
Ñ
⑦✧✦➄æ➤❸❇✈❲❶✡➂③⑥r❺r❺✳✈➊➂✩⑦❥④❏⑥➈➋ ②➎❾⑤➂✵✈❲❶❤❷➐✉⑨❷✾✉❥✉✣❋✃⑦✇❽⑨❷✾✉✇➂❿❾⑤✈❲①✾➂➐➆r⑦
❺rs❁✉⑨❶❁✈❲⑧⑩î⑨❶❁⑦✇➂➅→❢②⑤✈❲❾⑤⑦⑨❶❏❷✾➂❉❷✾⑦⑨❾⑤➂❻④❏⑥❁⑦✵❾⑤⑦✇➂❻➂③⑥r❺✳⑦⑨①③❶❁✈➒→❲❼❲⑦➊➇
❂❄❃❁❀▲❃❁❀ ❂❉❈✹❊✁ ➈❍✙❃❇❨❖P➏❈✷❊✂ ➈❈❁❍☎✄è❈✷❊➥P➏❈ ❁✾❘ ❃➜❱❆❍
þ
✈❲⑧❥⑧⑩⑦✕✈❲❶ →❢②⑤⑦⑨❶❏❷●➆r⑦í❾⑤⑦í→➁✈❲②➎①❹❸➝❾⑤⑦✇➂❛①✩❼✇➑➁✈❲❶❁➂●❽✇✈➊➂③⑧❥②⑤④❤⑥❁⑦✇➂➡➂✾✈❲❶❤❷✬⑦➤➓▼❷③①✾û⑨⑧⑩⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❏❷➥✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➁✉⑨❷③②⑤④❏⑥❁⑦✇➂➡❾⑤✈❲①✾➂✩④❏⑥➈➋ ②➎❾⑤➂❛❺➜✉➤ø
❶❁î⑨❷③①✾⑦⑨❶❤❷✧➆❁❼◆❶❁➂✵❾❳➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂✾❺rs❁î⑨①✾⑦❥❷✾⑦⑨①③①✾⑦✇➂③❷③①✾⑦➊➇➈ë❩❼❛❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦⑩❺r①③②➎⑧➣❼◆②➎①✾⑦❥②➎❶❁❽⑨②⑤➆r⑦⑨❶❏❷✾⑦ ⑦⑨❶❏❷③①✾⑦❥⑦⑨❶❣❽✇✈❲❾➎❾➎②⑤➂③②⑤✈❲❶✒❼❹→➁⑦✇❽❥⑥r❶✡❶❁✈❹➑❏❼◆⑥
➆r⑦✇➂❻❽✇✈❲❶❁➂③❷③②➎❷③⑥✷❼◆❶❏❷✾➂➅➆r⑦❿❾❳➋➭❼◆②➎①❻⑦⑨❷❉⑦⑨❶r➀➁⑦⑨❶❁➆▼①✾⑦✵⑥r❶●❽✇⑦⑨①③❷✩❼◆②➎❶●❶❁✈❲⑧✧êr①✾⑦➄➆r⑦❿❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂❻➂✾⑦✇❽✇✈❲❶❁➆❁❼◆②➎①✾⑦✇➂è➟❫✈❲①③⑧➣❼◆❶❤❷➅❼◆②➎❶❁➂③②➈❽✇⑦✵④❤⑥❁⑦
❾❳➋➙✈❲❶❣❼◆❺r❺➜⑦⑨❾➎❾⑤⑦➐❾⑤⑦✇➂➨➀➁⑦⑨①③ê➜⑦✇➂✵❼◆❷③⑧⑩✈➊➂③❺rs❁✉⑨①③②⑤④❏⑥❁⑦✇➂➒➇✆❈❢⑦⑨❾⑤✈❲❶í❾❚❼➣❶✷❼◆❷③⑥r①✾⑦✱➆▼⑥í①✩❼✇➑➁✈❲❶❣❽✇✈➊➂✾⑧❥②⑤④❏⑥❁⑦✧②➎❶❁❽⑨②⑤➆r⑦⑨❶❏❷❹❸➜❾⑤⑦✇➂➅❺r①✾✈❤❽✇⑦✇➂✩➂③⑥❁➂❿⑦⑨❶▼ø
➀➁⑦⑨❶❁➆▼①✾✉✇➂✱❼◆②➎❶❁➂③②➏④❤⑥❁⑦➍❾⑤⑦❥➆r✉⑨→➁⑦⑨❾⑤✈❲❺r❺✳⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❤❷✱➆r⑦➍❾❚❼❛➀➁⑦⑨①③ê➜⑦⑩➂✾✈❲❶❤❷➄➆▼②óß➜✉⑨①✾⑦⑨❶❤❷✾➂❹➇
÷
❶➌➆▼②⑤➂③❷③②➎❶r➀➊⑥❁⑦ ❼◆②➎❶❁➂③②✢❷③①✾✈❲②⑤➂➄❽✇✈❲⑧❥❺➜✈➊➂✩❼◆❶❏❷✾⑦✇➂
➆❁❼◆❶❁➂❖❾⑤⑦❉➆r✉⑨→➁⑦⑨❾⑤✈❲❺r❺➜⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❏❷è➆r⑦✇➂➏➀➊①✩❼◆❶❁➆r⑦✇➂❖➀➁⑦⑨①③ê➜⑦✇➂❄➆r⑦è❾❳➋➭❼◆②➎①➨➵➊⑥r❶❁⑦❻❽✇✈❲⑧❥❺➜✈➊➂✩❼◆❶❏❷✾⑦❻s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶r②⑤④❏⑥❁⑦➊❸❤⑥r❶❁⑦❉❽✇✈❲⑧❥❺➜✈➊➂✩❼◆❶❏❷✾⑦➅⑧➐⑥❁✈◆ø
❶r②⑤④❤⑥❁⑦❿⑦⑨❷è⑦⑨❶▼➢❁❶➡⑥r❶❁⑦➨❽✇✈❲⑧❥❺➜✈➊➂✩❼◆❶❤❷✾⑦✵✉⑨❾⑤⑦✇❽⑨❷③①✾✈❲⑧➣❼◆➀➊❶❁✉⑨❷③②⑤④❏⑥❁⑦➊➇
þ
⑦✇➂t❷③①✾✈❲②⑤➂è❽✇✈❲⑧❥❺➜✈➊➂✩❼◆❶❤❷✾⑦✇➂è⑧⑩⑦⑨❷③❷✾⑦⑨❶❏❷❉⑦⑨❶✔❋③⑦⑨⑥❛➆r⑦✇➂è➆▼②óß❇✉⑨①✾⑦⑨❶❏❷✾➂
❺r①✾✈❢❽✇⑦✇➂✾➂③⑥❁➂➄➟➠❼◆②⑤➂ ❼◆❶❏❷✧❼◆❺r❺➜⑦⑨❾➝➃✬❾❳➋ ②➎❶❤❷✾⑦⑨①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶➌➟➠✈❲①③❷✾⑦
ã
❶❤⑥❁❽⑨❾⑤✉❹❼◆②➎①✾⑦➒æ➄⑦⑨❷➍➃✬❾❳➋ ②➎❶❏❷✾⑦⑨①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶✒➟➠❼◆②➎êr❾⑤⑦
ã
➆r✉✇➂③②➎❶❏❷✾✉⑨➀➊①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶✹æ➐❺➜✈❲⑥r①
❾⑤⑦✇➂❻➆r⑦⑨⑥▼➓✬❺r①✾⑦⑨⑧❥②⑤î⑨①✾⑦✇➂➅⑦⑨❷➅➃➍➆r⑦✇➂è❺r①✾✈❢❽✇⑦✇➂✾➂③⑥❁➂❉✉⑨❾⑤⑦✇❽⑨❷③①✾✈❲⑧➣❼◆➀➊❶❁✉⑨❷③②⑤④❤⑥❁⑦✇➂
ã
❽⑨①✾✉❹❼◆❷③②⑤✈❲❶➥➆r⑦❿❺✷❼◆②➎①✾⑦✇➂❻⑦⑨❷❉➛➝①✾⑦⑨⑧⑩➂✾➂✾❷③①✩❼◆sr❾➎⑥r❶r➀❤æt❺➜✈❲⑥r①
❾❚❼ ➆r⑦⑨①③❶r②⑤î⑨①✾⑦➊➇ ★❻❶❁⑦✧②➎❾➎❾➎⑥❁➂③❷③①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶✕➆❇➋ ⑥r❶❁⑦➐➀➊①✩❼◆❶❁➆r⑦✧➀➁⑦⑨①③ê✳⑦✱➆r⑦➄❾❳➋➭❼◆②➎①❿⑦⑨❷➅➆r⑦✇➂➅❺r①③②➎❶❁❽⑨②➎❺✷❼◆❾⑤⑦✇➂❿①✾✉❹❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂✵➃❥❾❳➋➙✈❲①③②➎➀➊②➎❶❁⑦➍➆r⑦➐➂✩✈❲❶
➆r✉⑨→➁⑦⑨❾⑤✈❲❺r❺➜⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❏❷❿⑦✇➂③❷❉➆r✈❲❶r❶❁✉✇⑦✧⑦⑨❶✬➢❁➀➊⑥r①✾⑦
ä
➇
ä
➇
❬❩❭✗✖➜❭✗✖➜❭❫❪ ✘
❜✳❡❇✢➏❜☛✲
❵
❝
✛
❞  
❵
✐ ❧◆❜✹❝✶♦✝✆ ✴❩❞
ë➈✈❲①✾➂✾④❤⑥➈➋ ⑥r❶➌s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶➧⑦⑨❶❏❷③①✾⑦❛➆❁❼◆❶❁➂✧❾❳➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂③❺rs❁î⑨①✾⑦➊❸✶②➎❾❄②➎❶❏❷✾⑦⑨①✩❼◆➀➊②➎❷➍❺✷❼◆①✧❾⑤⑦⑩êr②❚❼◆②⑤➂➍➆r⑦⑩❾❳➋ ②➎❶❤❷✾⑦⑨①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶✒➟➠✈❲①③❷✾⑦✬❼✇→➁⑦✇❽ ⑥r❶
❶❁✈➒➑❏❼◆⑥❣➆r⑦✇➂❿❽✇✈❲❶❁➂③❷③②➎❷③⑥✷❼◆❶❏❷✾➂➄➆r⑦✱❾❳➋➭❼◆②➎①❹➇ ☎♠❾ ①✾✉✇➂③⑥r❾➎❷✾⑦➍➆r⑦✱❽✇⑦⑨❷③❷✾⑦➍❽✇✈❲❾➎❾➎②⑤➂③②⑤✈❲❶❣➆r⑦✇➂➨❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂✵➂✾⑦✇❽✇✈❲❶❁➆❁❼◆②➎①✾⑦✇➂✵➆r✈❲❶❏❷✵❾⑤⑦✧❶❁✈❲⑧➐êr①✾⑦
➆r✉⑨❺➜⑦⑨❶❁➆✡➆r⑦✱❾❳➋➙✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦⑩➆r⑦✱❾❚❼ ❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦➍❺r①③②➎⑧➣❼◆②➎①✾⑦➊➇
þ
⑦⑨❷③❷✾⑦❥➆r⑦⑨①③❶r②⑤î⑨①✾⑦❥❽✇✈❲❶❏❷③②➎❶❤⑥❁⑦➣❼◆❾⑤✈❲①✾➂➄➂✾✈❲❶✕❽✾s❁⑦⑨⑧❥②➎❶❣❺➜✈❲⑥r①❿②➎❶❏❷✾⑦⑨①✩❼◆➀➊②➎①
⑥r❶➣❺✳⑦⑨⑥⑩❺r❾➎⑥❁➂❄ê✷❼❲➂➏➆❁❼◆❶❁➂➏❾❳➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂✾❺rs❁î⑨①✾⑦➅❼✇→➁⑦✇❽❻⑥r❶➣❼◆⑥r❷③①✾⑦❉❶❁✈➒➑❏❼◆⑥ ➆r⑦è❾❳➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂③❺rs❁î⑨①✾⑦➅⑦⑨❶r➀➁⑦⑨❶❁➆▼①✩❼◆❶❏❷t➆❇➋➭❼◆⑥r❷③①✾⑦✇➂➏❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂
➂✩⑦✇❽✇✈❲❶❁➆❁❼◆②➎①✾⑦✇➂❹➇❤ë❩⑦è❺r①✾✈❤❽✇⑦✇➂✩➂③⑥❁➂❄➂✾⑦❉①✾✉⑨❺✳î⑨❷✾⑦➨❼◆②➎❶❁➂③②❁❺r❾➎⑥❁➂③②⑤⑦⑨⑥r①✾➂❄➟❫✈❲②⑤➂➝➃✵➆▼②óß❇✉⑨①✾⑦⑨❶❏❷✾⑦✇➂t❼◆❾➎❷③②➎❷③⑥❁➆r⑦✇➂✄❋✃⑥❁➂✾④❤⑥➈➋➭➃❿❽✇⑦❻④❤⑥❁⑦è❾❚❼✵❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦
❼◆②➎❷❖➆▼②⑤➂✾➂③②➎❺➜✉è❷✾✈❲❷✩❼◆❾⑤⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❏❷t✈❲⑥⑩❺✷❼◆①③❷③②⑤⑦⑨❾➎❾⑤⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❏❷t➂✾✈❲❶➣✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦➊➇❏ù✶❼◆①✩❼◆❾➎❾⑤î⑨❾⑤⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❤❷❻➃❿❽✇⑦✇❽⑨②❳❸➁❾⑤⑦✇➂✢❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂➝➂✾⑦✇❽✇✈❲❶❁➆❁❼◆②➎①✾⑦✇➂➏❺r①✾✈◆ø
➆▼⑥r②➎❷✾⑦✇➂❖⑧⑩î⑨❶❁⑦⑨❶❏❷➝❾⑤⑦⑨⑥r①❄❺r①✾✈❲❺r①✾⑦❻→❤②⑤⑦✷❲❤⑦⑨❾➎❾⑤⑦✇➂➏❺➜⑦⑨⑥r→➁⑦⑨❶❏❷t➂✾✈❲②➎❷➏②➎❶❤❷✾⑦⑨①✩❼◆➀➊②➎①t➃➄❾⑤⑦⑨⑥r①❄❷✾✈❲⑥r①➝❼❹→➁⑦✇❽❉⑥r❶ ❶❁✈❹➑❏❼◆⑥ ➆r⑦❻❾❳➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂③❺rs❁î⑨①✾⑦➨⑦⑨❷
❺r①✾✈❢➆▼⑥r②➎①✾⑦è⑥r❶❁⑦è➂✾⑦✇❽✇✈❲❶❁➆r⑦❉➀➁✉⑨❶❁✉⑨①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶➣➆r⑦t❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂❹❸➁➂✾✈❲②➎❷➏➂✩⑦➝➆r✉✇➂✾②➎❶❏❷✾✉⑨➀➊①✾⑦⑨①➝❼❹→❲❼◆❶❤❷➏⑧⑩û⑨⑧⑩⑦è➆❇➋ ②➎❶❏❷✾⑦⑨①✩❼◆➀➊②➎①❹➇❤ë➈⑦✇➂✢①✾✉❹❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂
⑧❥②⑤➂✩⑦✇➂❻⑦⑨❶✓❋③⑦⑨⑥▼➓✬➂✾✈❲❶❤❷❉❾⑤⑦✇➂❉➂③⑥r②➎→➊❼◆❶❏❷✾⑦✇➂✧➵
✞
s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶✂✟✹❙✡✠ s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶✁✟✿❙✧➋☛✟✌☞  
✶
✈❲ç  
✶
①✾⑦⑨❺r①✾✉✇➂✾⑦⑨❶❏❷✾⑦⑨❶❤❷è❾⑤⑦✇➂❄❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂t➂✾⑦✇❽✇✈❲❶❁➆❁❼◆②➎①✾⑦✇➂❿➵❤②➎❾✷❺➜⑦⑨⑥r❷➝➂➒➋➭❼◆➀➊②➎①
➆r⑦✵❶❏⑥❁❽⑨❾⑤✉✇✈❲❶❁➂✱➚✎✍✑✏ ✒ ✏ ✍✑✏ ✒ ➮➤❸r➆r⑦➄⑧⑩✉✇➂✾✈❲❶❁➂✔✓♣❰✖✕✗✏✾❰
Ñ✙✘
✈❲⑥◗⑦⑨❶❁❽✇✈❲①✾⑦➄➆r⑦✠❍❲❼❲✈❲❶❁➂❹➇
✞
❰
✕
✟ ❙✚✠ ❰
✕
✟
☞
 
✶
✈❲ç▲ 
✶
①✾⑦⑨❺r①✾✉✇➂✾⑦⑨❶❏❷✾⑦⑨❶❤❷➅❾⑤⑦✇➂è❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂➅➂✾⑦✇❽✇✈❲❶❁➆❁❼◆②➎①✾⑦✇➂❻➆r⑦➐➂✾⑦✇❽✇✈❲❶❁➆r⑦✵➀➁✉⑨❶❁✉⑨①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶➈➇
✞
❰✖✕✛✠✢✜✑✕✛✟✚✣✥✤
✞
❰
Ñ
✠ ❯✦✟ ❯❬❲▼❾⑤⑦✇➂è❰
Ñ
❼✇➑❏❼◆❶❤❷❉⑥r❶❁⑦➄➆▼⑥r①✾✉✇⑦➄➆r⑦❿→❢②⑤⑦❿ê✳⑦❹❼◆⑥❁❽✇✈❲⑥r❺◗❺r❾➎⑥❁➂èêr①✾î⑨→➁⑦✵④❏⑥❁⑦❿❾⑤⑦⑨⑥r①✾➂❻s❁✈❲⑧⑩✈❲❾⑤✈❲➀➊⑥❁⑦✇➂❻❰✖✕✒❶➈➋➙✈❲❶❏❷
❺✷❼❲➂è❾⑤⑦✵❷✾⑦⑨⑧❥❺❁➂➅➆❇➋ ②➎❶❏❷✾⑦⑨①✩❼◆➀➊②➎①➨❼❹→➁⑦✇❽✵❾⑤⑦✇➂❉❶❁✈➒➑❏❼◆⑥▼➓●➆r⑦❿❾❳➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂③❺rs❁î⑨①✾⑦➊➇
ë❄➋➙⑦⑨❶❁➂✾⑦⑨⑧➐êr❾⑤⑦❉➆r⑦è❽✇⑦✇➂✶①✾✉❹❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂➏⑦⑨❶⑩❽✩s✷❼✭❊⑤❶❁⑦è❽✇✈❲❶❁➆▼⑥r②➎❷❄➃➅❾❚❼❉➟➠✈❲①③⑧➣❼◆❷③②⑤✈❲❶⑩➆❇➋ ⑥r❶❁⑦t➀➁⑦⑨①③ê➜⑦➝➆▼②➎❷✾⑦ts✷❼❲➆▼①✾✈❲❶r②⑤④❤⑥❁⑦➊➇➊ë➈⑦✇➂▲①✾✉❹❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂
➆r⑦➡➆r✉✇➂✾②➎❶❏❷✾✉⑨➀➊①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶ ⑦⑨❷❥❾⑤⑦✇➂➍②➎❶❤❷✾⑦⑨①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂➣❶❤⑥❁❽⑨❾⑤✉❹❼◆②➎①✾⑦✇➂➣➂✾✈❲❶❤❷⑩⑦⑨❶➦❽✇✈❲⑧❥❺✳✉⑨❷③②➎❷③②⑤✈❲❶ ⑦⑨❷ ❋③✈❲⑥❁⑦⑨❶❏❷➣⑥r❶➧①✾ú❲❾⑤⑦➡⑦✇➂✾➂✾⑦⑨❶❏❷③②⑤⑦⑨❾❉➆❁❼◆❶❁➂
❾⑤⑦✬➆r✉⑨→➁⑦⑨❾⑤✈❲❺r❺➜⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❏❷➣➆r⑦ ❾❚❼➥➀➁⑦⑨①③ê✳⑦➊➇▲ë➈⑦✇➂✱❺r②⑤✈❲❶❁➂➍❺r①✾✈❢➆▼⑥r②➎❷✾➂➍➆❁❼◆❶❁➂➍❾⑤⑦✇➂✧❺r①✾⑦⑨⑧❥②⑤î⑨①✾⑦✇➂➍②➎❶❤❷✾⑦⑨①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂➣➂✾✈❲❶❤❷✱➂✾⑥✜✤➣➂✩❼◆⑧❥⑧⑩⑦⑨❶❏❷
✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➁✉⑨❷③②⑤④❤⑥❁⑦✇➂➅❺✳✈❲⑥r①❉④❤⑥❁⑦✵❾❳➋ ②➎❶❏❷✾⑦⑨①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶í❶❏⑥❁❽⑨❾⑤✉❹❼◆②➎①✾⑦➐❺r①✾⑦⑨❶r❶❁⑦➄❾⑤⑦✵➆r⑦✇➂✾➂✾⑥❁➂❉➂③⑥r①è❾❚❼➍→➁✈❲②⑤⑦➄➆r⑦➐➆r✉✇➂③②➎❶❏❷✾✉⑨➀➊①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶✕⑦⑨❷è❾❚❼➍➀➁⑦⑨①③ê➜⑦
❽✇✈❲❶r❶✷❼✭❊⑤❷✱❼◆❾⑤✈❲①✾➂✵⑥r❶❁⑦➍❺rs✷❼❲➂✾⑦➍➆r⑦❥❽⑨①✾✈❲②⑤➂✾➂✩❼◆❶❁❽✇⑦➊➇❇ù▲❼◆①➄❾❚❼✬➂③⑥r②➎❷✾⑦➊❸✳❾⑤⑦✇➂✵❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂✵❺➜⑦⑨①✾➆❁❼◆❶❏❷➐❺✳⑦⑨⑥❣➃❛❺➜⑦⑨⑥✕➆r⑦➍❾⑤⑦⑨⑥r①➄✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦➊❸
❾⑤⑦✇➂❻s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶❁➂❻➆▼②⑤➂③❺✷❼◆①✩❼◆②⑤➂✩➂✾⑦⑨❶❏❷❉❺✷❼◆①➅➆r✉✇➂③②➎❶❏❷✾✉⑨➀➊①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶í⑦⑨❷❉❾❚❼✱➀➁⑦⑨①③ê✳⑦➐➂❹➋➭❼◆❺r❺✷❼◆⑥r→❤①③②➎❷➅⑦⑨❶➡❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂❹➇
❬❩❭✗✖➜❭✗✖➜❭✗✖ ✘
❜✳❡❇✢➏❜☛✲
❵
❝
✛
❞◗❡ ✴❩❜✳❝ ♦✝✆ ✴ ❞
ë➈⑦✇➂ès✷❼❲➆▼①✾✈❲❶❁➂➨④❏⑥r②❩❶➈➋ ②➎❶❏❷✾⑦⑨①✩❼◆➀➊②⑤➂✾➂✾⑦⑨❶❤❷➅❺✷❼❲➂➅❼✇→➁⑦✇❽➄❾⑤⑦✇➂❻❶❁✈❹➑❏❼◆⑥▼➓◗➆r⑦❿❾❳➋➭❼◆②➎①➅❺✳⑦⑨⑥r→➁⑦⑨❶❤❷➅➂✾⑦✵➆r✉✇➂③②➎❶❤❷✾✉⑨➀➊①✾⑦⑨①➨⑦⑨❷❻❺r①✾✈❤➆▼⑥r②➎①✾⑦➄➆r⑦✇➂
✜✑✕✒❺✷❼◆①❻➆r⑦✇➂❉❺r①✾✈❤❽✇⑦✇➂✾➂✾⑥❁➂❉➆▼②➎①✾⑦✇❽⑨❷✾➂➐➵
✞★✧
✕ ✠✢✜ ✕ ✟✚✣✥✤
✞★✧
✕✩✠ ❰✖✕✪✟ ❰
Ñ
✞
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②➎❶❤❷✾⑦⑨①✩❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂➍⑦⑨❷✱➃✬❾❚❼✬❺r①✾✈❲❺✷❼◆➀❏❼◆❷③②⑤✈❲❶ì➆r⑦✇➂✵❺✷❼◆①③❷③②⑤❽⑨⑥r❾⑤⑦✇➂➍⑦⑨❷➐➆r⑦✇➂ ❯ì➆❁❼◆❶❁➂➐❾❳➋➭❼◆❷③⑧⑩✈➊➂③❺rs❁î⑨①✾⑦➊❸❩⑦⑨❷➄⑥r❶❁⑦❛❼◆⑥r❷③①✾⑦➣❽✇✈❲⑧❥❺➜✈➊➂✩❼◆❶❏❷✾⑦
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ã
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þè÷
● ❈✽☎✂ ✵↕
ã
↕❻❾➎❾⑤⑦⑨⑧➣❼◆➀➊❶❁⑦➒æ➤➇
þ
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➀➁⑦⑨①③ê✳⑦ ✟➨✈❲❺r❷③②⑤④❤⑥❁⑦ ✟➨✉⑨❾⑤⑦✇❽⑨❷③①✾✈❲❶r②⑤④❏⑥❁⑦➒æ➄➂✾⑦⑨①✾✈❲❶❏❷❿❺r①✾✉✇➂✾⑦⑨❶❤❷✾✉✇⑦✇➂❿⑥r❶➥❺➜⑦⑨⑥í❺r❾➎⑥❁➂❿❾⑤✈❲②➎❶
❾⑤✈❲①✾➂➅➆r⑦❿❾❳➋➙✉⑨❷✩❼◆êr❾➎②⑤➂✾➂✾⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❤❷➅➆r⑦✇➂❻❽✇✈❲⑥r①③ê➜⑦✇➂❉➆❇➋➭❼❲❽✇❽✇⑦⑨❺r❷✩❼◆❶❁❽✇⑦✱⑦⑨❷❉➆r⑦✇➂❉❽✇✈❲⑥r❺r⑥r①✾⑦✇➂❻➆❇➋➭❼◆❶✷❼◆❾➎➑▼➂✾⑦✵ê✷❼❲➂✩➂✾⑦✵✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦➊➇
✎✑✏❀✿✒✏❁❀ ❂✍✕✛✚◗❑✺❃➜❍✙❃❇❑ ❅➊❙❁❍❏❱✠✚✭❅➁❱❖◆✒P✑✕ ✚➡P ✕❂❁✾❘⑤❙✹❯ ❱ ✚✄✚◆❱❆■❩❨ ❆ ✕❁❍ ✕✷❨❉❈➈■✯❊✆P ✕ ✚✂  ✕❁❍☎✄✖✕✛✚✝✆ ✕❄❅ ❄❇❃❇P❄❍➁■❩❨❄❱ ◆✒P ✕ ✚
ë➈⑦èêr⑥r❷❄➆r⑦❻❽✇⑦⑨❷③❷✾⑦❉➂✾⑦✇❽⑨❷③②⑤✈❲❶⑩❶➈➋➙⑦✇➂③❷❄❺✷❼❲➂➏➆r⑦t➟❳❼◆②➎①✾⑦è⑥r❶❁⑦❉✉⑨❷③⑥❁➆r⑦❻❽✇✈❲⑧❥❺r❾⑤î⑨❷✾⑦➅➆r⑦è❽✇✈❲⑧❥❺✷❼◆①✩❼◆②⑤➂✾✈❲❶✬➆r⑦✇➂✢➀➁⑦⑨①③ê✳⑦✇➂ ❯❛⑦⑨❷➏s✷❼❲➆▼①✾✈◆ø
❶r②⑤④❤⑥❁⑦✇➂❹➇ ☎♠❾➏➂❹➋➭❼◆➀➊②➎❷➐➂✾②➎⑧❥❺r❾⑤⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❏❷✧➆r⑦⑩①✩❼◆❺r❺✳⑦⑨❾⑤⑦⑨①➄❾⑤⑦✇➂➐❺r①③②➎❶❁❽⑨②➎❺✷❼◆❾⑤⑦✇➂➐❽❹❼◆①✩❼❲❽⑨❷✾✉⑨①③②⑤➂③❷③②⑤④❤⑥❁⑦✇➂✱⑦⑨❷➐➆▼②óß➜✉⑨①✾⑦⑨❶❁❽✇⑦✇➂✧➆❁❼◆❶❁➂✵❾❳➋➙✉⑨⑧❥②⑤➂✾➂③②⑤✈❲❶
❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈➒→✡⑦⑨❶❏❷③①✾⑦➍❾⑤⑦✇➂❿➀➁⑦⑨①③ê➜⑦✇➂❿s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶r②⑤④❏⑥❁⑦✇➂➄⑦⑨❷ ❯▲❸✳⑦⑨❷✵❽✇⑦✇❽⑨②➏➆❁❼◆❶❁➂❿❾⑤⑦➍➂✾⑦⑨⑥r❾▲êr⑥r❷➄➆r⑦✧➟➠❼❲❽⑨②➎❾➎②➎❷✾⑦⑨①✵❾❚❼❛❽✇✈❲⑧❥❺r①✾✉⑨s❁⑦⑨❶❁➂③②⑤✈❲❶✒➆▼⑥
❾⑤⑦✇❽⑨❷✾⑦⑨⑥r①➅❾⑤✈❲①✾➂❉➆r⑦✵❾❳➋➙⑦➤➓▼❺r❾⑤✈❲①✩❼◆❷③②⑤✈❲❶◗➆r⑦✇➂❻❽✇✈❲⑥r❺r⑥r①✾⑦✇➂➅➆❇➋➭❼◆❶✷❼◆❾➎➑❢➂✩⑦➊➇
↕❩→➊❼◆❶❏❷ ❷✾✈❲⑥r❷❹❸➒②➎❾❢⑦✇➂③❷❩②➎⑧❥❺➜✈❲①③❷✩❼◆❶❏❷✢➆r⑦❄①✩❼◆❺r❺✳⑦⑨❾⑤⑦⑨①✶❾⑤⑦✇➂ ❽❹❼◆①✩❼❲❽⑨❷✾✉⑨①③②⑤➂✾❷③②⑤④❏⑥❁⑦✇➂▲➆r⑦✇➂✶✉✇❽✾s✷❼◆❶❏❷③②➎❾➎❾⑤✈❲❶r❶❁⑦⑨⑥r①✾➂➏❷✾⑦⑨❾⑤➂ ④❤⑥❁⑦
þ
➉➏ë❩➉❅❈ ◗è➉❉➇
þ
✈❲⑧❥⑧⑩⑦✱✈❲❶◗❾❳➋➭❼⑩→❤⑥➥❺r①✾✉✇❽✇✉✇➆r⑦⑨⑧❥⑧⑩⑦⑨❶❏❷❹❸✳❾⑤⑦✇➂➨➆r⑦⑨⑥▼➓●②➎❶▼➟❫✈❲①③⑧➣❼◆❷③②⑤✈❲❶❁➂❿⑦✇➂✾➂✾⑦⑨❶❤❷③②⑤⑦⑨❾➎❾⑤⑦✇➂➅❽✇✈❲❾➎❾⑤⑦✇❽⑨❷✾✉✇⑦✇➂❿➂✾✈❲❶❤❷❻❾⑤⑦✇➂➅❷✾⑦⑨⑧❥❺❁➂➅➆❇➋➭❼◆①③①③②➎→➁✉✇⑦
➆r⑦✇➂❄❺rs❁✈❲❷✾✈❲❶❁➂ ❋➝⑦⑨①✾⑦⑨❶❄❍➁✈➒→❥❼◆⑥ ➂✾✈❲❾❁➆❇➋ ⑥r❶❁⑦è❺✷❼◆①③❷❄⑦⑨❷➏❾❚❼❿➆▼②⑤➂✾❷③①③②➎êr⑥r❷③②⑤✈❲❶ ⑦⑨❶❥②➎❶❏❷✾⑦⑨❶❁➂✾②➎❷✾✉❻➆r⑦❉❽✇⑦⑨❷③❷✾⑦è❾➎⑥r⑧❥②⑤î⑨①✾⑦❻➂③⑥r①✢❾⑤⑦✇➂➏s❁✉⑨❾➎②⑤✈➊➂③❷✩❼◆❷✾➂
➆❇➋➭❼◆⑥r❷③①✾⑦❉❺✷❼◆①③❷❹➇➁➔❿⑦t❷✾✈❲⑥r❷✾⑦è✉⑨→❤②⑤➆r⑦⑨❶❁❽✇⑦➊❸➁❽✇⑦è➂✩✈❲❶❏❷➏❽✇⑦✇➂➏➆r⑦⑨⑥▼➓➍❽❹❼◆①✩❼❲❽⑨❷✾✉⑨①③②⑤➂③❷③②⑤④❏⑥❁⑦✇➂❖④❏⑥r②❁➆r✈❲②➎→➁⑦⑨❶❤❷❄û⑨❷③①✾⑦❉❽✇✈❲⑧❥❺✷❼◆①✾✉✇⑦✇➂❄➃➨❾❳➋➭❼◆②⑤➆r⑦❻➆r⑦
❾❚❼ ➂③②➎⑧✧⑥r❾❚❼◆❷③②⑤✈❲❶➥❺➜✈❲⑥r①➅⑦✇➂③❺➜✉⑨①✾⑦⑨①❻❺➜✈❲⑥r→➁✈❲②➎①➨①✾⑦✣❋✃⑦⑨❷✾⑦⑨①➅❾⑤⑦✇➂➅✉⑨→➁✉⑨❶❁⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❤❷✾➂❿s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶r②⑤④❏⑥❁⑦✇➂✵❼◆⑥◗❺r①✾✈◆➢❁❷❿➆❇➋ ⑥r❶➥➂✾②➎➀➊❶✷❼◆❾❚❯➌➃❥ê✷❼❲➂✾➂✩⑦
✉⑨❶❁⑦⑨①③➀➊②⑤⑦➊➇
❬❩❭✁ ❇❭✗✖➜❭❫❪ ✞
❜✳❡❣❜
q
✙❤❝ ✙❤♦
✛
✙➥❞
✛
❞✠✟
✛
❞❤❝✵✲➒♦♣❜✹❝
✞ ❵✜✛
✙❤❧
❵❆✞
❞
➉✢❶➍❽✇⑦❖④❤⑥r②❤❽✇✈❲❶❁❽✇⑦⑨①③❶❁⑦➝❾⑤⑦➝➆r✉⑨→➁⑦⑨❾⑤✈❲❺r❺✳⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❤❷➏➆r⑦✇➂ ➀➁⑦⑨①③ê➜⑦✇➂✶s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶r②⑤④❏⑥❁⑦✇➂➒❸♥✈❲❶❥❼❉→❢⑥✱❺r①✾✉✇❽✇✉✇➆r⑦⑨⑧❥⑧⑩⑦⑨❶❏❷➏④❤⑥❁⑦❄❾❚❼❻❺rs✷❼❲➂✾⑦➝➆r⑦
➆r✉⑨→➁⑦⑨❾⑤✈❲❺r❺➜⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❏❷❉➆r⑦➅❽✇⑦✇➂❄➀➁⑦⑨①③ê➜⑦✇➂❖⑧⑩⑦⑨❷③❷✩❼◆②⑤⑦⑨❶❏❷t⑦⑨❶ ❋③⑦⑨⑥➣➆r⑦❉⑧✧⑥r❾➎❷③②➎❺r❾⑤⑦✇➂t①✾✉❹❼❲❽⑨❷③②⑤✈❲❶❁➂❹➇✽☎❆❾✷⑦⑨❶ ①✾✉✇➂③⑥r❾➎❷✾⑦➅⑥r❶❁⑦❻➆▼②óß❇✉⑨①✾⑦⑨❶❁❽✇⑦➅⑦✇➂✾➂✩⑦⑨❶▼ø
❷③②⑤⑦⑨❾➎❾⑤⑦❿⑦⑨❶❤❷③①✾⑦➅❾⑤⑦✇➂❖➀➁⑦⑨①③ê➜⑦✇➂❖s✷❼❲➆▼①✾✈❲❶r②⑤④❤⑥❁⑦✇➂è⑦⑨❷t✉⑨❾⑤⑦✇❽⑨❷③①✾✈❲⑧➣❼◆➀➊❶❁✉⑨❷③②⑤④❏⑥❁⑦✇➂❹❸❁➃➐➂✩❼✇→➁✈❲②➎①t⑥r❶❁⑦➅②➎❶rs❁✈❲⑧⑩✈❲➀➁✉⑨❶❁✉⑨②➎❷✾✉✵➆r⑦➅❽✇⑦✇➂➝❺r①✾⑦⑨⑧❥②⑤î⑨①✾⑦✇➂❹➇
ë❩⑦✇➂❻➢❁➀➊⑥r①✾⑦✇➂
ä
➇➭➫➣⑦⑨❷
ä
➇✂✁⑩❽✇✈❲⑧❥❺✷❼◆①✾⑦⑨❶❏❷✵❾⑤⑦✇➂➨➆r✉⑨→➁⑦⑨❾⑤✈❲❺r❺✳⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❤❷✾➂✵➆r⑦ å✕✏⑩➀➁⑦⑨①③ê✳⑦✇➂➅②➎❶r②➎❷③②⑤✉✇⑦✇➂➨❺✷❼◆①➨➆r⑦✇➂★❯❣⑦⑨❷➨➆r⑦✇➂➅❺r①✾✈❲❷✾✈❲❶❁➂❿➆r⑦
①✾⑦✇➂✾❺✳⑦✇❽⑨❷③②➎→➁⑦⑨⑧⑩⑦⑨❶❤❷➨ý✑✏❘❳❿⑦ ✦✻⑦⑨❷❻ò✑✏✑✏❘❳❿⑦ ✦✱➇rë➈⑦✇➂è➂✾②➎⑧➐⑥r❾❚❼◆❷③②⑤✈❲❶❁➂➅➃❥ò✑✏✑✏❘❳✵⑦✧✦✟❷✾✉⑨⑧⑩✈❲②➎➀➊❶❁⑦⑨❶❤❷❻êr②⑤⑦⑨❶●➆r⑦❿❾❳➋ ②➎❶rs❁✈❲⑧⑩✈❲➀➁✉⑨❶❁✉⑨②➎❷✾✉✧⑦⑨❷
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✂✭✟✎✝③ê✮✟✱❊ å➊å✌❍P☛  ✲✛✘✤✥✝✠✢▲✦✖☎✄✟✧✛✻✶✸ ✲☎✞✍✫✝✠✟❋☛✌✤✥✕✬✍✫✕✘✒❋✵✺✤✥✕✬✑✼✍✠✟❋✵✮✟✎☎ ✵✞✛✬☎✄✢ ✽✯ ✲☎✞✍▲❊✱➲➊ý ❍✖☛
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➞ ➓✮→◆➄ ➍✒➏✽➐r➏✳➒ ⑤③➓✮➔✒➓ ➞③➑ ✲❭➏✕➍✒➏✕➞✵✴ ➓ ➙ ➎ →✱↔ ➑✏➞ ✝❿➏✍➑ ➔ ➒✻➋✮➑✧➒r➍ ➓ ➒ ➓ ➍ ➔✪↔☎➓ ➞r➞③➏✕➣ ➢ ➣✞✝❿➎✕➞③➏✕➍✪➟ ↔ ➏❄➐❚➌ ➒r➍ ↔✬→ ➋ ↔ ➍✒➏✥✴ ↕ ✝❿➏✍➑ ➔ ➒ ➓ ➌r➍ ➜ ➌ ➓✮↔ ➣■➋
➒❴➏✕➞ ➔ ➏❇➏✍➑ ➔ ➐r➏ ➭ ❫✟➝ ✶✱➏ ➔ ➞ ➓ ➞✜➎✕➟✣➋❊➣☎➏❇➢✳➣✞✝ ↔ ➞③➐ ↔☎↕ ➏ ➭
✩
➝
❛
➐❚➌ ✛③➌✆☎♦➐r➏✍➑✙➍✰➋ ★✡➓ ➞③➑ ↕✍➓ ➑ →✱↔☎➜ ➌③➏✍➑✯➝
✐❦❥♠✐♥❥✠✟  ➂⑥✦➁✉r❛q❭④⑦⑥⑧④✉❾✧⑨➫q②⑥✧③✯⑨❷❶✉⑥✎✌ ⑥✧③✔✇
❩
➏✙➑✒➏✕➌ ↔ ➣r➐r➏✙➐r➎ ↕ ➣☎➏✕➞ ↕✒⑤ ➏ → ➏✕➞ ➔ ➐r➏✶❨✾✽
❩
✽
❬❃❪
✽❀➏✍➑ ➔ ➐r➎ ➔ ➏✕➍ →✱↔ ➞③➎✶➢➠➒✻➋❊➍ ➔✪↔ ➍❘➐r➏ ➣■➋ ↕ ➋✮➑✒➑✪➌r➍✒➏ ➓❉➄ ➑✒➏✕➍✪➙✡➎✍➏ ➏✕➞ ➔ ➍✒➏✙➣☎➏✍➑➊➐r➏✕➌✆☎
➍✒➎✕➟ ↔✬→ ➏✍➑✂➎✕➙ ➓❃➜ ➌③➎✍➑✝➒r➍✒➎ ↕ ➎✍➐r➏ →✱→ ➏✕➞ ➔ ➝✮✽❘➞❇➒r➍✰➋ ➔✪↔☎➜ ➌③➏✟➡✸➣☎➏ ➄ ➍✪➌ ↔✬➔ ➐r➏✉▼ ➓ ➞③➐P➐r➏ ↕✕↔ ➏✕➣❃➙✟➋❊➍ ↔ ➋❊➞ ➔ ➋✍➙✡➏ ↕ ➣☎➏ ➔ ➏ → ➒③➑❡➏ ➔ ➏✕➞➆▼ ➓ ➞ ↕✕➔✪↔☎➓ ➞
➐r➏✧➣■➋❇➍✒➎✕➟ ↔☎➓ ➞♦➐❚➌ ↕✕↔ ➏✕➣❳➒ ➓✮↔ ➞ ➔ ➎✍➏✶➇
✸
➓✮↔ ➏
❩
➋ ↕✕➔ ➎✍➏✟➡❚➣✬➌ →✱↔➦➥ ➍✒➏❇➋❊➍ ➔✪↔ ❙ ↕✕↔ ➏✕➣✬➣☎➏✟➡③➏ ➔✒↕ ➈❑➡ ➓ ➞♦➏ ☞ ➏ ↕✕➔ ➌③➏❢➋❊➌❋➐r➎ ➄ ➌ ➔ ➐r➏ ↕✒⑤ ➋ ➜ ➌③➏✧➞✣➌ ↔✬➔
➏
➔
➢
↕✒⑤
➋
➜
➌③➏
↕✒⑤
➋❊➞r➟✡➏
→
➏✕➞
➔
➐r➏➠➒
➓✮↔
➞
➔
➎➠➌r➞③➏✧➒r➍
➓✼↕
➎✍➐❚➌r➍✒➏✏➐r➏
→
➏✍➑✪➌r➍✒➏✧➐r➏
➔
➋❊➌✆☎ ➐r➏
↕✍➓✮→
➒
➔
➋❊➟✡➏✏➏✕➞✲▼
➓
➞
↕✕➔✪↔☎➓
➞♦➐r➏➠➑✰➏✕➌
↔
➣①➝
❘ ↔ ➞③➑ ↔ ➡ ➓ ➞✽➍✒➏✕➒r➍ ➓ ➐❚➌ ↔✬➔ ➣■➋ ↕✍➓ ➌r➍ ➄ ➏✶➐r➏➛➣■➋❩❙③➟✟➌r➍✒➏✧❵❚➝✬❫☛➍❇➏ ➔❭➓ ➞ ↕✒⑤ ➏✕➍ ↕✒⑤ ➏✧➣☎➏➠➑✒➏✕➌ ↔ ➣❴➋✮➐r➎ ➜ ➌✻➋ ➔ ➒❙➏✕➍ → ➏ ➔✪➔ ➋❊➞ ➔ ➐r➏✶➑✒➏➛➒r➣■➋ ↕ ➏✕➍❭➣☎➏
➒r➣✬➌③➑
➄
➋✮➑ ➒
➓
➑✒➑
↔➅➄
➣☎➏➠➏✕➞ ➑✒➏✕➌
↔
➣①➡
➔✒➓
➌
➔
➏✕➞❋➎
➔
➋❊➞
➔
➑✪➌❚❝✽➑✰➋
→✱→
➏✕➞
➔
➎✕➣
➓✮↔
➟✟➞③➎➠➐❚➌ ➍✒➎✕➟
↔✬→
➏✧➐r➏
➄
➍✪➌
↔✬➔
➐r➏ ▼
➓
➞③➐ ➐r➏
↕✕↔
➏✕➣①➝❚❨❭➏
➔✪➔
➏
➒r➍
➓❃↕
➎✍➐❚➌r➍✒➏P➏✍➑
➔
➏✍➑✒➑✒➏✕➞
➔✪↔
➏✕➣✬➣☎➏❢➒
➓
➌r➍ ➌r➞➐▼
➓
➞
↕✕➔✪↔☎➓
➞r➞③➏
→
➏✕➞
➔✧➓
➒
➔✪↔✬→
➋❊➣✝➐❚➌♦➐r➎
➔
➏
↕✕➔
➏✕➌r➍✯➝
✐❦❥♠✐♥❥♠❧ ✁➏③✄✂❣➁✉⑥✧③✉⑨✽⑥⑧④⑦⑥⑧q❛♣ ✌ ♣✆☎➏①✕t❷r ✇✫❾
✷
➞③➏
→
➋❁❞
➓
➍
↔✬➔
➎✶✇✞❲✮❵✧➙✮➋
➔✒➓
➌
➔
➞✻➋
➔
➌r➍✒➏✕➣✬➣☎➏
→
➏✕➞
➔
▼①➋
↔
➍✒➏
↕✒⑤
➌
➔
➏✕➍ ➣■➋✏➒r➍
➓❉➄
➋
➄r↔
➣
↔✬➔
➎➛➐r➏
↕✍➓☛✡
➞
↕✕↔
➐r➏✕➞
↕
➏✍➑✯▼
➓
➍
➔
➌
↔✬➔
➏✍➑❏➏
➔
➐
➓
➞
↕
➏✕➞ ➔ ➍✰➋✱✰☎➞③➏✕➍✝➌r➞③➏ → ➏ ↔ ➣✬➣☎➏✕➌r➍✒➏❘➍✒➎✓❞✪➏ ↕✕➔✪↔☎➓ ➞P➐❚➌ ➄ ➍✪➌ ↔✬➔ ➐r➏➂▼ ➓ ➞③➐❳➝✓✭➠➌ ↕✍➓ ➌r➒☞➡ ➓ ➞❢➒❴➏✕➌ ➔ ➐r➏✍➑ ↕ ➏✕➞③➐❚➍✒➏❏➣☎➏➊➑✒➏✕➌ ↔ ➣✣➐r➏❘➐r➎ ↕ ➣☎➏✕➞ ↕✰⑤ ➏ → ➏✕➞ ➔ ➝
✷
➞③➏ ➔ ➏✕➣✬➣☎➏ → ➎ ➔✪⑤③➓ ➐r➏✳➑✒➏ →➆➄ ➣☎➏✱➋✽➒r➍ ↔☎➓ ➍ ↔✂➔ ➍ ➥ ➑➠➑✰➎✍➐❚➌ ↔ ➑✰➋❊➞ ➔ ➏✱➐③➋❊➞③➑➠➣✞✝ ➓ ➒ ➔✪↔☎➜ ➌③➏➤➐r➏➆▼①➋✍➙ ➓ ➍ ↔ ➑✒➏✕➍✧➣■➋✗➐r➎ ➔ ➏ ↕✕➔✪↔☎➓ ➞ ➐✟✝ ➌r➞ ➑ ↔ ➟✟➞✻➋❊➣
➒r➌r➣☎➑✰➎ ➢
➄
➋✮➑✒➑✒➏ ➎✕➞③➏✕➍✪➟
↔
➏✟➝
❪
➓
➌
➔
➏➋▼
➓✮↔
➑✯➡
↔
➣❚➞③➏❣▼①➋❊➌
➔
➒✻➋✮➑❘➒❙➏✕➍✒➐❚➍✒➏✙➐r➏❭➙❃➌③➏ ➣☎➏ ➒r➍
↔
➞
↕✕↔
➒❴➏✙➐❚➌❄➐r➎
↕
➣☎➏✕➞
↕✒⑤
➏
→
➏✕➞
➔
➐❚➌✱➐r➎
➔
➏
↕✕➔
➏✕➌r➍✯➝
❩
➓ ➍✒➑ ➜ ➌③➏✾➣✞✝ ➓ ➞ ➐ ↔✬→✱↔ ➞✼➌③➏❋➣☎➏✗➑✰➏✕➌ ↔ ➣ ➐r➏✾➐r➎ ↕ ➣☎➏✕➞ ↕✰⑤ ➏ → ➏✕➞ ➔ ➡ ➣☎➏✍➑ ➔ ➋❊➌✆☎ ➐r➏ ↕✍➓✮→ ➒ ➔ ➋❊➟✡➏ ↔ ➞③➐ ↔ ➙ ↔ ➐❚➌③➏✕➣☎➑✱➐r➏✍➑✳➟✟➍ ➓ ➌r➒❴➏✍➑✳➙ ➓ ➞ ➔
▼①➋ ➔ ➋❊➣☎➏ → ➏✕➞ ➔ ➋❊➌r➟ → ➏✕➞ ➔ ➏✕➍ ➏ ➔ ➒r➍ ➓ ➙ ➓✼➜ ➌③➏✕➍❄➌r➞ ➔ ➏ → ➒③➑ →❄➓ ➍ ➔ ➐❚➌ →❄➓ ➐❚➌r➣☎➏
✸
✇
✪
➍ ➒r➣✬➌③➑ ↕✍➓ ➞③➑✒➎ ➜ ➌③➏✕➞ ➔ ➏ ➔ ➌r➞③➏ ➄ ➋ ↔ ➑✒➑✰➏
➐✟✝❿➏❑❝ ↕ ➋ ↕✕↔✬➔ ➎✱➐❚➌ ➐r➎ ➔ ➏ ↕✕➔ ➏✕➌r➍❢➋❊➌ ➑✒➏✕➌ ↔ ➣①➝ ✭➠➏❇➒r➣✬➌③➑✯➡❴➏✼☎ ↔ ➟✡➏✕➍ ➜ ➌✻➋ ➔ ➍✒➏➤➟✟➍ ➓ ➌r➒❙➏✍➑✧➑✪➌r➍ ↕✕↔ ➞ ➜ ➑✪➌r➒❴➎✕➍ ↔ ➏✕➌r➍✒➑❢➋❊➌ ➑✰➏✕➌ ↔ ➣✕▼①➋✍➙ ➓ ➍ ↔ ➑✒➏
➓❉➄ ➣ ↔ ➟✣➋ ➔✒➓✮↔ ➍✒➏ → ➏✕➞ ➔ ➣☎➏✍➑➊➟✡➏✕➍ ➄ ➏✍➑ ➎ ➔ ➏✕➞③➐❚➌③➏✍➑✯➡ ↕ ✝❿➏✍➑ ➔ ➢✧➐ ↔ ➍✒➏ ↔ ➞ ↔✬➔✪↔ ➎✍➏✍➑❘➒✻➋❊➍❘➌r➞✽➒r➍ ↔✬→ ➋ ↔ ➍✒➏✶➐r➏ ⑤ ➋❊➌ ➔ ➏✶➎✕➞③➏✕➍✪➟ ↔ ➏✟➡✼➋❊➌✽➐r➎ ➔ ➍ ↔✬→ ➏✕➞ ➔
➐r➏✍➑ ✕ ➐r➏
➄
➋✮➑✰➑✒➏✽➎✕➞③➏✕➍✪➟
↔
➏ ➝❡❨❭➏
➔✪➔
➏✗➍✒➏
→
➋❊➍
➜
➌③➏✗➑✒➏✕➍✰➋
↕✍➓
➞✽❙③➍
→
➎✍➏ ➒✻➋❊➍P➣✞✝❿➎
➔
➌③➐r➏✾➐r➏❄➣✞✝❍➋
↕✍↕
➏✕➒
➔
➋❊➞
↕
➏✾➐❚➌ ➐r➎
➔
➏
↕✕➔
➏✕➌r➍❄➋❊➌
➑✰➏✕➌ ↔ ➣ ➏✕➞♦➎✕➞③➏✕➍✪➟ ↔ ➏P➐③➋❊➞③➑✙➣☎➏ ↕✒⑤ ➋❊➒ ↔✬➔ ➍✒➏
❛
➝
✐❦❥♠✐♥❥✠✟ ✁➏③✄✂❣➁✉⑥✧③✉⑨✽⑥⑧④⑦⑥ ☞✒⑨✽①✕③✯④✉r ✇✈r❛①✕③ ☞➐♣✮✇✞✌ ① ☞✵❻✯❶⑦❾✧t❷r❛❿♥➁⑦⑥ ☞
❩
✝❍➋ ➔✪→❄➓ ➑✪➒ ⑤✜➥ ➍✒➏♦➎ ➔ ➋❊➞ ➔ ➣☎➏ ↕ ➋❊➣ ➓ ➍ ↔✬→✶➥✕➔ ➍✒➏♦➐❚➌ ➐r➎ ➔ ➏ ↕✕➔ ➏✕➌r➍✯➡➊➞ ➓ ➌③➑✽➑ ➓✮→✱→ ➏✍➑ ➔ ➍ ➥ ➑❄➑✒➏✕➞③➑ ↔➅➄ ➣☎➏✍➑❄➋❊➌✆☎ ↕✍➓ ➞③➐ ↔✬➔✪↔☎➓ ➞③➑ → ➎ ➭
➔
➎
➓
➍
➓
➣
➓
➟
↔☎➜
➌③➏✍➑✯➝
❬
↔
➣☎➏✍➑✏➒❴➏✕➍
➔
➌r➍
➄
➋
➔✪↔☎➓
➞③➑❢➐r➏✍➑
➔
➋❊➌✆☎ ➐r➏
↕✍➓✮→
➒
➔
➋❊➟✡➏❄➐❚➌③➏✍➑❢➢ ➣■➋✗➒r➍✒➎✍➑✒➏✕➞
↕
➏✱➐✟✝
⑤
➌
→✱↔
➐
↔✬➔
➎✗➐③➋❊➞③➑✧➣✞✝❍➋
↔
➍
➓
➌
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❞❛❈❋❞✿▲❬◗❙❍❄❨P❍➍❨P❈❋❑P❑❩❣❴❍❴❭③❍❜❞⑦◗❪▲❫◆P❲❛❣❴❵❜❱❙❭❝❱❙❈❋❑▼❨P❍q◗❽❷❸▲❬◗❳❱❳❹❧❑❩❍❜❊■❍❜❑♦❞❺❭❛❈❋❖P❥➃▲❬❱❳❞❛❣❴❍❧⑩➃❇❉❍❴❵❜❱➨❭❛❍q❲❛❣❴❭❝❖P❊■❍
➉
➊➋▲❬❱❳❲❛❍q❖P❑▼❵❛❥❩❈❋❱➒⑥⑤❨P❍❴❭⑦❚❋▲❬◗❙❍❜❖P❲❛❭
❨P❍❴❭❺❞❝❲❛❈❋❱❙❭③◆➃▲❬❲✿▲❬❊✴✳❜❞❝❲❛❍❴❭q❭❝❖P❱❳❚❋▲❬❑r❞❛❭✶✵
ã
⑩✸✷✚✹☛✺✸✻✄✼✾✽☞✿✯❀✎❁✜❂❃✿❄✼✜❅❇❆✔❱❳◗✇❭✐❷❸▲❬❹❧❱❳❞➄❨❡❖⑤❞❛❍❜❊●◆❩❭➄❭❛❣❜◆➃▲❬❲✿▲❬❑♦❞❏❨P❍❜❖❡⑥❢❈❋❲❛❨❡❲❛❍❴❭➄❨P❍➍◆s❈❋❱❳❑♦❞❛❣❄❨P❍❴❭③❥❩❣❜◗❳❱❙❈❧❭❛❞✿▲❬❞❛❭✐⑩P✉➇▲➈❚❧▲❬◗❙❍❜❖P❲➄❨P❍
❵❴❍➍◆➃▲❬❲✿▲❬❊✴✳❜❞❝❲❛❍☛❨P❣❜◆s❍❜❑❩❨➳❨P❍✩❵❴❍❜◗❳◗❙❍❴❭❺❨P❍❴❭➄❨P❍❜❖❡⑥✼▲❬❖P❞❝❲❛❍❴❭➄❍❜❞❺❭❛❍❄❭❝❱❳❞❝❖❩❍✩▲❬❖P❞❛❈❋❖P❲q❨P❍❖➌
ä
❭❛❍❴❵❴❈❋❑❩❨P❍❴❭✐⑩
➌❡⑩❉❈❊❁✾❀❋❆❺❭❛❍❜◗❙❈❋❑ ◗❪▲▼◆P❲❛❣❴❵❜❱❙❭❝❱❙❈❋❑✜❨P❣❴❭❝❱❳❲❛❣❴❍❧❤➇❈❋❑ ◆s❍❜❖P❞❫▲❬❖P❹❧❊■❍❜❑♦❞❛❍❜❲✌❈❋❖➓❲❛❣❴❨❡❖P❱❳❲❛❍■◗❪▲➳❞✿▲❬❱❳◗❳◗❙❍■❨❡❖ ◆➃▲❋❭❫❍❜❑ ❭❝❱❳❞❛❍■❵❴❈❋❊●❊■❍
❍❜❑Ò▲❞➋❴❱❳❊☛❖P❞✐⑩③➁Ï◗❺➊❽▲❬❖P❞▼❵❴❍❜◆⑧❍❜❑❩❨❩▲❬❑r❞➳❭❛❍➸❲✿▲❬◆P◆⑧❍❜◗❙❍❜❲➳④r❖❩❍✼◗❙❍➂❞❛❍❜❊●◆❩❭▼❍❋❻➨❍❴❵❜❞❝❱➒➊➈❨P❍➂◆s❈❋❱❳❑♦❞❛❣↕❨P❍❴❭⑤❥❩❣❜◗❳❱❙❈❧❭❝❞✿▲❬❞❛❭▼❍❜❑♦❞❝❲❛❍
❨P❍❜❖❡⑥✼◆s❈❧❭❝❱❳❞❝❱❙❈❋❑❩❭❄❨P❣❜◆s❍❜❑❩❨➂❨P❍❫◗❪▲❘❚❋▲❬◗❙❍❜❖P❲❄❨❡❖➂◆➃▲❋❭❄❍❜❞q❨P❈❋❱❳❞➍❲❛❍❴❭❝❞❛❍❜❲➍❱❳❑❡➊➋❣❜❲❝❱❙❍❜❖P❲❛❍
➉
◗❪▲❘❞❛❍❜❊●◆s❈❋❲❝❱❙❭✿▲❬❞❝❱❙❈❋❑✇⑩s➅➍❍❫◆P◗❳❖❩❭❒❤
◗❪▲❢❊■❣❴❵✐▲❬❑P❱❙④r❖❩❍■❚✠❱❙❍❜❱❳◗❳◗❳❱❳❞☛❨❡❱▲❻s❣❜❲❛❍❜❊●❊■❍❜❑r❞❫❍❜❞☛❍❴❭❛❞❄◆P◗❳❖❩❭☛❈❋❖➐❊■❈❋❱❳❑❩❭☛❭❛❖❋♠➎❍❜❞❝❞❛❍■▲❬❖❡⑥➓❵❴❈❋❑❩❨❡❱❳❞❝❱❙❈❋❑❩❭✩❊■❣❜❞❛❣❴❈❋❲❛❈❋◗❙❈❋❹❧❱❙④r❖❩❍❴❭
❸
➊➡❲❛❈❋❱❙❨➨❤❯❥♦❖P❊●❱❙❨❡❱❳❞❛❣✳❹✈❭❛❍❜◗❙❈❋❑❘◗❽❷ ❥❩❣❜◗❳❱❙❈❧❭❝❞✿▲❬❞❦❵❴❈❋❑❩❭❝❱❙❨P❣❜❲❛❣❧⑩✠➁Ï◗➃❍❴❭❝❞✈❨P❈❋❑❩❵❺❑❩❣❴❵❴❍❴❭❛❭✿▲❬❱❳❲❛❍❺❨P❍❏❵❛❥❩❈❋❱❙❭❝❱❳❲❦❖P❑⑨◆➃▲❋❭❉▲❋❨❩▲❬◆P❞❛❣
➉
❞❛❈❋❖❩❭
❵❴❍❴❭⑦➊❽▲❋❵❜❞❛❍❜❖P❲❛❭✐⑩❩✉❶❷ ❖P❑P❱❳❞❛❣☛❍❴❭❝❞③◗❙❍❄◆➃▲❋❭➄❵❴❈✠❨P❍❜❖P❲❺❨P❈❋❑♦❞❺◗❪▲✌❚❋▲❬◗❙❍❜❖P❲➄❍❴❭❛❞➄❍❿⑥✠◆P◗❳❱❙❵❜❱❳❞❛❣❴❍❫❨❩▲❬❑❩❭③◗❙❍❄❞✿▲❬ÔP◗❙❍✐▲❬❖ ❺❡⑩
ã
⑩
✌
⑩✸✷✚❁✜✿❍●✯●■✹❑❏▲✹❑●■❁◆▼✗✹✝❅P❖☛❂❃✽◗✹❑❆❮❖P❑❩❍❏➊➋❈❋❱❙❭✈◗❪▲☛❞❛❍❜❊●◆s❈❋❲❝❱❙❭✿▲❬❞❝❱❙❈❋❑▼❍❜❞❦◗❪▲☛❞✿▲❬❱❳◗❳◗❙❍❏❨❡❖❢◆➃▲❋❭❦➑P⑥❡❣❧❤r❱❳◗➏➊➋▲❬❖P❞⑦❨P❣❴❭❛❈❋❲❝❊⑨▲❬❱❙❭⑦❵❛❥❩❈❋❱❙❭❝❱❳❲
◗❙❍▼❑❩❈❋❊❫ÔP❲❛❍✼❨P❍▼◆➃▲❋❭■❍❜❑❰▲❞➋❴❱❳❊☛❖P❞
❸❙❘
→✟❹➈❍❜❞⑨❍❜❑➫❭❛❱❳❞❛❍
❸❙❘
↔❽❹❿⑩❦❇❉❈❋❊●❊■❍✼❈❋❑ ◗❙❍➳❚❯❍❜❲❝❲✿▲↕◆➃▲❬❲■◗❪▲➐❭❝❖P❱❳❞❛❍❧❤✈❵❴❍❴❭⑨❨P❍❜❖❡⑥
❑❩❈❋❊☛ÔP❲❛❍❴❭➈❨P❈❋❱❳❚❯❍❜❑♦❞
Ó
❞❝❲❛❍■❭❝❖❡➌⑨❭➝▲❬❊●❊■❍❜❑♦❞➈❹❧❲✿▲❬❑❩❨P❭☛❨P❍●❊⑨▲❬❑P❱❚✳❜❲❛❍
➉
ÔP❱❙❍❜❑ ❵❴❈❋❑❩❭❝❞❝❲❝❖P❱❳❲❛❍⑨◗❙❍●◆P❲❛❈❬➑❩◗❦❨➨❷ ❱❳❑r❞❛❍❜❑❩❭❝❱❳❞❛❣❢❨P❍
◗❽❷❾❣❜❞❛❈❋❱❳◗❙❍❧⑩➃②❮❈❋❖P❞❛❍❿➊➡❈❋❱❙❭❒❤❩❵❴❍❴❭➄❚❧▲❬◗❙❍❜❖P❲❛❭❺❨P❈❋❱❳❚❯❍❜❑r❞
Ó
❞❝❲❛❍✩❵✿❥❩❈❋❱❙❭❝❱❙❍❴❭❶♠➎❖❩❨❡❱❙❵❜❱❙❍❜❖❩❭❛❍❜❊■❍❜❑r❞❏❵✐▲❬❲➄◗❪▲●❨❡❖P❲❛❣❴❍☛❞❛❈❋❞✿▲❬◗❙❍✩❨P❍❄◗❪▲✌◆P❲❝❱❙❭✿❍
❨P❍❄❨P❈❋❑P❑❩❣❴❍❴❭❺❍❴❭❛❞③◆P❲❛❈❋◆⑧❈❋❲❝❞❝❱❙❈❋❑P❑❩❍❜◗❳◗❙❍✌▲❬❖▼◆P❲❛❈r❨❡❖P❱❳❞
❘
→❱❯
❘
↔ ⑩
✉➇❍❴❭❘ÔP◗❙❈✠❵❴❭⑨❨P❍➂❨P❈❋❑P❑❩❣❴❍❴❭⑤❵❴❈❋❑♦❞❛❍❜❑➃▲❬❑r❞❢◗❙❍❴❭❘◆s❈❧❭❝❱❳❞❝❱❙❈❋❑❩❭❘❨P❍❴❭❘❥❩❣❜◗❳❱❙❈❧❭❝❞✿▲❬❞❛❭⑤❍❜❞⑨◗❙❍❴❭❘❊■❍❴❭❝❖P❲❛❍❴❭❢❨➨❷ ❱❳❑♦❞❛❍❜❑❩❭❝❱❳❞❛❣↕❭❛❈❋❑r❞❘❍❜❑r❚❯❈✧➓❯❣❴❭
◆➃▲❬❲✿▲❬◗❳◗❚✳❜◗❙❍❜❊■❍❜❑r❞✩❨P❍✩❊⑨▲❬❑P❱❚✳❜❲❛❍●▲❋❭✑➓✠❑❩❵❛❥P❲❛♣❋❑❩❍❧⑩⑧✉✇❍❴❭q❵❛❥❩❈❋❱➒⑥➸❨❡❖➂◆➃▲❋❭❺❍❜❞➍❨P❍✩◗❪▲■❞❛❍❜❊●◆⑧❈❋❲❝❱❙❭✿▲❬❞❝❱❙❈❋❑➐❭❛❈❋❑r❞❏❨P❈❋❑❩❵
➉
❵❴❈❋❑❩❭❝❱❙❨P❣❜❲❛❍❜❲
❨P❣❜◆s❍❜❑❩❨P❍❜❊●❊■❍❜❑♦❞q◗❽❷ ❖P❑✼❨P❍➍◗❽❷❸▲❬❖P❞❝❲❛❍❧⑩
✽❳❲✯❨ ❩✸❬P❭❫❪❊❴▲❵➄❁❊❛❝❜❡❞❢❬P❭❇❛❝❣❝❤P❭❥✐❦❛❒➼✯❵❧❪✒♠✾❣❝♥❉♦✒❬
✲
◗❳❖❩❭❝❱❙❍❜❖P❲❛❭✩❍❋❻➨❍❜❞❛❭❄❨❡❖❩❭
➉
◗❪▲❢❹❯❣❴❈❋❊■❣❜❞❝❲❝❱❙❍■❨P❍➈◗❽❷❾❈❋◆P❞❝❱❙④r❖❩❍■❭❛❈❋❑♦❞❄◗❙❍❴❭❄❵✐▲❬❖❩❭✿❍❴❭❄❨➨❷❾❍❋❻s❍❜❞❛❭❄❑❩❣❿➊❽▲❋❭❝❞❛❍❴❭❄❨❩▲❬❑❩❭❄◗❪▲❢❞❛❍❴❵✿❥P❑P❱❙④♦❖❩❍
❨➨❷❸▲❬◗❳❱❳❹❧❑❩❍❜❊■❍❜❑r❞✌❚r❱❪▲❢◗❪▲▼❵❴❈❋❑❩❭❛❞❝❲❝❖❩❵❜❞❝❱❙❈❋❑✜❨P❍●◆P❲❛❈❬➑❩◗❙❭➈❨➨❷ ❱❳❑♦❞❛❍❜❑❩❭❝❱❳❞❛❣❘❨➨❷❾❣❜❞❛❈❋❱❳◗❙❍❴❭✐⑩♥❇❉❍■◆➃▲❬❲✿▲❬❹❧❲✿▲❬◆P❥❩❍❘▲⑤◆s❈❋❖P❲✩ÔP❖P❞☛❨➨❷❾❍❿⑥❡◆⑧❈❧❭✿❍❜❲
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Scan etoile 10675 sur Vindemiatrix
Simulation : 1000 photons generes
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Ecarts entre les corrections des scans et celles du dernier scan (12469)
Liste des runs : 12175,12179,12181,12469
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Corrections moyennes
pour chaque heliostat
B02 : (Azi=3.02 , Site=-1.73)

A02 : (Azi=8.11 , Site=2.12)

B08 : (Azi=-0.74 , Site=3.85)

C03 : (Azi=7.58 , Site=1.25)

A09 : (Azi=7.37 , Site=-0.64)

A13 : (Azi=0.81 , Site=0.61)

C07 : (Azi=8.34 , Site=1.51)

C11 : (Azi=-6.01 , Site=-1.23)

D01 : (Azi=3.58 , Site=-0.91)

D04 : (Azi=3.90 , Site=-0.21)

E01 : (Azi=4.03 , Site=-1.05)

E03 : (Azi=2.94 , Site=0.24)

E07 : (Azi=-1.49 , Site=4.25)

F03 : (Azi=3.13 , Site=0.51)

F06 : (Azi=2.43 , Site=3.08)

D15 : (Azi=2.19 , Site=2.71)

D18 : (Azi=8.09 , Site=-3.61)

D21 : (Azi=-0.53 , Site=-6.10)

E16 : (Azi=6.00 , Site=0.60)

E19 : (Azi=3.47 , Site=-0.95)

F14 : (Azi=1.69 , Site=1.62)

F18 : (Azi=1.06 , Site=0.26)

F21 : (Azi=1.16 , Site=2.56)

G01 : (Azi=3.30 , Site=4.52)

H03 : (Azi=2.54 , Site=-0.88)

G11 : (Azi=34.99 , Site=-2.74)

G15 : (Azi=-1.12 , Site=7.15)

H08 : (Azi=-3.22 , Site=1.06)

H13 : (Azi=0.27 , Site=0.32)

I11 : (Azi=2.23 , Site=2.26)

I13 : (Azi=4.58 , Site=-3.02)

I15 : (Azi=19.06 , Site=2.68)

G20 : (Azi=4.13 , Site=2.42)

G28 : (Azi=-1.27 , Site=1.82)

G30 : (Azi=0.19 , Site=2.01)

H23 : (Azi=1.09 , Site=0.32)

H25 : (Azi=0.50 , Site=0.02)

H27 : (Azi=11.61 , Site=-0.17)

I21 : (Azi=-2.33 , Site=-0.40)

I24 : (Azi=1.51 , Site=0.59)
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Ecarts entre les corrections des scans et celles du dernier scan (12469)
Liste des runs : 12175,12179,12181,12469
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Corrections moyennes
pour chaque heliostat
B02 : (Azi=0.80 , Site=1.89)

A02 : (Azi=-0.55 , Site=-1.60)

B08 : (Azi=3.14 , Site=1.80)

C03 : (Azi=8.55 , Site=-0.37)

A09 : (Azi=-0.19 , Site=0.07)

A13 : (Azi=-0.97 , Site=-1.50)

C07 : (Azi=8.80 , Site=-0.83)

C11 : (Azi=7.01 , Site=0.48)

D01 : (Azi=1.80 , Site=3.10)

D04 : (Azi=2.88 , Site=3.67)

E01 : (Azi=6.81 , Site=3.11)

E03 : (Azi=5.25 , Site=2.46)

E07 : (Azi=1.47 , Site=-0.65)

F03 : (Azi=1.31 , Site=-0.71)

F06 : (Azi=0.16 , Site=0.23)

D15 : (Azi=-0.37 , Site=0.18)

D18 : (Azi=0.47 , Site=0.21)

D21 : (Azi=2.10 , Site=0.44)

E16 : (Azi=1.13 , Site=0.30)

E19 : (Azi=-1.48 , Site=-0.78)

F14 : (Azi=-1.59 , Site=-0.15)

F18 : (Azi=-0.10 , Site=0.14)

F21 : (Azi=1.49 , Site=-0.01)

G01 : (Azi=1.63 , Site=0.00)

H03 : (Azi=-0.40 , Site=-0.81)

G11 : (Azi=0.55 , Site=-0.70)

G15 : (Azi=-1.15 , Site=-0.32)

H08 : (Azi=0.12 , Site=-0.98)

H13 : (Azi=0.47 , Site=-1.20)

I11 : (Azi=1.13 , Site=-0.75)

I13 : (Azi=0.98 , Site=-0.38)

I15 : (Azi=1.14 , Site=-0.51)

G20 : (Azi=0.06 , Site=0.44)

G28 : (Azi=-0.43 , Site=-0.18)

G30 : (Azi=1.99 , Site=-0.40)

H23 : (Azi=0.31 , Site=-0.23)

H25 : (Azi=-0.55 , Site=-0.41)

H27 : (Azi=0.77 , Site=-0.81)

I21 : (Azi=0.27 , Site=-1.13)

I24 : (Azi=0.49 , Site=-1.07)
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225 runs - Toutes donnees confondues
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217 runs - Duree >= 400 secondes
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217 runs - Duree >= 400 secondes
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138 runs - Duree >= 400 secondes - Majorite 3/5 = Lots 1 et 3
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27 runs - Duree >= 400 secondes - Majorite 4/5 = Lot 2
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105 runs - Duree >= 400 secondes - Selection taux de comptage
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95 runs - Duree >= 400 secondes - Majorite 3/5
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138 runs - Duree >= 400 secondes - Majorite 3/5
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✷✮✠✮✬☛❉☛❅✭✫ ✡✯✡✯✡ ✡✯✡✯✡ ➠✭✬✘✼✬❉✡✠ ✡✯✡✯✡ ✡✯✡✯✡
✿❁❀❃❂❅❄❧❆❈❇t❉✆❆  ❛●✣✢✘✤✦✥★✧✦✩✫✪✭✬✯✮✟✬✰✥✟✱✳✲✴✬✰✵✶✱✷✮✟✬✹✸✻✺⑩❑❭♦r❫❳♦✉♥✵❑❪♦ ♥☛✠▼❵t▲❚❑❜❘❍▲❚❑❞❘❳♥ ✌ ❩▼❡♠▲▼■t♦ ❑ ♥♣■t♦r▲▼❡❪❹⑧❫❤◗♣◗✆▲❪❑P❘❍▲ ❢ ✡t❫⑧❑▼▲ ❢t❱❳❵❛❡ ◗❋▲❪❑ ❢ ✡❊❫⑧❑▼❱ ✄❤❡❝❫❳◆❞◆P▲❚❑P❘❤❵
◗❋❱❳♦ ⑥ ✂ ✄❤❵❛❡❝❫❳■t♦❣▲▼■ ⑥❤❷❿②❋⑨❿❽❲② ▼ ⑦✽✼ ▲❚♦ ✝ ❑▼❱❳■❨♦ ❡❝▲❪❑✉❢t▲❝❴▼♦✉♥♣❹⑧▲▼◆P▲▼■t♦❸◗✆▲ ■③❱❳◆①❖❚❡♠▲❙❘✮✞ ❩▼❹❳❩❚■③▲❚◆①▲❚■❨♦✈❑❭⑦s◗✟✞ ▲ ✁❾❴❭q❚❑❸❢❊❫❤❡❯❡♠❫❝❢❲❢❊❱❤❡❪♦ ❺ ❁ ✄ ▲▼♦
◗❋❫ ❑❪♥ ✄❤■❨♥ ✂❁❴❭❫❳♦✉♥♣❹❈♥♣♦r❩ ❘❍▲❶◗✟✞ ♥♣■❨♦ ▲▼❡❪❹❳❫❳◗♣◗✆▲ ❘❍▲❞❢ ✡❊❫❳❑▼▲ ❴❭❱❳■t❑❪♥✈❘❍❩▼❡♠❩❈② ④ ▲❪❑❶♥♣■❬❘❤♥✈❴❭▲❪❑✿✾❤❴❁❀ ▲❚♦☎✾❍❖❂❀ ❴❭❱❤❡❪❡♠▲❪❑✉❢t❱❳■③❘❍▲▼■t♦ ❡❝▲❪❑✉❢t▲❝❴▼♦✉♥♣❹⑧▲▼◆P▲▼■t♦❞❫❳❵✂✁
❘❲❱❳■❨■❬❩❭▲❪❑✐❫❤❹⑧❫❤■t♦ ✝r❖❄❃P❖▼❡❪❵❛♦ ✟➀▲❚♦❸❫❝❢❬❡❝q❪❑①◗✟✞ ❫❭❢❍❢❬◗✇♥✈❴❝❫❤♦ ♥✈❱❤■❊❑➀❘❍▲❚❑❯❴❭❱❤❵ ❢❬❵❛❡♠▲❚❑✞✝ ❴❄❃P❴❭❱❳❵ ❢❬❵❛❡❝▲ ✟❍② ④❃▲❚❑①♥♣■t♦r▲❚❡❪❹❳❫❳◗♣◗❋▲❪❑✐❘❍▲❣❢ ✡t❫⑧❑▼▲❚❑①❑❚❱❤■t♦❸❴❝▲▼❵✂✁
❘❲❩ ✂⑩■t♥✵❑ ▲▼■ ❷❲②✵❷ ❢t❫☎✄❿▲ ☎ ☎❍②
❅❇❆❉❈✴❊ ❋✲✂❍●✾❄❂■✹❏ ✗ ❄✢☎✜❑▲❅◆▼P❖✹◗❙❘ ✝❫❄ ✗ ✝ ☎❚◗✢✂❯❑❲❱❨❳ ❘❩●❇❬✫☎ ✘❭◗❄❑❪❱❴❫❛❵❚❜
 ✂✁☎✄✎✍ ✄   ❝❛❞✁✙❢❡✁✏ ☞ ✙✌✟ ❽✏✍ ✏✴❞ ✙  
✑✓✒✁ ❤❣   ✑   ✑
✠✚✐❦❥★❧
✆♥♠♥♦
❥q♣r♣rst❧
✉✇✈②①★①❭③✑④✷⑤⑦⑥q⑧✇⑨❶⑩q③☎④✷③☎④✷⑤⑦❷✍❸❍❹❺⑤⑦⑥t❷❂❻✷③✑⑥t❷✹❼t❽❾①★❿❂❻✷⑧❁③❺⑧➁➀★③❍➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✹③✑⑥➄➃❾✈✫➅❂⑤⑦❿❂❻❤❷❁➂✝➆
❇✌✫
③✑❷➁③✑⑥✓①❲⑤⑦❻❤⑥❶❷❁➂❍⑧❁❻❤➃✝①★④✷③❍➇✓❸❢❸❍⑤⑦⑩
❸
✼ ✡
➃➉➈♥➊➋③❺⑧❛①★➌♥✈⑦⑧❁⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③❺⑧➁①★❿❁➂❺⑧❁③✑⑥❶❷❁➂❺⑧❛①♥✈②❿✇④➎✈❾⑧❂⑩★❻❤❷❁③☎⑧❙⑤⑦⑥t❷➁❹❺⑤⑦⑥q⑧❂❷❂❿❂⑩★❻❤❷❁⑧➁⑧❁③✑④✷⑤⑦⑥✿④✷③❍➀★➂❺❹❺⑤⑦⑩★①♥✈②➍➏③✍③✑⑥✿①★➌♥✈⑦⑧❁③☎①★❿❁⑤⑦①❲⑤❢⑧❙➂
①♥✈②❿➐④✷③❺⑧❇➂✑❷❂⑩q➀★③❺⑧✜➇✹①★④❤⑩q⑧✘➑♥✈⑦⑧❁⑧❁③❯➂✑⑥q③✑❿❂➍❢❻✷③❍➒➓❹✦➔❂➈❶➆→➈➣➆❉①♥✈②➍➏③
✫✭✫➏↔
③✑❷✜✈❺↕➏③❺❹✇⑩★⑥q③❚⑥q⑤⑦❿❂➃❾✈②④❤❻✷⑧❙✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥➙➀→⑩➛⑥q⑤⑦➃✚➑★❿❁③❛➀➝➜➞➂✑↕➏➂✑⑥q③✑➃✖③✑⑥t❷❁⑧
❹❺⑤⑦➃✝➃✖③☎③✦➟✟①★④❤❻✷❹✑❻❤❷❁➂✚③✑⑥➠❸➢➡→➈
✫
①♥✈②➍➏③✖❸➢❽
✼
➈
➊➋③❺⑧✜➀★③✑⑩→➟➛①★➌♥✈⑦⑧❁⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③❺⑧✭⑤⑦➑★❷❁③✑⑥❶⑩q⑧✭①❭⑤⑦⑩★❿➐④✷③✇④✷⑤⑦❷✹❸❛✈➢↕⑦✈②⑥❶❷❚③✑❷✜✈②①★❿❁➤❺⑧✭❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧✭⑧❙⑤⑦⑥t❷✭➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺⑧✭③✑⑥
✲
➍❢⑩★❿❁③❍❸➢➆→➈➣➡
✬
➈
➊❦③❺⑧❚③✦➟→❹❺➤❺⑧✭③✑❷❚⑧❁❻❤➍❢⑥★❻
✲
❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂❺⑧✇➀★③❺⑧✭➀→❻✳➥❭➂✑❿❁③✑⑥❶❷❁⑧❚❻❤⑥t❷❁③✑❿❂↕❢✈②④❤④✷③❺⑧❚➀★③➁①★➌♥✈⑦⑧❁③✹⑧❙⑤⑦⑥t❷❚➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺⑧❚➀q✈②⑥q⑧✭④✷③➁❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩➦❸➢➆→➈❤❸➢➡→➈♥➧❶❻➋⑤⑦⑥
❹❺⑤⑦➃✝①♥✈②❿❁③✍④✷③❺⑧✹③✦➟★❹❺➤❺⑧➁③✑❷✹⑧❂❻❤➍❢⑥★❻
✲
❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂✖✈➢↕⑦✈②⑥❶❷❉③✑❷❉✈②①★❿❁➤❺⑧➁④✴➜➣✈②①★①★④❤❻✷❹➢✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥➠➀★③❺⑧✹❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧➢➨❭❿❂❻✷③✑⑥✻➀★③☎❷❂❿❁➤❺⑧❛①★❿❁⑤⑦➃✖③✑❷❂❷❁③✑⑩★❿
⑥q③❾⑧❁③✑➃✚➑★④✷③❾✈②①★①♥✈②❿❙✈✫➩✷❷❂❿❁③❢➈➭➫✣⑥➠↕❢✈②④✷③✑⑩★❿✚✈②➑q⑧❁⑤⑦④❤⑩q③❢➨❦④✷③✍➃❾✈✫➟✟❻❤➃☎⑩★➃➯③✑❷❉④✷③✍➃✝❻❤⑥★❻❤➃☎⑩★➃➯➀★③✖⑧❂❻❤➍❢⑥★❻
✲
❹➢✈②❷❂❻❤↕✟❻❤❷❁➂❾⑧❙⑤⑦⑥t❷✚➀q✈②⑥q⑧✹④✷③❺⑧
➀★③✑⑩→➟➉❹➢✈⑦⑧❚➂❺⑨❶⑩★❻❤↕❢✈②④✷③✑⑥t❷❁⑧➢➈
✑✓✒✁ ❤❣   ✑  ✷➲ ☛
s❶❧
✗❾➳✘➵❤➸➭➺➭➻➽➼✑✆♥♦
♣
➻✆✗➢➾
❀
✈②⑩★❷❁③✎➀★③➛❷❁③❺⑧❁❷☎➀➝➜ ⑩★⑥★❻✳➔➚⑤⑦❿❂➃✝❻❤❷❁➂✶①❲③✑❿❄➔➚⑤⑦❿❂➃❾✈②⑥t❷➢➨➭⑥q⑤⑦⑩q⑧✝✈❺↕➏⑤⑦⑥q⑧✍❷❁③❺⑧❂❷❁➂➛⑥q⑤❢⑧✍➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✝✈❺↕➏③❺❹✎④✷③➛➪
✩
❷❁③❺⑧❂❷➢➈➭➊➋③❺⑧❍↕⑦✈②④✷③✑⑩★❿❁⑧
⑤⑦➑★❷❁③✑⑥❶⑩q③❺⑧☎✈➢↕⑦✈②⑥❶❷❉③✑❷✹✈②①★❿❁➤❺⑧➁④✴➜➣✈②①★①★④❤❻✷❹➢✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥q⑧☎➀★③❺⑧✹❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧❉⑧❁⑤⑦⑥❶❷❛❿❁③❺⑧❁①❲③❺❹✑❷❂❻❤↕➏③✑➃✖③✑⑥❶❷
✼
➈❤❸✍③✑❷✹❽→➈➣➶→➈❦➹➐⑤⑦➃✝➃✖③✝⑤⑦⑥➘④✴➜➣✈➛↕✟⑩
➀q✈②⑥q⑧✜④➎✈☎⑧❁③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥➘❸❢❸❢➈❤❸➢➡→➨✟④➎✈❉①★❿❁⑤⑦➑♥✈②➑★❻❤④❤❻❤❷❁➂✹➀➝➜➞⑤⑦➑★❷❁③✑⑥★❻❤❿✜⑩★⑥q③❛↕⑦✈②④✷③✑⑩★❿➐➌✶⑧❂⑩★①❲➂✑❿❂❻✷③✑⑩★❿❁③✹➇✚④➎✈❉↕❢✈②④✷③✑⑩★❿✜➪➴❷❂❿❁⑤⑦⑩★↕➏➂❺③➁③❺⑧❂❷➐➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③
①♥✈②❿
☞ ➷❾➬➚➮➄➱❐✃✻❒❰❮ÐÏ
ÑÓÒ❢Ò❢Ò❢Ò➏Ô⑦Õ❢Õ☎Ö✂×⑦Ø♥Ù✦Ú Û❂Ü❂Ý❂Ù❂Þ❁ß
➒❄❸➢➆→➈➣➆
↔
à
❻❤⑥q⑧❂❻✴➨➋⑤⑦⑥✻❷❂❿❁⑤⑦⑩★↕➏③❾⑨t⑩q③✍④➎✈✶①★❿❁⑤⑦➑♥✈②➑★❻❤④❤❻❤❷❁➂➛➀➝➜➞⑤⑦➑★❷❁③✑⑥★❻❤❿❉⑩★⑥q③✝↕❢✈②④✷③✑⑩★❿✚➀★③✝➪á⑧❂⑩★①❲➂✑❿❂❻✷③✑⑩★❿❁③➛➇➙❽→➈➣➶➙➀q✈②⑥q⑧✹⑩★⑥q③✖➀→❻✷⑧❂❷❂❿❂❻❤➑★⑩★❷❂❻✷⑤⑦⑥
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3x10 48 runs / 1140466 sur 1140466 evts = 100.00% / 16.02 heures
        LW1 : -1.59
         P1 : 0.71
        TW1 : -0.45
     BRIDGE : -0.48         LW2 : 2.00
         P2 : 1.42
        TW2 : 0.74
      TOTAL : 0.64
OP OPP1BR BRP2 P2
Phase
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2x10 48 runs / 168755 sur 1140466 evts = 14.80% / 16.02 heures
        LW1 : -2.06
         P1 : -0.74
        TW1 : 0.14
     BRIDGE : 0.56         LW2 : -0.26
         P2 : 1.86
        TW2 : 0.17
      TOTAL : 0.11
OP OPP1BR BRP2 P2
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➇➛➀★③✑⑩→➟➉➌q③✑⑩★❿❁③❺⑧❛➀→⑩➄❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷➢➈✍➃➐❻✷③✑⑥✓⑨❶⑩➋➜➣✈②⑩q❹✑⑩★⑥q③☎❹❺⑤⑦❿❂❿❁➂✑④➎✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥➘⑥➋➜➣✈②❻❤❷✇①★⑩✵➄✑❷❂❿❁③✚➃✝❻✷⑧❁③✚③✑⑥➘➂✑↕❶❻✷➀★③✑⑥q❹❺③☎③✑⑥t❷❂❿❁③❍④✷③❺⑧✇❷❙✈②⑩→➟✿➀★③
❹❺⑤⑦➃✝①★❷❙✈②➍➏③❍➒ ➌♥✈⑦➀→❿❁⑤⑦⑥q⑧
↔
③✑❷❰④✴➜➣✈②⑥★➍❢④✷③❚➌q⑤⑦❿❙✈②❻❤❿❁③❢➨t❹❺③✭➀★③✑❿❂⑥★❻✷③✑❿❇❹✑❿❂❻❤❷❁➤✑❿❁③❚➀★③✑➃✖③✑⑩★❿❁③❯❷❁⑤⑦⑩★❷❇➀★③✜➃✏➄✑➃✖③✭⑩★⑥✖①♥✈②❿❙✈②➃✖➤✑❷❂❿❁③❯①★➌✹➅→⑧❂❻✷⑨❶⑩q③
➇❉❹❺⑤⑦⑥t❷❂❿❻➆⑦④✷③✑❿➢➈q➹➐⑤⑦➃✝①★❷❁③❚❷❁③✑⑥❶⑩➛➀★③✭④✴➜➞➂✑↕➏⑤⑦④❤⑩★❷❂❻✷⑤⑦⑥✶➀★③✭④✴➜➣✈⑦❹❺❹❺③✑①★❷❙✈②⑥q❹❺③➁➇➁➑♥✈⑦⑧❁⑧❁③❚➂✑⑥q③✑❿❂➍❢❻✷③❛✈❺↕➏③❺❹❯④✴➜➣✈②⑥★➍❢④✷③❚➌q⑤⑦❿❙✈②❻❤❿❁③❢➨➏⑥q⑤⑦⑩q⑧➐✈❺↕➏⑤⑦⑥q⑧
❿❁③✑①★❿❁➂❺⑧❙③✑⑥t❷❁➂✎③✑⑥❪➇q➍❢⑩★❿❁③❺⑧➛❸➢➆→➈➣➡❢➡→➨✘❸➢➆→➈➣➡❢➆➙③✑❷❾❸➢➆→➈➣➡②❼➄④✷③❺⑧✚➀→❻✷⑧❂❷❂❿❂❻❤➑★⑩★❷❂❻✷⑤⑦⑥q⑧❍➀★③❺⑧✚⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕✟❻❤❷❁➂❺⑧❍⑤⑦➑★❷❁③✑⑥t⑩q③❺⑧☎①❲⑤⑦⑩★❿✚❹❙➌♥✈⑦⑨t⑩q③
①★❿❂❻✷⑧❙③❾➀★③✖➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❍③✑⑥✻➔➚⑤⑦⑥q❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥➦➀★③✝④✴➜➣✈②⑥★➍❢④✷③❾➌q⑤⑦❿❙✈②❻❤❿❁③❢➨❦③✑❷✚❹❺③❺❹✑❻✘❻❤⑥q➀★➂✑①❲③✑⑥q➀q✈②➃✝➃✖③✑⑥❶❷❍①❭⑤⑦⑩★❿❉④✷③❺⑧☎⑧❁③✑①★❷❉❻❤⑥t❷❁③✑❿❂↕❢✈②④❤④✷③❺⑧❍➀★③
①★➌♥✈⑦⑧❙③❢➈★➊❦✈✍⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕✟❻❤❷❁➂✚✈②①★①♥✈②❿❙✈✫➩✷❷✚➒➓③✑❷✭①★④❤⑩q⑧❚❹✑④➎✈②❻❤❿❁③✑➃✖③✑⑥t❷❯①❲⑤⑦⑩★❿✭④✴➜ ❻❤⑥❶❷❁③✑❿❂↕⑦✈②④❤④✷③✿➉✘➡
↔
④✷➂✑➍➏➤✑❿❁③✑➃✖③✑⑥t❷❚➃✖③✑❻❤④❤④✷③✑⑩★❿❁③✚✈②⑩★❷❁⑤⑦⑩★❿
➀→⑩✻❷❂❿❙✈②⑥q⑧❁❻❤❷➢➈
à
①♥✈②❿❂❷❂❻❤❿❉➀★③✍❹❺③✑❷❂❷❁③✝❹❺⑤⑦⑥q⑧❂❷❙✈②❷❙✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥➋➨➝⑥q⑤⑦⑩q⑧❉✈➢↕➏⑤⑦⑥q⑧✹❷❁③❺⑧❂❷❁➂✝⑨❶⑩q③✑④✷⑨t⑩q③❺⑧✹⑧❁➂✑④✷③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥q⑧✹③✑⑥r✈②⑥★➍❢④✷③✍➌q⑤⑦❿❙✈②❻❤❿❁③✍①★④❤⑩q⑧
❿❁③❺⑧❁❷❂❿❂❻✷❹✑❷❂❻❤↕➏③❺⑧✚③✑❷❉❹❺⑤⑦⑥q⑧❂❷❂❿❂⑩★❻❤❷✹④✷③❺⑧✹①★➌♥✈⑦⑧❙⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③❺⑧✚❹❺⑤⑦❿❂❿❁③❺⑧❂①❭⑤⑦⑥q➀q✈②⑥t❷❁⑧✎➒♦➇q➍❢⑩★❿❁③➉❸➢➆→➈➣➡✘✢
↔
➈✽➹➐⑤⑦➃✝➃✖③❾✈②❷❂❷❁③✑⑥q➀→⑩➋➨➝⑩★⑥q③✝⑧❙➂✑④✷③❺❹❏✚
❷❂❻✷⑤⑦⑥➙③✑⑥➙✈②⑥★➍❢④✷③❛➌q⑤⑦❿❙✈②❻❤❿❁③➁✈②➃✖➂✑④❤❻✷⑤⑦❿❁③❛④➎✈❍⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕✟❻❤❷❁➂❢➈❍➊❯⑥q③❛❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③✹➇❉➃✖⑤⑦❻❤⑥q⑧✜➀★③✹➆✭➋✫❼❍➀➝➜ ➌q③✑⑩★❿❁③➁➀→⑩✶❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷✜⑧❁③✑➃✚➑★④✷③
⑤⑦①★❷❂❻❤➃❾✈②④✷③✓➒➓❹✦➔❄➈✍➇q➍❢⑩★❿❁③➉❸➢➆→➈➣➡✘✙
↔✡➌
④➎✈✶⑧❁❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂❾✈②❷❂❷❁③✑❻❤⑥❶❷☎✈②❻❤⑥q⑧❂❻❇➆→➈➣➡❢➆★✌❐⑧❁⑩★❿❛④✷③☞➃✜✉➎➍✛➂✿➏➁➫❚➨➝③✑❷➁➃✏➄✑➃✖③✝❼q➈➣➡❢➡★✌❐❿❂❻✷③✑⑥
⑨❶⑩q③➙⑧❂⑩★❿✏➉❇➡❂➐✣➊❦③➉➪➑✚✴❷❁③❺⑧❁❷✍❹❺⑤⑦➃✝➃✖③✑⑥q❹❺③➄➂✑➍t✈②④✷③✑➃✖③✑⑥t❷✶➇❚➄✑❷❂❿❁③✿⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻✳➔❛①★⑩★❻✷⑧❙⑨t⑩➋➜ ❻❤④❚➀★➂✑④❤❻❤↕✟❿❁③➙①❭⑤⑦⑩★❿✝④✴➜➞③✑⑥q⑧❁③✑➃✚➑★④✷③➉➀★③❺⑧
➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧☎✈②❻❤⑥q⑧❂❻✣⑧❁➂✑④✷③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✹⑩★⑥q③❍↕⑦✈②④✷③✑⑩★❿❉➀★③✝➡→❸❢➈ ❼➑➐➝➊❦✈➛①★❿❁⑤⑦➑♥✈②➑★❻❤④❤❻❤❷❁➂❾✈⑦⑧❙⑧❁⑤❶❹✑❻✷➂❺③✍➇✎❹❺③✑❷❂❷❁③✍↕⑦✈②④✷③✑⑩★❿✹③❺⑧❂❷➁❷❂❿❁➤❺⑧❛➔✴✈②❻❤➑★④✷③
➌➷➛➬➚➮✻➱Ð✃➘❒
➒
Ï
Ñ
Ï✭➓✭➔
➈❲➊❇➜➞➂✑↕➏⑤⑦④❤⑩★❷❂❻✷⑤⑦⑥✓❹✑❿❁⑤⑦❻✷⑧❁⑧ ✈②⑥t❷❁③❍➀★③❉④➎✈✝↕❢✈②④✷③✑⑩★❿➁➀→⑩➄➪❜✚✴❷❁③❺⑧❂❷❛✈➢↕➏③❺❹✚④➎✈❾⑧❂❷❙✈②❷❂❻✷⑧❂❷❂❻✷⑨❶⑩q③➛➒➓❹✦➔❂➈❍➇q➍❢⑩★❿❁③➛❸➢➆→➈➣➡✭✦
↔
③❺⑧❁❷❾➂✑➍t✈②④✷③✑➃✖③✑⑥t❷❾➔➚✈➢↕➏⑤⑦❿❙✈②➑★④✷③➄➇✓④➎✈➘①★❿❁➂❺⑧❁③✑⑥q❹❺③✿➀➝➜ ⑩★⑥ ⑧❂❻❤➍❢⑥♥✈②④✴➈❰➊➋③❺⑧➛✈➘①★❿❂❻✷⑤⑦❿❂❻❚➑♥✈⑦⑧❁➂❺⑧✖⑧❁⑩★❿✝④✷③➙①★❿❁⑤▲➇q④❯➀→⑩å①★➌♥✈⑦⑧❁⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③
⑧❙③✑➃✚➑★④✷③✑⑥t❷✖➀★⑤⑦⑥q❹✎❹❺⑤⑦⑥❍➇q❿❂➃✖➂❺⑧✍①♥✈②❿❍④✷③❾❷❁③❺⑧❂❷❍➀➝➜ ⑩★⑥★❻✳➔➓⑤⑦❿❂➃✝❻❤❷❁➂
➌
❻❤④❉➅r✈②⑩★❿❙✈②❻❤❷❍➑★❻✷③✑⑥ä⑩★⑥ä⑧❂❻❤➍❢⑥♥✈②④➐①★⑩★④✷⑧❁➂✎➀q✈②⑥q⑧❍④✷③❺⑧☎➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧
➹✘❿❙✈②➑❭③❉➀→⑩➉④✷⑤⑦❷❉❸❢➈
➉✽⑤⑦⑩★❿❛❹❺⑤⑦➃✝①♥✈②❿❙✈②❻✷⑧❁⑤⑦⑥➋➨✈→✫④✴➜➣✈②⑥t❷❂❻➈✚✴①★➌♥✈⑦⑧❁⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③↔➣✿❿❁➂✑⑩★⑥★❻✷⑧❁⑧❙✈②⑥❶❷❯④✷③❺⑧❛➡❢❽✖✈②⑩★❷❂❿❁③❺⑧❯①★❿❂❻✷⑧❙③❺⑧❚➀★③✚➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❛➇✍①★④❤⑩q⑧❯➀★③❍➆✭➋✫❼
➀➝➜ ➌q③✑⑩★❿❁③✇➀→⑩✖❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷❇✈✹➂✑❷❁➂❯❹❺⑤⑦⑥q⑧❂❷❂❿❂⑩★❻❤❷❇③✑❷❰③❺⑧❂❷❰❿❁③✑①★❿❁➂❺⑧❙③✑⑥t❷❁➂❯③✑⑥✰➇q➍❢⑩★❿❁③✚❸➢➆→➈➣➡❢❽→➈t➊❦✈➁↕❢✈②④✷③✑⑩★❿❰➀★➂✑④❤❻❤↕✟❿❁➂❺③✭①♥✈②❿❰④✷③❚➪❜✚✴❷❁③❺⑧❂❷✣①❭⑤⑦⑩★❿
❹❺③❍①★➌♥✈⑦⑧❁⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③✝③❺⑧❁❷➁➀★③✍⑧❁③✑⑩★④✷③✑➃✖③✑⑥❶❷↕✗→➈✜✢→➨❭❹❺③☎⑨❶⑩★❻✣❹❺⑤⑦⑥→➔➓⑤⑦❿❂❷❁③❍④➎✈➛❿❁➂✯➅❄③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥✻➀★③❺⑧✹➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❉➇➛①★④❤⑩q⑧➁➀★③✝➆✭➋✫❼✶➀➝➜ ➌q③✑⑩★❿❁③
➀→⑩✿❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷➢➈
❤✍✐❦❥❖❧♠❥♦✐ ➙✈✇⑨⑧s①❉✇❶⑩✼❷→❡✂✉✭✇❶q♠✇⑨✉★❸❪④✝✉❀✉❢❡➛t♠➜➝②❜❺➞❼❦t➠➟➡✇➢②❉✇❶✉✘❸
➪❯❻✷⑧❁❷❁⑤⑦❿❂❻✷⑨t⑩q③✑➃✖③✑⑥❶❷➢➨❪❹❺③☎❹✑❿❂❻❤❷❁➤✑❿❁③☎➀➝➜ ➌❶⑩★➃✝❻✷➀→❻❤❷❁➂✍✈➢↕⑦✈②❻❤❷❛➂✑❷❁➂✚➂✑❷❂⑩q➀→❻✷➂❍⑧❂⑩★❿❚④✷③❺⑧❛➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧➎➉➐➧✟✉➝➃➁❸➢➶✘✢→❸↔✥➁➆❢➡→➈✂➍ ④➭⑧❁③✑➃✚➑★④➎✈②❻❤❷
✈②④✷⑤⑦❿❁⑧✇⑨t⑩➋➜ ⑩★⑥✓③✦➟→❹❺➤❺⑧✇✈②①★①♥✈②❿❙✈②❻✷⑧❁⑧❙✈②❻❤❷❛✈②⑩★❷❁⑤⑦⑩★❿❛➀★③↕✗→➈➣➶✝③✑⑥➉①★➌♥✈⑦⑧❙③❾➒ ❿❙✈②①★①❲③✑④✷⑤⑦⑥q⑧❛⑨❶⑩q③✹④✷③❺⑧✭①★❻✷❹❺⑧❯➫✼➏➁✉❯➫❰æ ⑧❁⑤⑦⑥t❷❛❹❺③✑⑥t❷❂❿❁➂❺⑧❛③✑⑥
✗→➈❤❸✣✙➄③✑❷➤✗→➈✜✙✘✗
↔
④✷⑤⑦❿❁⑧❁⑨❶⑩q③✝④✴➜➞⑤⑦⑥➦⑧❁➂✑④✷③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥★⑥♥✈②❻❤❷❍⑩★⑥★❻✷⑨❶⑩q③✑➃✖③✑⑥t❷✍④✷③❺⑧✚➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧☎➑♥✈⑦⑧❁⑧❁③❾➌t⑩★➃✝❻✷➀→❻❤❷❁➂➘➒➚➇➙④✴➜➞➂✑①❭⑤❶⑨❶⑩q③✝④✷③❾❹✑❿❂❻❤❷❁➤✑❿❁③
➂✑❷❙✈②❻❤❷✚①★④❤⑩★❷❻➆⑦❷✹④✴➜➞➂❺❹➢✈②❿❂❷❉③✑⑥t❷❂❿❁③✝④➎✈✎❷❁③✑➃✝①❭➂✑❿❙✈②❷❂⑩★❿❁③✖③✑❷✹④➎✈➛❷❁③✑➃✝①❲➂✑❿❙✈②❷❂⑩★❿❁③❾➀★③✍❿❁⑤❢⑧❁➂❺③
↔
➈✂➥❰↕➏③❺⑧↕➏✹✈②④❤④➎✈②⑥t❷❍✈✶③✑⑥q⑧❂⑩★❻❤❷❁③✍①★❿❁⑤⑦①❲⑤❢⑧❙➂
➀➝➜➣✈②①★①★④❤❻✷⑨❶⑩q③✑❿✜❹❺③✭➃✏➄✑➃✖③❚❹✑❿❂❻❤❷❁➤✑❿❁③❯⑧❁⑩★❿❰④✷③❺⑧❰①★❿❂❻✷⑧❁③❺⑧❇➀★③❚➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✜➹✘❿❙✈②➑❭③❚③✑⑥✖①❭⑤⑦❻❤⑥t❷❁➂☎❸❢❸➧➦✟➃◆③✑❷❰➃❾✈✫➅❂⑤⑦❿❂❻❤❷❁➂✇➆✭➋★✢→➨➏⑧❁➂✑④✷③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥❍✚
⑥q➂❺③❺⑧➁①❭⑤⑦⑩★❿➁④✴➜➣✈②⑥♥✈②④➨➅✟⑧❙③❍⑧❁❷❙✈②⑥q➀q✈②❿❁➀➫➩➯➭➑✚➲➩➯➁❦➁✜➨❭③✑❷➁➀★⑤⑦⑥❶❷✹④✷③❺⑧❛❻❤⑥→➔➓⑤⑦❿❂➃❾✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥q⑧✹➃✖➂✑❷❁➂❺⑤➙➂✑❷❙✈②❻✷③✑⑥❶❷✹①★❿❁➂❺⑧❁③✑⑥t❷❁③❺⑧➛➒➓❹✦➔❄➈❲❹❁➌♥✈②①★❻❤❷❂❿❁③
❸➢➡
↔
➈❦➧✟⑤⑦❻❤❷❉✈②⑩➘❷❁⑤⑦❷❙✈②④ ⑩★⑥q③✍⑧❂❷❙✈②❷❂❻✷⑧❂❷❂❻✷⑨❶⑩q③❍➀★③✝➡❢➶➛①★❿❂❻✷⑧❁③❺⑧✹➀★③❍➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❾➒❄❸➢➡➛⑥q③❍①❲⑤❢⑧❁⑧❙➤❺➀★③✑⑥t❷➁①♥✈⑦⑧✹➀➝➜ ❻❤⑥→➔➓⑤⑦❿❂➃❾✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥✻➃✖➂✑❷❁➂❺⑤
↔
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⑧❁⑩★❿✣④✷③❺⑧❁⑨t⑩q③✑④❤④✷③❺⑧➐✈②⑩q❹✑⑩★⑥q③❚❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③✭⑥➋➜➞➂✑❷❙✈②❻❤❷✘✈②①★①★④❤❻✷⑨❶⑩q➂❺③❢➈➏➊➋③❺⑧❇❿❁➂❺⑧❂⑩★④❤❷❙✈②❷❁⑧❰⑧❁③✭⑧❙⑤⑦⑥t❷✘✈➢↕➏➂✑❿❁➂❺⑧❇⑧❂⑩★❿❂①★❿❁③✑⑥♥✈②⑥❶❷❇①★⑩★❻✷⑧❁⑨❶⑩➋➜ ⑩★⑥✖③✦➟→❹❺➤❺⑧
⑧❙③✑➃✚➑★④➎✈②❻❤❷➐❿❁③❺⑧❁⑧❁⑤⑦❿❂❷❂❻❤❿✘➀q✈②⑥q⑧❇④✷③❺⑧❰❻❤⑥❶❷❁③✑❿❂↕⑦✈②④❤④✷③❺⑧✜➀★③❚①★➌♥✈⑦⑧❙③❯✈②❷❂❷❁③✑⑥q➀→⑩q⑧☛✡➣➆❢❽✌☞ ➈✭➉✽⑤⑦⑩★❿➐❷❁③✑⑥t❷❁③✑❿✜➀★③❚➀★➂✑➃✖⑤⑦⑥❶❷❂❿❁③✑❿✜❹❺③✑❷❂❷❁③✇➂✑↕➏③✑⑥t❷❂⑩q③✑④❤④✷③
❹❺⑤⑦❿❂❿❁➂✑④➎✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥ä③✑⑥t❷❂❿❁③✍④➎✈✶⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕✟❻❤❷❁➂✝③✑❷✹④✷③✍❷❙✈②⑩→➟✓➀➝➜ ➌❶⑩★➃✝❻✷➀→❻❤❷❁➂☞➥✝➈❿➏✹✈②④❤④➎✈②⑥t❷✚③✑⑩★❷✹④✴➜ ❻✷➀★➂❺③✝➀★③❍❷❂❿❙✈⑦❹❺③✑❿❉④✴➜➞➂✑↕➏⑤⑦④❤⑩★❷❂❻✷⑤⑦⑥➦➀★③
❹❺③✑❷❂❷❁③✚⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂❍✈❺↕➏③❺❹✹④✴➜➣✈②⑩★➍❢➃✖③✑⑥❶❷❙✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥✻➀★③➁④➎✈✝⑧❂❷❙✈②❷❂❻✷⑧❂❷❂❻✷⑨❶⑩q③❢➨→①★❿❂❻✷⑧❁③❉➀★③✹➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❯①♥✈②❿❚①★❿❂❻✷⑧❁③✹➀★③❉➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧➢➈
➭✇⑤⑦⑩q⑧✜✈②④❤④✷⑤⑦⑥q⑧✭❹❺⑤⑦⑥t❷❂❿❻➆⑦④✷③✑❿✭❻✷❹✑❻❭❹❺③✑❷❂❷❁③➁➂✑↕➏③✑⑥t❷❂⑩q③✑④❤④✷③✹❹❺⑤⑦❿❂❿❁➂✑④➎✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥➉③✑⑥➙✈②①★①★④❤❻✷⑨t⑩♥✈②⑥❶❷✭④➎✈❉➃✏➄✑➃✖③❛❷❁③❺❹❙➌★⑥★❻✷⑨t⑩q③✹✈②⑩→➟➛➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧
➹✘❿❙✈②➑❭③➁➀→⑩✶④✷⑤⑦❷➁❸➁⑧❂❻❤❷❂⑩q➂❺③❺⑧✭➇☎➃✖⑤⑦❻❤⑥q⑧✭➀★③✹➆✭➋✫❼✝➀→⑩✎❷❂❿❙✈②⑥q⑧❁❻❤❷➐①❭⑤⑦⑩★❿✜④✷③❺⑧❁⑨❶⑩q③✑④❤④✷③❺⑧✘⑩★⑥➙⑧❂❻❤➍❢⑥♥✈②④❭①★⑩★④✷⑧❁➂➁⑧❁③✑➃☎➑★④✷③✪➄✑❷❂❿❁③➁①★❿❁➂❺⑧❁③✑⑥t❷➢➈❍➍✰④
✈②①★①♥✈②❿❙✈✫➩✷❷✭➀q✈②⑥q⑧➐④➎✈✿➇q➍❢⑩★❿❁③☎❸➢➆→➈➣➡❢➶❍⑨❶⑩q③❚④➎✈☎⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂➁⑧❂⑩★❿❂➉❇➡❍✈②⑩★➍❢➃✖③✑⑥t❷❁③➁①★❿❁⑤⑦➍❢❿❁③❺⑧❁⑧❁❻❤↕➏③✑➃✖③✑⑥t❷❚✈❺↕➏③❺❹❛④➎✈☎⑧❂❷❙✈②❷❂❻✷⑧❂❷❂❻✷⑨❶⑩q③
③✑⑥➙⑧❂⑩★❻❤↕❢✈②⑥t❷✜⑩★⑥q③❛④✷⑤⑦❻➋✈☎①❲③✑⑩✎①★❿❁➤❺⑧✭③✑⑥✶❿❙✈⑦❹✑❻❤⑥q③❛❹➢✈②❿❂❿❁➂✹➀→⑩✎⑥q⑤⑦➃✚➑★❿❁③✚➀➝➜➞➂✑↕➏➂✑⑥q③✑➃✖③✑⑥t❷❁⑧✚➒ ④✷⑤⑦❿❁⑧❁⑨❶⑩➋➜➞⑤⑦⑥➙➀★⑤⑦⑩★➑★④✷③➁④➎✈❍⑧❂❷❙✈②❷❂❻✷⑧❂❷❂❻✷⑨❶⑩q③❢➨
④➎✈❉⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂❛✈②⑩★➍❢➃✖③✑⑥t❷❁③✇➀➝➜ ⑩★⑥✝➔➚✈⑦❹✑❷❁③✑⑩★❿✎✍
➓
↔
➈➏æ❦⑤⑦⑩★❷❁③✦➔➚⑤⑦❻✷⑧➢➨❢④➎✈❉⑧❂❻❤❷❂⑩♥✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥❾③❺⑧❂❷❰➀→❻✳➥➝➂✑❿❁③✑⑥t❷❁③✇➀★③❚❹❺③✑④❤④✷③❚⑤⑦➑q⑧❁③✑❿❂↕➏➂❺③❚➀q✈②⑥q⑧
④✷③❺⑧✚➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✚⑧❁➂✑④✷③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✚①❲⑤⑦⑩★❿✹④✴➜➞➂✑❷❂⑩q➀★③✖➀★③✍④➎✈ ➭❛➂✑➑★⑩★④✷③✑⑩q⑧❁③❢➈➋➫❰⑥r③✦➥❭③✑❷➢➨❭①❭⑤⑦⑩★❿❉❹❺③❺⑧❉➀★③✑❿❂⑥★❻✷➤✑❿❁③❺⑧➢➨➋④➎✈✶⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂
❹❙➌t⑩★❷❙✈②❻❤❷➛④✷⑤⑦❿❁⑧❁⑨t⑩q③✶④✴➜➞⑤⑦⑥å①♥✈⑦⑧❙⑧❙✈②❻❤❷✝⑩★⑥q③✶④❤❻❤➃✝❻❤❷❁③➙⑧❂❻❤❷❂⑩q➂❺③➉➇➘③✑⑥t↕✟❻❤❿❁⑤⑦⑥❐❼✹✗➏â ➀➝➜ ➌❶⑩★➃✝❻✷➀→❻❤❷❁➂❢➈➐➹➐③✶⑥➋➜➞③❺⑧❂❷✝①♥✈⑦⑧✍④✷③➙❹➢✈⑦⑧✍❻✷❹✑❻✴➈❰➊✽✈
①★❿❁⑤⑦➍❢❿❁③❺⑧❙⑧❂❻✷⑤⑦⑥❐⑧➢➜➞③✦➥➝③❺❹✑❷❂⑩q③❍➅✯⑩q⑧❁⑨❶⑩➋➜➣✈②⑩→➟➦❷❙✈②⑩→➟ç➀★③➙❹❺⑤⑦➃✝①★❷❙✈②➍➏③✶④✷③❺⑧✍①★④❤⑩q⑧✍➔➚⑤⑦❿❂❷❁⑧➢➈
à
➇q⑥å➀★③✶❹❺⑤⑦⑥❍➇q❿❂➃✖③✑❿❾❹❺③❺⑧✝❹❺⑤⑦⑥q❹✑④❤⑩q⑧❂❻✷⑤⑦⑥q⑧➢➨
⑥q⑤⑦⑩q⑧✘✈❺↕➏⑤⑦⑥q⑧❰➀→❻❤↕✟❻✷⑧❁➂✜④✷③❺⑧❰➡✘✗❛①★❿❂❻✷⑧❁③❺⑧✣➀★③✭➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❰③✑⑥✖➀★③✑⑩→➟✍④✷⑤⑦❷❁⑧❰➀★③➐➃✏➄✑➃✖③❚⑧❂❷❙✈②❷❂❻✷⑧❁❷❂❻✷⑨t⑩q③✜⑧❂❻❤❷❂⑩q➂❺⑧❰➀★③✜①♥✈②❿❂❷❰③✑❷✣➀➝➜➣✈②⑩★❷❂❿❁③❚➀★③❺⑧
❼✹✗➏â ➀➝➜ ➌❶⑩★➃✝❻✷➀→❻❤❷❁➂❢➨➝①★⑩★❻✷⑧➁⑥q⑤⑦⑩q⑧✹✈❺↕➏⑤⑦⑥q⑧❉❹❺⑤⑦⑥q⑧❂❷❂❿❂⑩★❻❤❷➁④✷③❺⑧❛①★➌♥✈⑦⑧❁⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③❺⑧❉❹❺⑤⑦❿❂❿❁③❺⑧❁①❲⑤⑦⑥q➀q✈②⑥❶❷❁⑧➢➈❦➹➐③✑⑩→➟✸✚ ❹✑❻✣⑧❁⑤⑦⑥❶❷➁①★❿❁➂❺⑧❁③✑⑥t❷❁➂❺⑧
③✑⑥ ➇q➍❢⑩★❿❁③➙❸➢➆→➈➣➆✘✗→➈❿➂✹✈②⑥q⑧✹④✷③❺⑧❉➀★③✑⑩→➟✻❹➢✈⑦⑧➢➨❭④✷③❺⑧✹⑧❂❷❂❿❂⑩q❹✑❷❂⑩★❿❁③❺⑧✚➀★③✍①★❻✷❹❺⑧☎✈②①★①♥✈②❿❙✈②❻✷⑧❁⑧❁③✑⑥t❷➢➨➭✈❺↕➏③❺❹✝➃✏➄✑➃✖③✍⑩★⑥q③❾⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂
④✷➂✑➍➏➤✑❿❁③✑➃✖③✑⑥❶❷✶➃✖③✑❻❤④❤④✷③✑⑩★❿❁③➉①❭⑤⑦⑩★❿✖④✷③❺⑧✖➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✶➇➘①★④❤⑩q⑧✖➍❢❿❙✈②⑥q➀ ❷❙✈②⑩→➟ç➀➝➜ ➌❶⑩★➃✝❻✷➀→❻❤❷❁➂❢➈✼➂➁③➉❹❺③➙➔➚✈②❻❤❷➢➨✣④✴➜ ➌✸➅❶①❭⑤⑦❷❂➌q➤❺⑧❁③➉➀➝➜ ⑩★⑥q③
➂✑↕➏③✑⑥❶❷❂⑩q③✑④❤④✷③✚❹❺⑤⑦❿❂❿❁➂✑④➎✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥✿③✑⑥❶❷❂❿❁③➁④➎✈✍⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕✟❻❤❷❁➂✹③✑❷✭④✷③❺⑧✜❷❙✈②⑩→➟✎➀➝➜ ➌t⑩★➃✝❻✷➀→❻❤❷❁➂✚⑥➋➜➞③❺⑧❂❷✜①♥✈⑦⑧❚➀★➂✑➃✖⑤⑦⑥t❷❂❿❁➂❺③✚③✑❷✭⑥➋➜➣✈✚①♥✈⑦⑧❚④❤❻✷③✑⑩
➀➝➜ ➄✑❷❂❿❁③☎③✦➟✟①★④✷⑤⑦❻❤❷❁➂❺③❉❻✷❹✑❻✴➈
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13 runs / 47984 sur 348892 evts = 13.75% / 4.85 heures
        LW1 : -0.26
         P1 : 0.20
        TW1 : 1.72
     BRIDGE : 1.95         LW2 : 0.89
         P2 : 3.35
        TW2 : 0.95
      TOTAL : 2.43
OP OPP1BR BRP2 P2
Phase
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20 runs / 69916 sur 503249 evts = 13.89% / 7.04 heures
        LW1 : -0.15
         P1 : 0.15
        TW1 : 2.04
     BRIDGE : 3.23         LW2 : 1.15
         P2 : 4.22
        TW2 : 1.37
      TOTAL : 3.30
OP OPP1BR BRP2 P2
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24 runs / 82409 sur 596582 evts = 13.81% / 8.28 heures
        LW1 : -0.64
         P1 : 0.04
        TW1 : 1.03
     BRIDGE : 2.48         LW2 : 0.70
         P2 : 3.69
        TW2 : 0.91
      TOTAL : 2.32
OP OPP1BR BRP2 P2
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2x10 20 runs / 503249 sur 503249 evts = 100.00% / 7.04 heures
        LW1 : -0.03
         P1 : 0.28
        TW1 : -0.13
     BRIDGE : -0.41         LW2 : 0.94
         P2 : 2.61
        TW2 : 0.93
      TOTAL : 1.10
OP OPP1BR BRP2 P2
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20 runs / 69916 sur 503249 evts = 13.89% / 7.04 heures
        LW1 : -0.15
         P1 : 0.15
        TW1 : 2.04
     BRIDGE : 3.23         LW2 : 1.15
         P2 : 4.22
        TW2 : 1.37
      TOTAL : 3.30
OP OPP1BR BRP2 P2
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2x10 28 runs / 98839 sur 637217 evts = 15.51% / 8.98 heures
        LW1 : -2.56
         P1 : -1.09
        TW1 : -1.55
     BRIDGE : -2.00         LW2 : -1.31
         P2 : -1.14
        TW2 : -0.93
      TOTAL : -2.61
OP OPP1BR BRP2 P2
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Phase
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8 runs / 24788 sur 193655 evts = 12.80% / 2.72 heures
        LW1 : -0.93
         P1 : -0.54
        TW1 : 0.37
     BRIDGE : 0.79         LW2 : 2.41
         P2 : 2.65
        TW2 : 0.28
      TOTAL : 1.38
Humidite < 50%
OP OPP1BR BRP2 P2
Phase
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
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28000
8 runs / 25703 sur 208540 evts = 12.33% / 2.94 heures
        LW1 : -0.39
         P1 : 0.15
        TW1 : 2.31
     BRIDGE : 2.25         LW2 : 0.25
         P2 : 3.18
        TW2 : 1.77
      TOTAL : 2.66
Humidite > 50%
OP OPP1BR BRP2 P2
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✰✩❊❩✰✩✣✥✘❙✔✗✘❙✰❄✲✵★❖◆✗✖✽✰✙✲✳✲✵✴✶✤✸■✙✰✺✘◗✤☎✂✺✣☞✖q✚✳✔✗✖✬■ ✂✩✢✡✲▼✢✎★❖✔✗✖q❋ ♠❃❍✩✢✎★❄✔✱❈✣❛ ❝➈❛✣❴❱❑✩❝●❋✳❢ ✂✺✤✭★❣✘✯✰✳❅❱✴❇✔✙✰✺✢ ❈↔❛✑❝✭❈❣❴✬✲✠✂✺✢✎★❣✴❇✰❉✴❇✮❵❍✑✔❱✣▼✚✑✔✯❑
✄✂☎✝✆✯❜ ✞✠✟✁✡☞☛✍✌✏✎✒✑✓☛✕✔✗✖✙✘✛✚✢✜✏✣✕✤✦✥✧☛★✑✩✥✪✔☞✣✕✟✫✖✭✬✩✮ ✤✯✡✂✰✱✔✳✲✴✣✵✖✒✬✩✶➁❵❚❜
❤✍✐❦❥✸✷❦❥➢❤ ❝❛❞❃✉❢❡❃r➢✇⑨✉★❸❽②➠t r✴❞❿✉❚♥
➃➐❻✷③✑⑥✖⑨t⑩q③✜④✷③❺⑧❰❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧➐✈②❻✷③✑⑥t❷➐➂✑❷❁➂✭⑤⑦①★❷❂❻❤➃✝❻✷⑧❁➂❺③❺⑧❇⑧❂⑩★❿✣④✷③❺⑧❇➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❇⑧❂❻❤➃☎⑩★④✷➂❺③❺⑧❇③✑⑥✖⑧❂❻❤➃✝①★④✷③✭①❭⑤⑦❻❤⑥t❷❁➂❯③✑❷❰➃❾✈✫➅❄⑤⑦❿❂❻❤❷❁➂✇➆✭➋★✢
➒ ④✷⑤⑦❷✹❸
↔
➨❶⑥q⑤⑦⑩q⑧✭✈②④❤④✷⑤⑦⑥q⑧❚✈②①★①★④❤❻✷⑨t⑩q③✑❿✜④✷③❺⑧✘➃✏➄✑➃✖③❺⑧✭❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧❚✈②⑩➛④✷⑤⑦❷✭➡➛➒ ❼✸➋★✢↕✚✭❸❢❸✇⑤⑦⑩➘❸↔✦↕➦❶➃ ✚✺✹ ➡✚➌q③✑⑩★❿❁③❺⑧✜➀→⑩➛❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷
↔
➈
➊❦③❺⑧☎①★➌♥✈⑦⑧❙⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③❺⑧☎➑★❿❂⑩★❷❁⑧✍③✑❷✍✈②①★❿❁➤❺⑧❍❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧✍⑧❁⑤⑦⑥❶❷❍➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺⑧✍③✑⑥➫➇q➍❢⑩★❿❁③➄❸➢➆→➈➣➆→❸❢➈➭➊➋③❺⑧✍③✦➟→❹❺➤❺⑧❍③✑❷☎⑧❁❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂❺⑧
❹❺⑤⑦❿❂❿❁③❺⑧❁①❲⑤⑦⑥q➀q✈②⑥❶❷❁⑧✚⑧❁⑤⑦⑥❶❷❉④❤❻✷⑧❂❷❁➂❺⑧✹➀q✈②⑥q⑧✹④✷③❍❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩ ❸➢➆→➈❤❸✑❼q➈➝➊➋③❺⑧❉↕⑦✈②④✷③✑⑩★❿❁⑧✪➇q⑥♥✈②④✷③❺⑧✚③✑❷❛➃❾✈✫➟→❻❤➃❾✈②④✷③❺⑧✚➀★➂✑④❤❻❤↕✟❿❁➂❺③❺⑧✹①♥✈②❿✹④✷③✍➪❜✚
❷❁③❺⑧❁❷❉⑧❂⑩★❿✹❹❺③❺⑧❉➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❉⑧❁⑤⑦⑥❶❷✹❿❁③❺⑧❂①❲③❺❹✑❷❂❻❤↕➏③✑➃✖③✑⑥❶❷➛❸❢➈✜✙✶③✑❷✚➶→➈✜✢➙✈➢↕⑦✈②⑥❶❷❉❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧➢➨s✗→➈✩✦✎③✑❷✹❼q➈✩✦✶✈②①★❿❁➤❺⑧✹④✴➜➣✈②①★①★④❤❻✷❹➢✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥r➀★③❺⑧
❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧✂➈
❤✍✐❦❥✸✷❦❥♦♥ ✻ ❞❆①➠①♠❸✑④✑⑥✽✼ ➟P❞❆✇➢①➠⑥ ②➠④ ✐✿✾✍❧➡②➑❺➞❼➠④✑t♠❾✭④ ②❉t✽✉★❾t❡➛①❉⑥★✇❶✉
æ❦⑤⑦⑩★❷✣❹❺⑤⑦➃✝➃✖③➐①❲⑤⑦⑩★❿➭④✷③✘④✷⑤⑦❷✜❸❢➨②⑤⑦⑥✍③✦➥❭③❺❹✑❷❂⑩q③➐⑩★⑥q③✜⑧❁➂✑④✷③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥✝③✑⑥✍✈②⑥★➍❢④✷③➐➌q⑤⑦❿❙✈②❻❤❿❁③➐①★④❤⑩q⑧➭❿❁③❺⑧❂❷❂❿❂❻✷❹✑❷❂❻❤↕➏③✜③✑⑥✍⑥q③✘❹❺⑤⑦⑥q⑧❁③✑❿❂↕❢✈②⑥t❷
⑨❶⑩q③❉④✷③❺⑧❛➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✹➇✝➃✖⑤⑦❻❤⑥q⑧❛➀★③❍➆✭➋✫❼➛➌q③✑⑩★❿❁③☎➀→⑩➄❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷➢➈❲➊➋③❺⑧❯①★➌♥✈⑦⑧❙⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③❺⑧❛③✑❷❛❿❁➂❺⑧❂⑩★④❤❷❙✈②❷❁⑧❛❹❺⑤⑦❿❂❿❁③❺⑧❂①❭⑤⑦⑥q➀q✈②⑥t❷❁⑧➁⑧❁⑤⑦⑥t❷
➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺⑧❉❿❁③❺⑧❂①❲③❺❹✑❷❂❻❤↕➏③✑➃✖③✑⑥❶❷☎➀q✈②⑥q⑧➁④➎✈✱➇q➍❢⑩★❿❁③➙❸➢➆→➈➣➆❢➡➙③✑❷✹➀q✈②⑥q⑧✹④✷③✍❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩❐❸➢➆→➈❤❸✣✢→➈❦➊❦✈✎↕⑦✈②④✷③✑⑩★❿✹➀★➂✑④❤❻❤↕✟❿❁➂❺③✝①♥✈②❿✹④✷③✍➪➑✚✴❷❁③❺⑧❁❷
③❺⑧❁❷➎✗→➈✩✦✟➨q✈❺↕➏③❺❹✚⑩★⑥➙➃❾✈✫➟✟❻❤➃☎⑩★➃ ③✑⑥➉❼q➈✩✦✟➨→❷❂❿❙✈⑦➀→⑩★❻✷⑧❙✈②⑥❶❷❯④✴➜➣✈②➑q⑧❁③✑⑥q❹❺③☎➀★③➁❷❁⑤⑦⑩★❷❯⑧❂❻❤➍❢⑥♥✈②④➋①★⑩★④✷⑧❙➂❢➈
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2x10 21 runs / 348260 sur 348260 evts = 100.00% / 7.78 heures
        LW1 : 0.62
         P1 : 0.06
        TW1 : 1.13
     BRIDGE : -0.42         LW2 : -0.87
         P2 : 0.59
        TW2 : 2.38
      TOTAL : 0.91
OP OPP1BR BRP2 P2
Phase
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
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55000
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57000
58000
59000
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61000
62000
21 runs / 57973 sur 348260 evts = 16.65% / 7.78 heures
        LW1 : 0.40
         P1 : 0.51
        TW1 : 0.60
     BRIDGE : -0.79         LW2 : 0.13
         P2 : 0.30
        TW2 : 1.44
      TOTAL : 0.63
OP OPP1BR BRP2 P2
 ✂✁☎✄✝✆ ✞✡✠☞☛ ✠✟✞✻✎❯✑✯✓✡✕✘✗✡✙✜✛❳✢✧✤✦✢✧✕✦★✪✩✫✢✧✬ ★☎✤✦✢✁  ✰✒✲✏✴✟✵✖✶✸✷✥✹✍✺✥✵❇✼❥✼❤✾❚✶❤✵✍❀✖✵✍❁✏❂❳✉❅✴✟✵✍❆❈❂❖②❞✾✸❂t✵✥✲✦✺✥■✿✶r✉✫❱▼✵✖✶❲②❛P▼✷✍❆✡✲✦❆❈✺✧✾❚✶✂✲✟✷✍❆❈✺♣❏❊✾❚✶♣✈✳❭❳✲❍✺✿◆✪✶✸✾✿✶✭❘✻✾
❘❩✷❇❁✐❁✦❨▼✾✿✶❯✶✿◆❦✼✔✲✦❏❊✾✣✲✏✷❇◆❦❁✐❂❲❨❋❭✻❭✄✂✍✼ ✾✸❂●✼✭✵ ✔✸✷✍✺✿◆❦❂❲❨ ✓✁✑
♦
✉❢❏s✷❇❂ ✈❚②✻❴✏❵●✾✿✶❯❀❇✵❇❏❊✾✸❆❈✺▼✶❯❁✏❆❈✼✭❨❚✺✿◆❅❣✸❆✏✾❚✶③✶✸✷✍❁✏❂ ❘✻✷❇❁✐❁✦❨▼✾❚✶t❘❩✵❇❁✏✶t❏❊✾t❂❡✵✻❱✸❏❊✾▼✵❇❆❛❭✍❫❩❴❦❭ ✓✐❴
✉✗✖✐✷✍◆❦✺✣❬●✹✻❆❈✺✧✾♣❭✻❫❩❴s✈✘✎❳✲✏✷❇❆❈✺♣❘❩❨❚❂❡✵❇◆❦❏ ✶❢②
Phase
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2540
2560
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2600
2620
2640
2x10 15 runs / 255469 sur 255469 evts = 100.00% / 5.46 heures
        LW1 : 1.09
         P1 : 0.04
        TW1 : 0.42
     BRIDGE : -0.46         LW2 : -1.37
         P2 : 0.70
        TW2 : 0.87
      TOTAL : 0.33
OP OPP1BR BRP2 P2
Phase
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
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15 runs / 42616 sur 255469 evts = 16.68% / 5.46 heures
        LW1 : 0.43
         P1 : 0.09
        TW1 : 0.37
     BRIDGE : -0.67         LW2 : -0.12
         P2 : 0.89
        TW2 : 1.32
      TOTAL : 0.58
OP OPP1BR BRP2 P2
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✲❍✺✿◆✪✶✸✾✿✶t❘✻✾ ❘✻✷✍❁✏❁✦❨▼✾❚✶❯❘✍❆❤❏❊✷❇❂●✈❥♠❋✼✭✷❇◆❦❁✏✶❯❘❩✾✔❫✒✑✏✓
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♦
❴❯✉✗✖✐✷✍◆❦✺✣❬●✹✻❆❈✺✧✾♣❭✻❫❩❴s✈✏✎♥✲✏✷❇❆❈✺♣❘❩❨❚❂❡✵❇◆❦❏☞✶❲②
 ➺✂✁
s
♦☎✄
❥✝✆✞✆ st❧ ✟➤✠ ☛☞✠ ✌✑✠ ✟➤✎ ☛☞✎ ✌✑✎
✒✔✓✖✕ ➆✭✦★✗❢➡❢❽ ✥➁➶✭✦✟➈✜✢ ✥✪✗→➈✜✢ ✙✘✙✘✢✘✗ ✚❙❸❢❸❢➈✜✢ ✚✛✗→➈❤❸
✤✏✕ ✙✘✗❢❽✘✢→❸ ✚✛✙❢➶❢➶→➈➣❽ ✚✰➡→➈✜✢ ❸✣✗❢➶✘✗✘✙ ✚❙❸➢➶✘✙→➈✜✢ ✚❙❸❢➈✩✦
✫
✓✖✕ ✙→❸➢➆②❼✸✦ ✚✰➡✘✗❢➆→➈➣❽ ✚✛✗→➈✩✦ ❸❢❸✣✗✘✗✘✢ ✚✰➶✭✦✟➈✜✢ ✚✛✗→➈➣❽
✮✰✯✱ ✳✲✵✴✷✶ ✙✭✦⑦❽✭✦⑦❽ ✥❍❸↔✦⑦➡→➈❤❸ ✥✪✗→➈✜✙ ❸➢➡❢➡✘✙❢➆ ✥✪✢✘✗→➈➣➆ ✥✪✗→➈ ❼
✒✔✓
➲
❼t➆→❸❢❸❢❸ ✥➁➡✘✢→➈ ❼ ✥✪✗→➈❤❸ ✦⑦❽❢➆→❸ ✥✪✢❢➶→➈➣➆ ✥✪✗→➈✜✙
✤
➲
✙✭✦✫❼✹✗✭✦ ✚✰➡❢➶❢❽→➈➣➶ ✚❙❸❢➈✜✗ ❸➢➡→❸✣✢❢➶ ✚✛✢❢➆→➈✩✦ ✚✛✗→➈ ❼
✫
✓
➲
✢✘✢✘✗❢➆②❼ ✚✰➆✘✙→❸❢➈➣❽ ✚❙❸❢➈ ❼ ➶❢❽❢➆✘✙ ✚❙❸✣✢✘✙→➈➣➆ ✚❙❸❢➈ ❼
✫✰✺✏✫❉✻
✒➝✤✿✾❀✒❂❁❃✶ ➆❢➶❢➡✘✙✘✢✘✙ ✚❙❸➢➡✘✙❢➶→➈➣➆ ✚❙❸❢➈➣➡ ✦★✗✘✙✘✢✘✗ ✚✴❼✹✗✘✙→➈✜✗ ✥✪✗→➈✜✗
✺
✤ ➡❢➡→❸✣✢❢❽❢➆ ➈❤➈❤➈ ➈❤➈❤➈ ➆❢➶❢➶✘✙❢➶ ➈❤➈❤➈ ➈❤➈❤➈
❄❆❅✑❇❃✆✿✞ ✠✥☛❇✞
 
✏➑❈❉❊❏❋❩●❏■☎❑☞P➲◆✔P✛❋✔▼ ☎⑨P ✟❽▼❖◆✔P✱❯➡❭❁✖✫✘✯✰✺✘◗✤❀✖✙✘◗✤✸✷❱✢✥✔✫✖❘✚✳✔✗✖❤✚✩✤ ❫❳✮❱★❖✔✗✣✕✘✸✖✐✤✭✣✥✘✯✔❱★✫❊❩✰✩✴✭✴❇✔✫✖ ✚✑✔✹✲☞❏✥✰❩✖❱✔❉✲ ✂✩✢✎★❲✴❭✔✫✖✹✲☞❏✥✰❩✖✆✂❄❍✩★❖✰✩✪✬✪▲✔✗✖
✂✑❅✗✘✯✔❱✣✥✢♦✖❪✲✠✂✺✢✎★❨✴❇✔✿✴ ✂✺✘❿❛▲✰✩❊❩✰✩✣✥✘❦✔❱✘❪✰✙✲▼★❖◆✗✖❁✰✙✲✳✲✵✴✶✤✸■✙✰✺✘◗✤☎✂✺✣ ✚✑✔✫✖✿■☛✂✩✢✡✲▼✢✎★❖✔✗✖✱❋✍♠❧❍✳✢✎★❖✔❁❈✣❛ ❝➈❛↔❛✫❑✳❝✝❋✳❢ ✂✺✤✭★❨✘❵✰✑❅✗✴❭✔❄✰✩✢❆❈↔❛✑❝✭❈❣❴❣✲ ✂✩✢✎★❳✴❇✰✬✴❇✮❵❍❛✔✗✣✵✚✳✔P❑
 
➺✂✁
s
♦☎✄
❥✝✆✞✆➽s❶❧ ✟✡✠ ☛☞✠ ✌✍✠ ✟✡✎ ☛☞✎ ✌✑✎
✒✔✓✬✕ ❸➢❽✘✗❢➶❢➡ ✥❍❸✣✢✭✦✟➈➣❽ ✥❍❸❢➈❤❸ ➡❢➶❢➶②❼ ✚✰➶→➈✩✦ ✚✛✗→➈➣➡
✤☞✕ ➡❢➶✘✙❢➆❢➡ ✚✰➡✘✢❢❽→➈➣➆ ✚❙❸❢➈➣➆ ❼t➶✘✙❢➆ ✚✴❼t➆→➈❤❸ ✚✛✗→➈✜✢
✫
✓✬✕ ➡❢➶✘✢✘✢❢➡ ✚✰➆❢➆❢❽→➈➣➆ ✚❙❸❢➈✩✦ ❼t➶→❸➢➆ ✚✰➶❢➆→➈❤❸ ✚❙❸❢➈➣➡
✮✰✯✷ ❏✲✵✴ ✶ ➆❢➆✘✗❢➡✘✢ ✥❍❸✑❼✹✢→➈✩✦ ✥✪✗→➈✩✦ ✢✘✢→❸❢❸ ✥✇❼q➈➣➆ ✥✪✗→➈❤❸
✒✔✓
➲
➡✘✗❢❽✘✙→❸ ✚✛✙❢➡→➈➣➡ ✚✛✗→➈ ❼ ➆②❼t❽②❼ ✚✰➡✘✗→➈➣➆ ✚✛✗→➈➣➆
✤
➲
➆❢➡✭✦⑦➶→❸ ✚✰❽❢❽→➈➣➆ ✚✛✗→➈✩✦ ✢✘✢→❸➢➡ ✥✪✢→➈➣➆ ✥✪✗→➈❤❸
✫
✓
➲
➡✘✙✭✦★✙✘✢ ✚❙❸➢➆✘✙→➈➣➆ ✚✛✗→➈✜✢ ❼❢❼t➆✘✙ ✚✛✙❢➶→➈✜✢ ✚✛✗→➈➣➶
✫☞✺☞✫✼✻
✒③✤✿✾❀✒➧❁➛✶ ❸➢➶✘✗✭✦✟❸➢❽ ✚✛✢✭✦⑦➶→➈➣❽ ✚✛✗→➈➣❽ ➆→❸➢❽→❸➢➆ ✚✰➡❢➡✘✙→➈❤❸ ✚✛✗→➈➣❽
✺
✤ ❸✣✗✭✦★✙✘✗✘✢ ➈❤➈❤➈ ➈❤➈❤➈ ❸➢❽✘✗❢➡❢➡ ➈❤➈❤➈ ➈❤➈❤➈
❄❆❅✑❇❃✆❙✞✡✠☞☛❭✞✄ ♦✏➧❈❉❊❏❋❩●❏■▲❑↕▼❖◆✔P✏❯✹❑✿❘❚❙➯❯☎❱✝❲➡❳✝■☎❬✑❊✳■➫❭❣✔❄✻♦■❄◆✗✖❆✔❱✘✿✖✙✤♥❍✳✣✥✤ ♠✛■✙✰✺✘◗✤✭❊ ✤✭✘✯✮✫✖❤✚✳✰✩✣☞✖❲✴❭✔✫✖❆✚✩✤ ❫❳✮❱★❖✔✗✣✕✘✸✖❉✤✭✣✕✘❵✔❱★✫❊✺✰✺✴✭✴❇✔✗✖✐✚✑✔✬✲☞❏✥✰❩✖❱✔
✲✠✂✺✢✎★❣✴❭✔✫✖✝✲☞❏✥✰❩✖✆✂❖❍✳★❖✰✩✪✬✪▲✔✫✖ ✂✑❅✗✘✯✔❱✣✥✢♦✖❁❞❁✲☞✰✩★✫✘❜✤✭★✽✚✑✔✫✖✱✚✞✂✩✣✥✣✵✮❄✔✗✖✽✚✺✢✐✴ ✂✺✘ ❛❲❞q✪ ✂✺✤✭✣✥✖✱✚✳✔➑❛❻❝❛✼ ✚✟✜ ❏✥✔✗✢✎★❖✔✹✚✺✢✐✘◗★❖✰✺✣✥✖✫✤✭✘✸r✓✰✺❊✺✰✺✣✕✘✂✔❱✘✝✰❄✲✵★❖◆✗✖
✰✙✲✳✲✵✴✶✤✸■✙✰✺✘◗✤☎✂✺✣☞✖q✚✳✔✗✖✬■ ✂✩✢✡✲▼✢✎★❖✔✗✖q❋ ♠❃❍✩✢✎★❄✔✱❈✣❛ ❝➈❛❱✼✩❑✩❝●❋✳❢ ✂✺✤✭★❣✘✯✰✳❅❱✴❇✔✙✰✺✢ ❈↔❛✑❝✭❈❣❴✬✲✠✂✺✢✎★❣✴❇✰❉✴❇✮❵❍✑✔❱✣▼✚✑✔✯❑
✄✂☎✝✆✂✁ ✞✠✟✁✡☞☛✍✌✏✎✒✑✓☛✕✔✗✖ ☎ ✚☎✄ ✔✝✆✟✞✧☛★✑✓✥✪✔☞✣✕✟✫✖✭✬✩✮ ✤✯✡✂✰✱✔✳✲✴✣✵✖✒✬✛☎❛❵❚❜
❤✍✐❦❥✡✠❦❥➢❤ ❝❛❞❃✉❢❡❃r➢✇⑨✉★❸❽②➠t r✴❞❿✉❚✐
æ❦⑤⑦⑩★❷✚❹❺⑤⑦➃✝➃✖③✖①❲⑤⑦⑩★❿✹④✷③❺⑧❉➀★③✑⑩→➟➘④✷⑤⑦❷❁⑧✹①★❿❁➂❺❹❺➂❺➀★③✑⑥❶❷❁⑧➢➨➋④✷③❺⑧➁➃✏➄✑➃✖③❺⑧☎❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧✚⑧❁⑤⑦⑥❶❷✚✈②①★①★④❤❻✷⑨t⑩q➂❺③❺⑧❍✈②⑩→➟✻➡❢➶✎①★❿❂❻✷⑧❁③❺⑧✚➀★③
➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✹➀→⑩✓④✷⑤⑦❷✹➆→➈❪➊➋③❺⑧✇①★➌♥✈⑦⑧❁⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③❺⑧➁❿❁➂❺⑧❂⑩★④❤❷❙✈②⑥❶❷❁⑧❉✈❺↕❢✈②⑥t❷✹③✑❷✹✈②①★❿❁➤❺⑧➁✈②①★①★④❤❻✷❹➢✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥q⑧✹➀★③❺⑧➁❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧➁⑧❁⑤⑦⑥❶❷➁➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺⑧
③✑⑥✏➇q➍❢⑩★❿❁③✹❸➢➆→➈➣➆❢➆→➈➏➊➋③❺⑧❰③✦➟★❹❺➤❺⑧❰③✑❷❰⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕✟❻❤❷❁➂❺⑧❇❹❺⑤⑦❿❂❿❁③❺⑧❂①❭⑤⑦⑥q➀q✈②⑥t❷❁⑧✘⑧❁⑤⑦⑥t❷✣④❤❻✷⑧❁❷❁➂❺⑧❰➀q✈②⑥q⑧✣④✷③✜❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩✿❸➢➆→➈❤❸✣✙→➈➏➊❦③❺⑧✣↕⑦✈②④✷③✑⑩★❿❁⑧
➀★➂✑④❤❻❤↕✟❿❁➂❺③❺⑧❚①♥✈②❿❯④✷③✹➪➑✚✴❷❁③❺⑧❂❷❚⑧❙⑤⑦⑥t❷➎✗→➈➣❽✝③✑❷❉❸❢➈ ❼❾❿❁③❺⑧❂①❲③❺❹✑❷❂❻❤↕➏③✑➃✖③✑⑥❶❷❛✈➢↕⑦✈②⑥❶❷✇③✑❷❯✈②①★❿❁➤❺⑧✇✈②①★①★④❤❻✷❹➢✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥q⑧❛➀★③❺⑧❚❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧➢➈
❤✍✐❦❥✡✠❦❥♦♥ ✻ ❞❆①➠①♠❸✑④✑⑥✽✼ ➟P❞❆✇➢①➠⑥ ②➠④ ✐✿✾✍❧➡②➑❺➞❼➠④✑t♠❾✭④ ②❉t✽✉★❾t❡➛①❉⑥★✇❶✉
à
➇q⑥❍➀★③❇①❭⑤⑦⑩★↕➏⑤⑦❻❤❿ ❹❺⑤⑦➃✝①♥✈②❿❁③✑❿✽④✷③❺⑧➭❿❁➂❺⑧❂⑩★④❤❷❙✈②❷❁⑧➭⑤⑦➑★❷❁③✑⑥t⑩q⑧❰➇❚①❲③✑❷❂❻❤❷✣✈②⑥★➍❢④✷③❇➌q⑤⑦❿❙✈②❻❤❿❁③➐⑧❂⑩★❿➭④✷③❰④✷⑤⑦❷✜❸❢➨➢⑥q⑤⑦⑩q⑧✣✈❺↕➏⑤⑦⑥q⑧ ❹❺⑤⑦⑥q⑧❂❷❂❿❂⑩★❻❤❷
④✷③✶①★➌♥✈⑦⑧❙⑤⑦➍❢❿❙✈②➃✝➃✖③➉➀★③❺⑧➉❸✑❼➘①★❿❂❻✷⑧❁③❺⑧✖➀★③➙➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✖③✑⑥å➃❾✈✫➅❂⑤⑦❿❂❻❤❷❁➂➉➆✭➋★✢➘③✑❷✝⑧❂❻❤➃✝①★④✷③✶①❭⑤⑦❻❤⑥t❷❁➂➉⑧❂❻❤❷❂⑩q➂❺③❺⑧✖➇✓➃✖⑤⑦❻❤⑥q⑧❾➀★③➉➆✭➋✫❼
➀➝➜ ➌q③✑⑩★❿❁③✹➀→⑩✎❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷❉➒➓❹✦➔❂➈✭➇q➍❢⑩★❿❁③✍❸➢➆→➈➣➆②❼
↔
➈→➊➋③❺⑧✭③✦➟★❹❺➤❺⑧➐③✑❷✜⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕✟❻❤❷❁➂❺⑧✭❹❺⑤⑦❿❂❿❁③❺⑧❂①❭⑤⑦⑥q➀q✈②⑥t❷❁⑧✭①❭⑤⑦⑩★❿➐❹❙➌♥✈⑦⑨t⑩q③➁❻❤⑥❶❷❁③✑❿❂↕⑦✈②④❤④✷③
➀★③✖①★➌♥✈⑦⑧❁③✡➇q➍❢⑩★❿❁③✑⑥t❷❍➀q✈②⑥q⑧❉④✷③✍❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩ ❸➢➆→➈❤❸↔✦✟➈❿➂➁③✝❷❁⑤⑦⑩★❷❁③❾➂✑↕❶❻✷➀★③✑⑥q❹❺③❢➨❦✈②⑩q❹✑⑩★⑥➦⑧❂❻❤➍❢⑥♥✈②④✣①★⑩★④✷⑧❁➂✝⑥➋➜➞③❺⑧❂❷✹①★❿❁➂❺⑧❙③✑⑥t❷✚➀q✈②⑥q⑧☎❹❺③
④✷⑤⑦❷❛➀★③❉➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧➢➈❲➊➋③❺⑧❚↕❢✈②④✷③✑⑩★❿❁⑧❯➀★➂✑④❤❻❤↕✟❿❁➂❺③❺⑧✇①♥✈②❿❯④✷③❉➪❜✚✴❷❁③❺⑧❂❷❯❹❺⑤⑦⑥❍➇q❿❂➃✖③✑⑥❶❷➁❹❺③❺⑧✇❹❺⑤⑦⑥q❹✑④❤⑩q⑧❂❻✷⑤⑦⑥q⑧➢➨❲✈❺↕➏③❺❹❉⑩★⑥q③✚↕⑦✈②④✷③✑⑩★❿✇①❲⑤⑦⑩★❿❯④✷③
❷❁⑤⑦❷❙✈②④✽➀★③↕✗→➈➣➆✝③✑❷✭⑩★⑥➉➃❾✈✫➟→❻❤➃✚⑩★➃ ✈②⑩★❷❁⑤⑦⑩★❿❛➀★③❉➆→➈➣➶→➈
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2x10 29 runs / 614244 sur 614244 evts = 100.00% / 8.91 heures
        LW1 : 0.47
         P1 : -2.51
        TW1 : -0.73
     BRIDGE : 0.58         LW2 : 0.11
         P2 : -1.01
        TW2 : -1.38
      TOTAL : -1.21
OP OPP1BR BRP2 P2
Phase
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2x10 29 runs / 110621 sur 614244 evts = 18.01% / 8.91 heures
        LW1 : -0.13
         P1 : -1.66
        TW1 : -0.82
     BRIDGE : 0.40         LW2 : 0.61
         P2 : -0.43
        TW2 : -1.41
      TOTAL : -0.91
OP OPP1BR BRP2 P2
 ✂✁☎✄✝✆ ✞✚✠✭☛ ✠❩✠✟✎✂✑✔✓✖✕✘✗✚✙✜✛❳✢✥✤✐✢✥✕✦★✪✩✫✢✧✬ ★☎✤✦✢ ✝❪✰⑨✲✏✴✟✵✖✶✸✷✥✹✍✺✥✵❇✼❥✼❤✾❚✶❤✵✍❀✖✵✍❁✏❂❋✉❅✴✟✵❇❆❈❂❊②❞✾✸❂✂✵▼✲✦✺✧■❚✶r✉✫❱▼✵✖✶❲②❞✵✥✲❩✲✦❏ ◆❅P▼✵❇❂❢◆❅✷❇❁✏✶❤❘❩✾✿✶✽P▼✷❇❆✡✲❍❆❈✺✧✾❚✶✂✲✟✷✍❆❈✺
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♦
✉❲❏❊✷✍❂✝❫✿②✻❴⑨❵●✾✿✶❳❀❇✵❇❏❊✾✸❆❈✺▼✶❳❁✏❆❈✼✭❨❚✺✿◆❅❣✸❆✏✾❚✶❋P▼✷❇✺✿✺✧✾❚✶❢✲✟✷✍❁✦❘❩✵❇❁✏❂❡✾❚✶❳✶❚✷✍❁✏❂
❘❩✷❇❁✐❁✦❨▼✾✿✶♣❘❩✵❇❁✟✶♥❏s✾♥❂❡✵✻❱✸❏❊✾▼✵❇❆❜❭✻❫❩❴❦❭✟✞✻❴❯✉✗✖✐✷✍◆❦✺✣❬●✹✻❆❈✺✧✾♣❭✻❫❩❴s✈✏✎♥✲✏✷❇❆❈✺♥❘✻❨✸❂❡✵❇◆❦❏☞✶❲②
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2x10 14 runs / 298327 sur 298327 evts = 100.00% / 4.32 heures
        LW1 : 1.09
         P1 : -1.33
        TW1 : -1.74
     BRIDGE : 0.70         LW2 : -0.39
         P2 : -0.43
        TW2 : -0.74
      TOTAL : -0.80
OP OPP1BR BRP2 P2
Phase
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14 runs / 49837 sur 298327 evts = 16.71% / 4.32 heures
        LW1 : -0.16
         P1 : -0.54
        TW1 : -1.17
     BRIDGE : 0.05         LW2 : -0.31
         P2 : 0.06
        TW2 : -0.93
      TOTAL : -0.76
OP OPP1BR BRP2 P2
 ✂✁☎✄✝✆❍✞✚✠✭☛ ✠✁ ✏✎●✑✯✓✖✕❍✗✡✙✜✛✂★☎✤✦✢ ✝✐✛ ✂ ☎✞✝✍✟☛✡ ☞⑨✙✍✌✒✓✖✙❛✰✟✲✏✴✟✵❇✶❚✷✥✹✻✺✧✵❇✼❥✼❤✾③✲✟✷✍❆❈✺❯❏❊✾✿✶✯❭ ✓♣✲✦✺✿◆✪✶✸✾✿✶✯❘❩✾❋❘✻✷❇❁✐❁✦❨▼✾❚✶✯❘❇❆✭❏❊✷✍❂ ❫❤♠♣✼❤✷✍◆❦❁✟✶✯❘✻✾ ❫✒✑✏✓
❘✒❑ ✴✟✾✸❆❈✺✧✾♥❘✍❆r❂❢✺✧✵❇❁✏✶▼◆❦❂❄✵✍❀✖✵✍❁✏❂❯✉❅✴✟✵✍❆❈❂❖②✽✾✸❂❄✵✥✲❍✺✧■❚✶✽✉✫❱▼✵✖✶❲②❥✵✥✲❩✲✦❏ ◆❅P▼✵✍❂◗◆❅✷✍❁ ❘✻✾❚✶❋P▼✷❇❆✡✲❍❆❈✺✧✾❚✶❚❴✦❵✒✾❚✶✔❀❇✵❇❏❊✾✸❆❈✺▼✶✔❁✐❆❈✼❤❨✸✺✿◆❅❣❚❆✏✾❚✶✯P▼✷❇✺✿✺✧✾❚✶❢✲✟✷✍❁✦❘❩✵❇❁✏❂❡✾❚✶
✶✸✷✍❁✏❂❯❘✻✷❇❁✐❁✦❨▼✾❚✶♥❘❩✵❇❁✏✶❋❏s✾♥❂❡✵✻❱✸❏❊✾▼✵❇❆❜❭✻❫❩❴❦❭❈①✖❴❯✉✗✖✐✷✍◆❦✺✣❬●✹✻❆❈✺✧✾♣❭✻❫❩❴s✈✏✎♥✲✏✷❇❆❈✺♣❘❩❨❚❂❡✵❇◆❦❏☞✶❲②
✄✂☎✝✆✁  ✂ ✟ ✖✒✑ ✲✭✥ ✲✴✬ ✖✒✡✗✖✭✣★✔☞✟
➊❰➜ ❻❤⑥t❷❁③✑❿❂①★❿❁➂✑❷❙✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥ç③❺⑧❂❷❉➀★➂✑④❤❻✷❹➢✈②❷❁③✖③✑❷❉➀★⑤⑦❻❤❷➤➄✑❷❂❿❁③✝③✦➥❭③❺❹✑❷❂⑩q➂❺③✝➃✖➂✑❷❂➌q⑤✟➀→❻✷⑨❶⑩q③✑➃✖③✑⑥t❷➢➈❦➊✽✈➙❹❺⑤⑦⑥t↕➏③✑⑥❶❷❂❻✷⑤⑦⑥ä③✑⑥r✈⑦⑧❂❷❂❿❁⑤⑦⑥q⑤⑦➃✝❻✷③
➍t✈②➃✝➃❾✈✝↕➏③✑⑩★❷❯⑨t⑩➋➜ ⑩★⑥q③✚⑧❁⑤⑦⑩★❿❁❹❺③➁⑥q③✹⑧❁⑤⑦❻❤❷❚➀★➂❺❹✑④➎✈②❿❁➂❺③❉❹❺⑤⑦➃✝➃✖③❉➀★➂✑❷❁③❺❹✑❷❁➂❺③✚①♥✈②❿✭⑩★⑥➙❻❤⑥q⑧❂❷❂❿❂⑩★➃✖③✑⑥t❷❛⑨t⑩q③✹⑧❁❻➝④➎✈✍⑧❂❻❤➍❢⑥★❻➈➇♥❹➢✈②❷❂❻❤↕❶❻❤❷❁➂
✈②❷❂❷❁③✑❻❤⑥❶❷❁③➙③✦➟→❹❺➤❺➀★③➛❹✑❻❤⑥q⑨➠➀★➂✑↕✟❻➎✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥q⑧❍⑧❁❷❙✈②⑥q➀q✈②❿❁➀➝➈✽➫✣⑥ç➀★③❺⑧❁⑧❁⑤⑦⑩q⑧❍➀★③✎❹❺③➛⑧❁③✑⑩★❻❤④✴➨❦④➎✈✿➀★➂✑❷❁③❺❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥ç⑥q③❾①❲③✑⑩★❷✰➄✑❷❂❿❁③✎✈⑦❹❺❹❺③✑①★❷❁➂❺③
③✑❷✖⑧❙③✑⑩★④✷③➛⑩★⑥q③✶④❤❻❤➃✝❻❤❷❁③➙⑧❁⑩★①❲➂✑❿❂❻✷③✑⑩★❿❁③✶⑧❂⑩★❿✝④✷③☎✄q⑩→➟➦①❭③✑⑩★❷☞➄✑❷❂❿❁③➙➂✑❷❙✈②➑★④❤❻✷③❢➈✣æ❦⑤⑦⑩★❷❁③✦➔➚⑤⑦❻✷⑧➢➨ ❻❤④✭⑥➋➜➞③❺⑧❂❷✍①♥✈⑦⑧✝③✦➟★❹✑④❤⑩ç➀★③✶❷❂❿❙✈⑦➀→⑩★❻❤❿❁③
⑤②ã❾❹✑❻✷③✑⑩q⑧❙③✑➃✖③✑⑥t❷✹④✴➜➞③✦➟★❹❺➤❺⑧❛⑤⑦➑q⑧❙③✑❿❂↕➏➂☎③✑⑥✓❷❁③✑❿❂➃✖③☎➀★③✆✄q⑩→➟➄③✑❷❛➀➝➜➞③✑⑥➄➃✖③❺⑧❂⑩★❿❁③✑❿➁④✷③❺⑧❛❹❺⑤⑦⑥q⑧❁➂❺⑨❶⑩q③✑⑥q❹❺③❺⑧➢➨❪③✑❷➁❹❢➜➞③❺⑧❂❷➁❹❺③✚⑨❶⑩q③✚⑥q⑤⑦⑩q⑧
✈②④❤④✷⑤⑦⑥q⑧✇③✦➥❭③❺❹✑❷❂⑩q③✑❿❯❻✷❹✑❻✴➈
❸❢➈➑➂✹✈②⑥q⑧❦⑩★⑥☎①★❿❁③✑➃✝❻✷③✑❿✽❷❁③✑➃✝①q⑧✂➨➢⑥q⑤⑦⑩q⑧✽❷❂❿❙✈⑦➀→⑩★❻❤❿❁⑤⑦⑥q⑧✽④✴➜➣✈②⑥♥✈②④➨➅→⑧❁③➐➀→⑩✚①★❿❁③✑➃✝❻✷③✑❿➭④✷⑤⑦❷✽③✑⑥☎❷❁③✑❿❂➃✖③✘➀★③✝✄q⑩→➟✚③✑❷✽❹❺⑤⑦⑥→➔➓❿❁⑤⑦⑥t❷❁③✑❿❁⑤⑦⑥q⑧
④✷③❺⑧✭❿❁➂❺⑧❂⑩★④❤❷❙✈②❷❁⑧✇✈②⑩→➟➙➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✇③✦➟✟❻✷⑧❁❷❙✈②⑥t❷❁③❺⑧➢➈
➡→➈➑➂✹✈②⑥q⑧✹⑩★⑥q③✝⑧❁③❺❹❺⑤⑦⑥q➀★③✖➂✑❷❙✈②①❭③❢➨❭⑥q⑤⑦⑩q⑧✹❷❁③✑⑥❶❷❁③✑❿❁⑤⑦⑥q⑧☎➀★③✝❹❺⑤⑦➃✝①★❿❁③✑⑥q➀→❿❁③❾①❲⑤⑦⑩★❿❁⑨❶⑩q⑤⑦❻❇✈②⑩q❹✑⑩★⑥r⑧❂❻❤➍❢⑥♥✈②④✣⑥➋➜➣✈✎①★⑩➫➄✑❷❂❿❁③✍➃✝❻✷⑧
③✑⑥➉➂✑↕✟❻✷➀★③✑⑥q❹❺③❉➀q✈②⑥q⑧❚④✷③❺⑧❚➀★③✑⑩→➟➉✈②⑩★❷❂❿❁③❺⑧❚④✷⑤⑦❷❁⑧✂➈
➆→➈❚➫✣⑥❍➇q⑥✝➀q✈②⑥q⑧ ⑩★⑥✝➀★③✑❿❂⑥★❻✷③✑❿✣①♥✈②❿❙✈②➍❢❿❙✈②①★➌q③✜⑥q⑤⑦⑩q⑧ ❻❤⑥t❷❁③✑❿❂①★❿❁➂✑❷❁③✑❿❁⑤⑦⑥q⑧✘③✑⑥❍❷❁⑤⑦⑩★❷❁③✜❿❂❻❤➍❢⑩q③✑⑩★❿ ④✷③➐❿❁➂❺⑧❂⑩★④❤❷❙✈②❷❰➀★③✜❹❺③✑❷❂❷❁③✭✈②⑥♥✈②④➨➅✟⑧❙③
③✑⑥➙❷❁③✑❿❂➃✖③❉➀★③✹④❤❻❤➃✝❻❤❷❁③✚⑧❂⑩★①❲➂✑❿❂❻✷③✑⑩★❿❁③✚⑧❂⑩★❿✭④✷③✞✄q⑩→➟✶①★⑩★④✷⑧❁➂✹➀→⑩✓➹✘❿❙✈②➑❭③❢➈
❤✍✐❦❥✠✟❆❥➢❤ ✡✱❾✭❸✑r➢✇✛➟➡✇➢①✝☛❃✇➢❾✭④✑⑥
➹➐⑤⑦➃✝①★❷❁③✝❷❁③✑⑥t⑩➦➀★③❺⑧✹❿❁➂❺⑧❂⑩★④❤❷❙✈②❷❁⑧❉⑤⑦➑★❷❁③✑⑥❶⑩q⑧✚①❭⑤⑦⑩★❿✹④✷③❺⑧❉➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✚➀→⑩✻④✷⑤⑦❷✖❸✖➇➙➃✖⑤⑦❻❤⑥q⑧❉➀★③✖➆✭➋✫❼✿➀➝➜ ➌q③✑⑩★❿❁③✖➀→⑩✻❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷➢➨
⑥q⑤⑦⑩q⑧❛✈②④❤④✷⑤⑦⑥q⑧✭⑥q⑤⑦⑩q⑧✜➔➚⑤❶❹➢✈②④❤❻✷⑧❙③✑❿❚⑧❂⑩★❿❚❹❺③❺⑧❯➡✘✗✍①★❿❂❻✷⑧❁③❺⑧❯➀★③✹➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧❚❷❁⑤⑦❷❙✈②④❤❻✷⑧❁➂❺③❺⑧✇③✑⑥❚✦✟➈✜✗②❼✖➌q③✑⑩★❿❁③❺⑧❚➀➝➜➞⑤⑦➑q⑧❁③✑❿❂↕❢✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥➋➈♥➊❰➜➣✈②⑥★➍❢④✷③
➌q⑤⑦❿❙✈②❻❤❿❁③✶➃✖⑤↔➅➏③✑⑥å③❺⑧❂❷❍➀★③ ✗→➈➣➆❢❽➄➌q③✑⑩★❿❁③❢➨✽❹❺③✶⑨❶⑩★❻✘❿❁③❺⑧❁❷❁③❾❿❁③✑④➎✈②❷❂❻❤↕➏③✑➃✖③✑⑥❶❷✝①★❿❁⑤❶❹❙➌q③✎➀→⑩ä❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷➢➈❦➭❛⑤⑦⑩q⑧☎⑩★❷❂❻❤④❤❻✷⑧❙③✑❿❁⑤⑦⑥q⑧❍➀★⑤⑦⑥q❹
➀q✈②⑥q⑧❛④➎✈➛⑧❂⑩★❻❤❷❁③❍➀★③☎❹❺③✑❷❂❷❁③✍✈②⑥♥✈②④➨➅✟⑧❙③✚④➎✈➛❹❺⑤⑦⑩★❿❂➑❲③❍➀➝➜➣✈⑦❹❺❹❺③✑①★❷❙✈②⑥q❹❺③✖✈②⑩✓❷❂❿❙✈②⑥q⑧❂❻❤❷❛➀→⑩➠➹✘❿❙✈②➑❭③✎➒➓❹✦➔❂➈✝➇q➍❢⑩★❿❁③✶❸➢➆→➈❤❸➢➶➛③✑❷✇❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩
❸➢➆→➈❤❸❢❸❉①♥✈②➍➏③✚➡→❸➢➶
↔
➈
➊➋③❺⑧➐③✦➟→❹❺➤❺⑧✘⑤⑦➑★❷❁③✑⑥t⑩q⑧➐①❲⑤⑦⑩★❿➐❹❁➌♥✈⑦⑨❶⑩q③❯❻❤⑥❶❷❁③✑❿❂↕⑦✈②④❤④✷③❛➀★③❚①★➌♥✈⑦⑧❙③❯⑧❁⑤⑦⑥❶❷✘❿❙✈②①★①❭③✑④✷➂❺⑧✘③✑❷✘❷❂❿❙✈⑦➀→⑩★❻❤❷❁⑧✘③✑⑥➛❷❁③✑❿❂➃✖③✇➀★③✌☞❚➋❛➃✝❻❤⑥t⑩★❷❁③
➀q✈②⑥q⑧➭④✷③✘❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩✎❸➢➆→➈❤❸➢❽→➈⑦➊➋③❺⑧➭④❤❻❤➃✝❻❤❷❁③❺⑧ ⑧❂⑩★①❭➂✑❿❂❻✷③✑⑩★❿❁③❺⑧✽⑧❙③✑④✷⑤⑦⑥☎④➎✈❯➃✖➂✑❷❂➌q⑤❶➀★③➐➀★③➧➩❍➈✫➪❛③✑④✷③✑⑥q③➐✈➢↕➏③❺❹❇⑩★⑥❍⑥★❻❤↕➏③➢✈②⑩✝➀★③✘❹❺⑤⑦⑥❍➇❪✈②⑥q❹❺③
➀★③☎➶❢➶➏â❨⑧❁⑤⑦⑥t❷✇➂✑➍t✈②④✷③✑➃✖③✑⑥t❷✇➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✇➀q✈②⑥q⑧✭④✷③❺⑧❯➀★③✑⑩→➟➙➀★③✑❿❂⑥★❻✷➤✑❿❁③❺⑧❯❹❺⑤⑦④✷⑤⑦⑥★⑥q③❺⑧✂➈
æ➋❿❙✈⑦➀→⑩★❻❤❿❁③✝④✴➜➞③✦➟★❹❺➤❺⑧✹⑤⑦➑q⑧❁③✑❿❂↕➏➂✝⑤⑦⑩✻④➎✈➛④❤❻❤➃✝❻❤❷❁③✖⑧❂⑩★①❭➂✑❿❂❻✷③✑⑩★❿❁③✖✈⑦⑧❁⑧❁⑤✟❹✑❻✷➂❺③✍③✑⑥➘❷❁③✑❿❂➃✖③✖➀★③✍✄q⑩→➟➘⑤⑦⑩✻➀★③✍④❤❻❤➃✝❻❤❷❁③✝⑧❂⑩★❿➁④✷③✎✄q⑩→➟
⑧❙⑤⑦⑩q⑧ ✚ ③✑⑥t❷❁③✑⑥q➀ ⑨t⑩q③✿④✴➜➞⑤⑦⑥❐➔✴✈⑦⑧❁⑧❁③➉✈②⑩P①★❿❁➂➢✈②④➎✈②➑★④✷③✿⑩★⑥q③✿➌✹➅✟①❲⑤⑦❷❂➌q➤❺⑧❁③➄⑧❂⑩★❿✖④✷③➄⑧❂①❲③❺❹✑❷❂❿❁③➄③✑⑥ ➂✑⑥q③✑❿❂➍❢❻✷③❢➈➧➩✇⑥ ✈➘↕✟⑩P③✑⑥P➆→➈ ❼q➈ ❼
①♥✈②➍➏③☎❼✹✙➛⑨t⑩q③✚④✷③❺⑧✇➃✖⑤✟➀★➤✑④✷③❺⑧✇❷❂➌q➂❺⑤⑦❿❂❻✷⑨t⑩q③❺⑧❛⑥➋➜➞➂✑❷❙✈②❻✷③✑⑥t❷✹①♥✈⑦⑧❛⑧❂⑩→ã❾⑧❙✈②➃✝➃✖③✑⑥❶❷➁①★❿❁➂❺❹✑❻✷⑧✇①❭⑤⑦⑩★❿❯①❭⑤⑦⑩★↕➏⑤⑦❻❤❿➁➀★⑤⑦⑥★⑥q③✑❿❛⑩★⑥q③✚➔➚⑤⑦❿❂➃✖③
➔➚⑤⑦⑥q❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥★⑥q③✑④❤④✷③✹➀★③❛④➎✈✚❹➢✈⑦⑧❙⑧❂⑩★❿❁③✇⑧❁①❲③❺❹✑❷❂❿❙✈②④✷③✹➇✚➌♥✈②⑩★❷❁③❛➂✑⑥q③✑❿❂➍❢❻✷③❢➈❍➉ ✈②❿❚❹❺⑤⑦⑥q⑧❁➂❺⑨❶⑩q③✑⑥t❷➢➨✟⑥q⑤⑦⑩q⑧✜⑥q⑤⑦⑩q⑧✜❹❺⑤⑦⑥t❷❁③✑⑥t❷❁③✑❿❁⑤⑦⑥q⑧❯❻✷❹✑❻❲➀➝➜ ⑩★⑥q③
✈②❷❂❷❁➂✑⑥❶⑩♥✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥ ➀★③✶④➎✈✓④✷⑤⑦❻❚➀★③➉①★⑩★❻✷⑧❁⑧❙✈②⑥q❹❺③➙➫❉➏➁✉✇➫❰æ ➒➓❹✦➔❂➈ ❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩❐❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩P➆→➈ ❼✻①♥✈②➍➏③ ✢❢➶
↔
➨✣⑧❙⑤⑦❻❤❷✝⑩★⑥ ⑧❂①❭③❺❹✑❷❂❿❁③➙➀★③✶④➎✈
➔➚⑤⑦❿❂➃✖③
➌
✏
✟
✏✒✑
✓
✓
✓
✓ ✔✖✕✗✕
❮ ➬❶➓
Ñ✙✘✛✚✢✜
Ï
Ñ✣✚✤✚
❒
Ö✥✚
Ï
Ø♥Ý Ö
✦
✑
✚
Ï❢Ï
➀✓③★✧✪✩
Ø♥Þ✦Ú Ù❂Ý✖✫❭Ù✦Ú Ù❂Û
Ö✂× Ø✭✬✯✮✱✰✁✮✳✲✵✴✣✶
①★➌q⑤⑦❷❁⑤⑦⑥q⑧
Ö
⑧
Ø✭✷ Ö
❹✑➃
Ø♥Þ Ö
➀✓③★✧
Ø✭✷
➒❄❸➢➆→➈ ❼
↔
⑤✹✸✻✺➛③❺⑧❂❷❍①★❿❂❻✷⑧✍❿❁③❺⑧❂①❭③❺❹✑❷❂❻❤↕➏③✑➃✖③✑⑥t❷❾➂✑➍t✈②④❯➇ä❸✶③✑❷✖➡✿①❭⑤⑦⑩★❿✝⑧❞➅✟➃✚➑❭⑤⑦④❤❻✷⑧❁③✑❿✍⑩★⑥q③➉✈②❷❂❷❁➂✑⑥t⑩♥✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥ ③✦➟→①❲⑤⑦⑥q③✑⑥❶❷❂❻✷③✑④❤④✷③➉⑤⑦⑩å⑧❂⑩★①❭③✑❿ ✚
③✦➟→①❭⑤⑦⑥q③✑⑥t❷❂❻✷③✑④❤④✷③❢➈❭➊❰➜➞➂✑⑥q③✑❿❂➍❢❻✷③❍➀★③❉❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③☎➀→⑩➄⑧❂①❲③❺❹✑❷❂❿❁③ ✑
Ù
⑧❁③✚➀★➂✑❷❁③✑❿❂➃✝❻❤⑥q③❍✈②④✷⑤⑦❿❁⑧❛③✑⑥➉❿❁➂❺⑧❁⑤⑦④❤↕❢✈②⑥t❷❛④✴➜➞➂❺⑨t⑩♥✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥➄❻❤⑥t❷❁➂✑➍❢❿❙✈②④✷③
⑧❁⑩★❻❤↕⑦✈②⑥❶❷❁③
➌ ✼✾✽✭✿
Ù ❀
➬
✑
❒
Ö
✏
✟
✏✒✑
✓
✓
✓
✓ ✔✖✕✗✕
Ö
✏✥✑
❮
✟
❁❃❂✾❄✹❅❆❂
➬
✚❈❇❊❉
❒
➒❄❸➢➆→➈✜✢
↔
⑤✹✸
❀
➬
✑
❒
③❺⑧❂❷✭④✴➜➣✈⑦❹❺❹❺③✑①★❷❙✈②⑥q❹❺③✚➀★③✚➹➐➫❰➊❦➫✘➧✟æ✭➫P③✑⑥✶➔➚⑤⑦⑥q❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥✿➀★③➁④✴➜➞➂✑⑥q③✑❿❂➍❢❻✷③ ✑●❋ ✟ ③❺⑧❂❷✭④✴➜➞③✦➟★❹❺➤❺⑧❚⑤⑦➑q⑧❁③✑❿❂↕➏➂✖➒➓⑤⑦⑩➙④➎✈❍④❤❻❤➃✝❻❤❷❁③
⑧❁⑩★①❲➂✑❿❂❻✷③✑⑩★❿❁③
↔
③✑⑥r⑥q⑤⑦➃☎➑★❿❁③➛➀➝➜➞➂✑↕➏➂✑⑥q③✑➃✖③✑⑥❶❷❁⑧➢➨
❁
④✷③✝❷❁③✑➃✝①q⑧❍❷❁⑤⑦❷❙✈②④➐➀➝➜➞⑤⑦➑q⑧❁③✑❿❂↕⑦✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥➴➒⑨✦✟➈✜✗②❼✿➌q③✑⑩★❿❁③❺⑧
↔
➨
❉
④✷③❾❷❁③✑➃✝①q⑧✚➃✖⑤⑦❿❂❷
➃✖⑤↔➅➏③✑⑥ ➀★③✿④✴➜➣✈⑦❹❺⑨❶⑩★❻✷⑧❂❻❤❷❂❻✷⑤⑦⑥◆➒
➒
➓⑦Ï✹➔
↔
➨✜③✑❷
❄✹❅
④➎✈✻➔➓❿❙✈⑦❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥➴➀★③➄①❭➂✑❿❂❻✷⑤✟➀★③➄❹❺⑤⑦❿❂❿❁③❺⑧❂①❭⑤⑦⑥q➀q✈②⑥t❷✿➇r④✴➜➞③✑⑥q⑧❁③✑➃☎➑★④✷③✻➀★③❺⑧➛①★❻✷❹❺⑧
➒❶✗→➈✜✙②❼å①❭⑤⑦⑩★❿➉æ❜➩❛æ
à
➊ ➉♠➊❛➊✽➧✟➫
↔
➈❛➹➐③✻➀★③✑❿❂⑥★❻✷③✑❿➙❷❁③✑❿❂➃✖③➘①★❿❁⑤➢↕✟❻✷③✑⑥t❷✿➀→⑩Ð➔✴✈②❻❤❷➙⑨t⑩q③✓④✷③❍✄q⑩→➟Ð➀→❻✳➥➝➂✑❿❁③✑⑥t❷❂❻✷③✑④☎➀★⑤⑦⑥★⑥q➂➘①♥✈②❿
➫✼➏➁✉❯➫❰æ ③✑❷❚⑩★❷❂❻❤④❤❻✷⑧❁➂❉③✑⑥➦❸➢➆→➈ ❼➛③❺⑧❂❷❚④✷③■✄q⑩→➟✶❻❤⑥q⑧❁❷❙✈②⑥t❷❙✈②⑥q➂❉①❭⑤⑦⑩★❿❚④➎✈✝⑧❙⑤⑦➃✝➃✖③✚➀★③❺⑧❚❻❤⑥❶❷❁③✑❿❂↕⑦✈②④❤④✷③❺⑧✇①★⑩★④✷⑧❁➂❺⑧❚æ❜➩❛æ
à
➊ ➉♠➊❛➊✽➧✟➫
❏
➊✤❑ ❸↔✥➯➉❯❸↔✥❛æ▲❑ ❸↔✥➯➃✜✉❜➍➲➂✿➏➁➫❉✥❛➊✤❑➴➡✭✥➯➉❇➡✭✥❛æ▲❑➴➡→➨❭③✑❷❚⑥q⑤⑦⑥➉④✷③▼✄q⑩→➟✶➃✖⑤✣➅➏③✑⑥★⑥q➂❍⑧❂⑩★❿✭④➎✈❍①❲➂✑❿❂❻✷⑤✟➀★③❢➈
➊❦✈➁➔➚⑤⑦⑥q❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥➙✈②⑥♥✈②④➨➅❶❷❂❻✷⑨❶⑩q③✇➀★③✇④➎✈❉❹❺⑤⑦⑩★❿❂➑❭③❛➀➝➜➣✈⑦❹❺❹❺③✑①★❷❙✈②⑥q❹❺③➁✈②①★❿❁➤❺⑧✜❹❺⑤⑦⑩★①★⑩★❿❁③❺⑧✭✈❉➂✑❷❁➂❛➀★➂✑❷❁③✑❿❂➃✝❻❤⑥q➂❺③❛①♥✈②❿✘⑩★⑥q③❚➔➓⑤⑦⑥q❹✑❷❂❻✷⑤⑦⑥
→②⑧❁①★④❤❻❤⑥q③↔➣ç✈②①★①★④❤❻✷⑨t⑩q➂❺③➙✈②⑩→➟➦➀★⑤⑦⑥★⑥q➂❺③❺⑧✍❻✷⑧❁⑧❁⑩q③❺⑧❍➀★③➛④➎✈✓⑧❂❻❤➃✚⑩★④➎✈②❷❂❻✷⑤⑦⑥ ➒➓❹✦➔❂➈✽❷❙✈②➑★④✷③➢✈②⑩Ð❸➢➆→➈❤❸❢❸✎①♥✈②➍➏③➙➡→❸➢➶
↔
➈❰➹➐③✑④❤④✷③❏✚ ❹✑❻❚③❺⑧❂❷✍③✑⑥
✈⑦❹❺❹❺⑤⑦❿❁➀✶✈❺↕➏③❺❹❯④✴➜➣✈⑦❹❺❹❺③✑①★❷❙✈②⑥q❹❺③❯①★❿❁➂❺⑧❙③✑⑥t❷❁➂❺③❛③✑⑥ ✡➣➡❢❽ ☞ ➈
à
⑩q⑧❁⑧❂❻✴➨⑦⑥q⑤⑦⑩q⑧➐❹❺⑤⑦⑥q⑧❁③✑❿❂↕➏③✑❿❁⑤⑦⑥q⑧✘④✷③❺⑧✘➆✘✗➏â ➀➝➜ ❻❤⑥q❹❺③✑❿❂❷❂❻❤❷❂⑩q➀★③❺⑧➐⑧❁⑩★❿❰④✴➜➞➂❺❹❁➌q③✑④❤④✷③
③✑⑥➄➂✑⑥q③✑❿❂➍❢❻✷③❢➨♥❹❺③❉⑨❶⑩★❻➋⑧❁③✹❷❂❿❙✈⑦➀→⑩★❻❤❷❚①♥✈②❿❯⑩★⑥q③✚✈⑦❹❺❹❺③✑①★❷❙✈②⑥q❹❺③
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20 runs / 34606 sur 503249 evts = 6.88% / 7.04 heures
        LW1 : -0.68
         P1 : -0.62
        TW1 : 1.93
     BRIDGE : 3.34         LW2 : 0.56
         P2 : 3.34
        TW2 : 2.07
      TOTAL : 2.80
OP OPP1BR BRP2 P2
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EGRET − Thèse J.M. Fierro (1995)
EGRET : Loi de puissance − Thèse J.M. Fierro (1995)
CELESTE : Loi de puissance EGRET × e−E/E0 − Thèse E. Durand (2003)
CELESTE : Limite supérieure − Thèse E. Durand (2003)
Outer−Gap − Hirotani (2001)
Polar−Cap − Harding (2001)
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124 runs - Duree>=400 secondes
11 km - 3/5
11 km - 4/5
11/25 km - 3/5
Lots 1 et 2 (3/5)
Lots 3 (4/5)
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88 runs - Duree > 400 secondes - Majorite 3/5 = Lots 1 et 2
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34 runs - Duree > 400 secondes - Majorite 4/5 = Lot 3
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122 runs - Duree > 400 secondes
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88 runs - Duree>=400 secondes - Majorite 3/5
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2x10 22 runs / 303717 sur 303717 evts = 100.00% / 6.66 heures
         P1 : -1.35
         P2 : -0.17
      P1+P2 : -0.75
P1 P1OP1 OP1P2 P2OP2 OP2
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22 runs / 82206 sur 303717 evts = 27.07% / 6.66 heures
         P1 : -1.59
         P2 : -0.88
      P1+P2 : -1.43
P1 P1OP1 OP1P2 P2OP2 OP2
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2x10 10 runs / 136010 sur 136010 evts = 100.00% / 2.91 heures
         P1 : -0.47
         P2 : -0.28
      P1+P2 : -0.44
P1 P1OP1 OP1P2 P2OP2 OP2
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10 runs / 34347 sur 136010 evts = 25.25% / 2.91 heures
         P1 : -0.67
         P2 : -1.61
      P1+P2 : -1.60
P1 P1OP1 OP1P2 P2OP2 OP2
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2x10 19 runs / 240460 sur 240460 evts = 100.00% / 5.93 heures
         P1 : -2.42
         P2 : -0.43
      P1+P2 : -1.44
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19 runs / 66887 sur 240460 evts = 27.82% / 5.93 heures
         P1 : -1.78
         P2 : 0.38
      P1+P2 : -0.49
P1 P1OP1 OP1P2 P2OP2 OP2
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2x10 8 runs / 113872 sur 113872 evts = 100.00% / 2.81 heures
         P1 : -1.83
         P2 : -0.56
      P1+P2 : -1.28
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8 runs / 30329 sur 113872 evts = 26.63% / 2.81 heures
         P1 : -0.41
         P2 : -0.18
      P1+P2 : -0.33
P1 P1OP1 OP1P2 P2OP2 OP2
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2
 − Thèse E. Durand (2003)
CELESTE : Limite supérieure − Thèse E. Durand (2003)
Outer−Gap − Hirotani (2001)
WHIPPLE : Limite supérieure − Srinivasan et al. (1997)
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